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Abkürzungsverzeichnis 
Abs. Absatz 
abWflex  ambulant betreutes Wohnen flex 
für erwachsene Menschen mit 
Behinderung  
Anm.d.Verf. Anmerkung des/der Verfas-
sers/Verfasserin 
AsylbLG  Asylbewerberleistungsgesetz 
BbS Berufsbildende Schulen 
Bev.-Prog. 6. Regionalisierte Bevölkerungs-
prognose des Statistischen Lan-
desamtes  
BfA Bundesagentur für Arbeit 
BGJ-FöS  Berufliches Grundbildungsjahr, 
Förderschule  
BPL-RL  Bedarfsplanungs-Richtlinie 
BS-FöS  Berufsschule, Förderschule  
bspw. beispielsweise 
BvB-rehaspezifisch Berufsvorbereitende Bil- 
 dungsmaßnahmen der Bunde-
sagentur für Arbeit, Förderschule  
BVJ-FöS  Berufsvorbereitungsjahr, Förder-
schule  
bzw.  beziehungsweise 
ca.  circa 
CSW  Christliches Sozialwerk gGmbH  
d. h. dass heißt 
Dr. Doktor/-in 
et al. et alii, et aliae oder et alia  
e. V. eingetragener Verein 
FöS Allgemeinbildende Förderschule 
FöS-BuS  Schule für Blinde und Sehbehin-
derte  
FöS-E  Schule für Erziehungshilfe  
FöS-H  Schule für Hörgeschädigte 
FöS-G  Schule für geistig Behinderte 
FöS-K  Schule für Körperbehinderte  
FöS-KK  Klinik- und Krankenhausschule 
FöS-L  Schule zur Lernförderung  
FöS-SH  Sprachheilschule  
Fr  Freitag 
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
gem. gemäß 
GG Grundgesetz  
gGmbH  gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung  
GS  Grundschule 
 
 
 
GY  Gymnasium  
html Hypertext Markup Language 
http  Hypertext Transfer Protocol 
inkl. inklusive 
KISS  Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe 
KSV Kommunaler Sozialverband Sachsen 
KV Kreisvereinigung 
lt. laut 
Lk Z Landkreis Zwickau 
Manako II Maßnahmekonzept II Steuerung von 
Angeboten und fachliche Weiterent-
wicklung 
mbH mit beschränkter Haftung 
Mo  Montag 
MS/OS Mittelschule/Oberschule 
Nr. Nummer 
o. g. oben genannter 
pdf  Portable Document Format 
PF  Postfach   
PR Planungsraum 
rd.  rund 
RV Regionalvereinigung 
S. Seite 
SchulG Schulgesetz für den Freistaat 
Sachsen 
SGB  Sozialgesetzbuch 
SHG Selbsthilfegruppe  
St. Sankt 
So  Sonntag 
StaBA  Statistisches Bundesamt 
u. und 
u. a. unter anderem 
UN-Behindertenrechtskonvention  Übereinkom-
men der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen 
usw. und so weiter 
vgl. vergleiche  
VO Verordnung 
vs.  versus 
www world wide web 
z. B.  zum Beispiel 
z. T. zum Teil 
II. WK II. Weltkrieg 
Ø-alter Durchschnittsalter  
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1. Teilhabeplanung im Landkreis Zwickau 
1.1 Planungsauftrag und Zielgruppe 
 
Der Landkreis Zwickau mit den kreisangehörigen Kommunen wird bei seiner Verpflichtung, 
im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge seine erforderliche soziale Leistungsfähigkeit 
auch weiterhin auf hohem Niveau abzusichern, vor immer größere Herausforderungen ge-
stellt.  
Aus den zu erwartenden Folgen des demografischen Wandels bei gleichzeitig angespannter 
kommunaler Haushaltssituation resultiert der Druck, Investitionen in eine verbesserte soziale 
Infrastruktur einer genauen Bedarfsanalyse zu unterziehen. Dem gegenüber steht ein konti-
nuierlicher Aufwuchs an Sozialausgaben und die Forderung nach entsprechender Qualitäts-
sicherung sowie bedarfsgerechter und bedürfnisorientierter Weiterentwicklung fachlicher 
Standards.  
Ziel des Landkreises ist es, sich diesen Herausforderungen zu stellen und die bestehende 
Soziallandschaft in ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten und auszubauen.  
Teilhabe spiegelt dabei einen großen Sektor wider. Für sowohl mehr als auch zunehmend 
ältere Menschen mit Behinderung1 und ihren speziellen Bedürfnissen (z. B. hinsichtlich 
Pflege und medizinischer Unterstützung) gilt es, soziale Gerechtigkeit zu fördern und gleich-
wertige Lebensverhältnisse anzustreben.  
Teilhabeplanung soll zu diesem Zwecke vorausschauend soziale Unterstützungssysteme 
entwickeln und diese auf ihre Wirkungen überprüfen. Kernpunkte der Planung bilden dabei 
die Definition datengestützter Zielvorstellungen, die Durchführung valider Bedarfsuntersu-
chungen und die Evaluation bestehender Leistungsangebote mit dem Ziel, unterschiedliche 
Entwicklungen und Bedarfslagen in den einzelnen Planungs- bzw. Sozialräumen genauer 
und frühzeitiger aufzuzeigen und erforderlichen kommunalen oder sozialwirtschaftlichen 
Angeboten eine höhere Planungssicherheit zu geben. Dabei folgt sie dem kommunikativen, 
kooperativen Ansatz und versteht sich als fortlaufender Aushandlungsprozess.  
Qualifizierte Planung bildet die Basis für eine vorausschauende, verantwortungsvolle und 
bedarfsgerechte Kommunal- und Sozialpolitik und verfolgt das Ziel, ein adressatenorientier-
tes, leistungsfähiges und wirtschaftliches Angebot an sozialen Dienstleistungen und Einrich-
tungen zu schaffen. 
In zahlreichen Ausführungen zu Inklusion und Daseinsfürsorge illustriert, wird der Landkreis 
Zwickau in der Eingliederungs- und Behindertenhilfe darauf hinwirken, inklusive Angebote zu 
fördern, wo entsprechender Bedarf angezeigt ist und gleichzeitig bestehende Angebote 
aufrecht erhalten, für die Nachfrage besteht. 
1.2 Planungziele 
Aus den übergeordneten Zielen der Integrierten Sozialplanung des Landkreises Zwickau 
lässt sich für die Teilhabeplanung eine konkretisierte Zielstellung ableiten. Unter dem Grund-
satz „Inklusion statt Separation“ setzt der Landkreis Zwickau mit seinen zur Verfügung ste-
                                               
1 Menschen mit Behinderung umfassen in allen nachfolgenden Ausführungen und Berechnungen alle 
Menschen mit Behinderung mit einem Behinderungsgrad von 50 % und mehr . 
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henden Mitteln die UN-Behindertenrechtskonvention um und befördert Inklusion zu Lasten 
von Separation.  
Konkret soll Teilhabeplanung eine barrierefreie öffentliche Infrastruktur und ein an Inklusion 
ausgerichtetes Hilfesystem befördern sowie die Öffentlichkeit für Diskriminierungsrisiken 
sensibilisieren und damit ein Solidaritätsbewusstsein in der Gesellschaft schaffen (vgl. Deut-
scher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2011, S. 5). 
1.3 Rechtliche Grundlagen der Teilhabeplanung  
Die UN-Behindertenrechtskonvention sowie die Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik 
Deutschland bilden neben dem Grundgesetz handlungsleitende Grundlagen der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe bzw. deren Planung im Landkreis Zwickau. 
1.3.1 Inklusion nach der UN-Behindertenrechtskonvention 
„Mit dem 26.03.2009 ist die Bundesrepublik Deutschland dem Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechts-
konvention) beigetreten. Ziel der Behindertenrechtskonvention ist es, eine volle und 
gleichberechtigte Teilhabe an allen Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle Men-
schen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten, die Achtung der 
ihnen innewohnenden Würde zu fördern sowie ihre Diskriminierung in der Gesellschaft zu 
unterbinden. Das Übereinkommen setzt dabei wichtige Impulse für weitere Entwicklungs-
prozesse mit dem Ziel der aktiven gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen mit Behin-
derungen“ (Kommunaler Sozialverband Sachsen 2011, S. 3).  
Für die Umsetzung dieser Rechte Behinderter ergibt sich für die Zukunft Anpassungs- bzw. 
Änderungsbedarf auf allen Ebenen der sozialen Daseinsfürsorge und insbesondere die 
Forderung nach einem neuen Leitbild, das basierend auf Erreichtem auf  eine so genannte 
„inklusive Gesellschaft“ abzielt. 
1.3.2 Rechtliche Grundlagen nach dem Sozialgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland 
„Einen expliziten Planungsauftrag für Kommunen gibt es im Sozialgesetzbuch (SGB) 
nicht. Der Allgemeine Teil des Sozialgesetzbuches verpflichtet die Sozialleistungsträger 
darauf hinzuwirken, dass die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen Dienste 
und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen‘ sowie, dass ‚ihre 
Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren sind 
und Sozialleistungen in barrierefreien Räumen und Anlagen ausgeführt werden (SGB I § 
17)‘. 
Darüber hinaus werden die Sozialleistungsträger zur Zusammenarbeit aufgefordert und 
sie sollen gemeinsame, örtliche und überörtliche Pläne in ihrem Aufgabenbereich über 
soziale Dienste und Einrichtungen, insbesondere deren Bereitstellung und Inanspruch-
nahme, anstreben (SGB X § 95).‘ (...) 
Den weitreichendsten Planungsauftrag enthält das Kinder- und Jugendhilfegesetz. (…) 
(SGB VIII § 80).‘ Wenngleich dieser Planungsbereich auf kommunaler Ebene in den meis-
ten Fällen am stärksten profiliert ist, lassen die Formulierungen einen großen Deutungs-
spielraum. [Die Jugendhilfeplanung kann folglich auch Grundlage für die Teilhabeplanung 
für Kinder- und Jugendliche sein. Anm. d. Verf.], 
In dem im Jahre 2001 in Kraft getretenen Sozialgesetzbuch zur Rehabilitation und Teilha-
be (SGB IX) wird der Planungsauftrag wie folgt gefasst: ‚Die Rehabilitationsträger wirken 
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gemeinsam unter Beteiligung der Bundesregierung und der Landesregierungen darauf 
hin, dass die fachlich und regional erforderlichen Rehabilitationsdienste und -einrich-
tungen in ausreichender Zahl und Qualität zur Verfügung stehen. Dabei achten sie darauf, 
dass für eine ausreichende Zahl solcher Rehabilitationsdienste und -einrichtungen Zu-
gangs- und Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Die Verbände behinderter Men-
schen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen 
und der Interessenvertretungen behinderter Frauen sowie die für die Wahrnehmung der 
Interessen der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebe-
ne maßgeblichen Spitzenverbände werden beteiligt (§ 19).‘ (…)  
Das Problem der gesetzlichen Vorschriften liegt darin begründet, dass sie die Planungs-
tradition und die Planungsrealität nicht adäquat abbilden und vermutlich auch nicht abbil-
den können. In dem von Subsidiarität geprägten System sozialer Dienstleistungen setzen 
sich Planungen aus den Strategien und Handlungen sehr unterschiedlicher Akteure zu-
sammen. Der Gesetzgeber kann diese autonom und teilweise konkurrent agierenden Ak-
teure nur bedingt durch gesetzliche Vorgaben zu Kooperation und Koordination verpflich-
ten. Ein integrierender Planungsansatz auf lokaler Ebene kann faktisch nur von den eige-
nen Interessen und dem Auftrag zur kommunalen Daseinsvorsorge der Kommunen aus-
gehen. Aufgrund ihres Anspruchs auf Selbstverwaltung erscheint es auch hier dem Bun-
desgesetzgeber nicht möglich, einen Planungsauftrag gesetzlich zu definieren.(…) 
Die Kommune (…) ist im lokalen Gemeinwesen und auch in der lokalen Behindertenpolitik 
zunächst einmal ein Akteur unter vielen (vgl. Bartelheimer 2008: 3). Sie kann Teilhabe 
nicht herstellen und eine inklusive Orientierung nicht erzwingen. Die Kommune hat aber 
zum einen eine Vorbildfunktion. Sie kann ihre Dienstleistungen nach den Grundsätzen der 
Inklusion anbieten und in ihrem Zuständigkeitsbereich Barrierefreiheit realisieren. Es be-
steht zudem die Chance, die Aktivitäten auch der anderen im Gemeinwesen Tätigen zu 
koordinieren und damit eine übergreifende Orientierung der unterschiedlichen Akteure zu 
ermöglichen. Dies ist der Grund, warum es notwendig ist, Teilhabeplanung auf lokaler 
Ebene anzusiedeln. Hier besteht die Möglichkeit, Inklusion und Teilhabe für die Ausge-
staltung des lokalen Gemeinwesens als übergreifende Orientierung bei unterschiedlichen 
Akteuren zu verankern. Es besteht weiterhin die Chance, eine integrierende Planung zu 
initiieren, die sich nicht auf die unmittelbare Zuständigkeit der Kommune beschränkt, son-
dern die Aktivitäten aller Akteure im Gemeinwesen in den Blick nimmt.“ (Rohrmann et al. 
2010, S. 23-25). 
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2. Teilhabeplan des Landkreises Zwickau 
2.1 Bestandserfassung 
2.1.1 Trägerlandschaft 
Die Versorgung von Menschen mit Behinderung im Landkreis Zwickau erfolgt neben dem 
Landkreis Zwickau selbst über eine Vielzahl unterschiedlicher Träger sozialer Einrichtungen 
und Anbieter sozialer Hilfsangebote (siehe Tabelle 1 Quantitative Betrachtung der Träger-
landschaft I).  
Träger in der Eingliederungs- und Behindertenhilfe² (alphabetisch)  Angebote Lk Z 
„Aktiv ab 50" e. V. 5 
Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Zwickau e. V. 2 
Behindertenhilfe Limbach-Oberfrohna 2 
CSW - Christliches Sozialwerk gemeinnützige GmbH 7 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zwickauer Land e. V. 2 
Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 15 
Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH 46 
Ergotherapie-Praxis Koch 2 
Familienbetreuung Babett Püschel 3 
Gehörlosenzentrum Zwickau e. V. 4 
Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg 5 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Zwickau/Vogtland  5 
Kontaktlinse e.V. Psychosozialer Hilfeverein des Landkreises Zwickau 2 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung KV Westsachsen e.V. 7 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung RV Hohenstein-Ernstthal e.V. 3 
Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e.V. 8 
Lernwerkstatt Zwickau e.V. 2 
MHP – Mobile Heilerziehungspflege Katrin Günther & Grit Gürtler GbR 2 
Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau  4 
SOLIDAR-SOZIALRING gGmbH Zwickau 11 
SOS-Kinderdorf/Mütterzentrum Zwickau  2 
Stadtmission Chemnitz e. V. 2 
Verein zur Förderung geistig und körperlich Behinderter Glauchau e. V. 3 
 
Tabelle 1 Quantitative Betrachtung der Trägerlandschaft I2 
 
Dabei ist das Angebot territorial ausgewogen in den kreisangehörigen Städten und Gemein-
den verortet (siehe Tabelle 2 Territoriale Betrachtung der Trägerlandschaft) und ermöglicht 
es den Betroffenen und deren Angehörige eine den individuellen Bedürfnissen und Anforde-
rungen entsprechende Hilfe zu finden bzw. auswählen zu können. 
Städte und  
Gemeinden 
Angebote 
im Lk Z 3  
Städte und  
Gemeinden 
Angebote 
im Lk Z ³ 
Städte und 
Gemeinden 
Angebote 
im Lk Z ³ 
Crimmitschau 8 Lichtestein/Sa. 4 Remse 1 
Crinitzberg 1 Limbach – Oberfrohna 6 St. Egidien 1 
Gersdorf 3 Meerane 5 Waldenburg 2 
Glauchau 24 Neukirchen/Pleiße 2 Werdau 8 
Hirschfeld 1 Niederfrohna 2 Wildenfels 2 
Hohenstein – Ernstthal 9 Oberlungwitz 11 Wilkau – Haßlau 5 
Kirchberg 5 Reinsdorf 6 Zwickau 57 
 
Tabelle 2 Territoriale Betrachtung der Trägerlandschaft   
                                               
2 Nur Träger mehrerer Einrichtungen und Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe, die einer Veröffentlichung 
zugestimmt haben  
3 Lt. Trägerbefragung 2014 
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2.1.2 Anbieterlandschaft 
Kurzbeschreibung von Trägern mehrerer Angebote mit vorliegender Genehmigung zur Ver-
öffentlichung in alphabetischer Reihenfolge lt. Trägerbefragung aus 2014 
Der Verein „Aktiv ab 50 e.V.“ engagiert sich schwerpunktmäßig im Bereich der Senioren-
selbsthilfe und bietet für ältere Menschen mit Behinderung im Landkreis Zwickau Räume zur 
Begegnung neben vielfältiger Beratung und Alltagsbegleitung an. 
Familienentlastende Dienste stehen neben der Beratung Demenzkranker und deren Angehö-
rigen im Zentrum der Arbeit des Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Zwickau e. V. 
Die Behindertenhilfe Limbach-Oberfrohna e.V. ist Träger einer Allgemeinen Behindertenbe-
ratungsstelle neben einer Förderschule für geistig Behinderte und Integrativer Kindertages-
stätten. In Aufbau befindet sich derzeit eine Heilpädagogische Kindertagesstätte. 
Eine der Werkstätten für behinderte Menschen betreibt im Landkreis Zwickau neben einer 
Integrativen Kindertagesstätte und niedrigschwelligen Betreuungsangeboten die CSW - 
Christliches Sozialwerk gemeinnützige GmbH in christlicher Prägung. 
Wohnangebote für behinderte Menschen unterbreitet der Deutsches Rotes Kreuz Kreisver-
band Zwickauer Land e.V. im Landkreis Zwickau. 
Durch den Diakonie Stadtmission Zwickau e.V. werden im Landkreis Zwickau konfessionell 
geprägte betreute Wohnformen wie Ambulant betreutes Wohnen, Wohnangebote im Wohn-
heim oder in einer Außenwohngruppe neben einer Werkstatt für behinderte Menschen, 
verschiedenen Beratungsstellen usw. vorgehalten.  
In der Angebotslandschaft der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Landkreis Zwickau 
betreibt die Diakoniewerk Westsachsen gGmbH in christlicher Ausrichtung unter anderem 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung, ambulant betreute Wohnstätten und Beratungs-
stellens sowie Pflegedienste und Kindergärten, in denen die Versorgung von Menschen mit 
Behinderung im Zentrum steht.  
Ambulante Frühförderung bietet im Landkreis Zwickau z. B. die Ergotherapie-Praxis Koch an.  
Die Familienbetreuung Babett Püschel hält für die Zielgruppe Alltagsbegleitung und Be-
suchsdienste neben einem Ambulanten Behindertendienst vor.  
Im Schwerpunkt der Arbeit des Gehörlosenzentrum Zwickau e. V. steht die Beratung und 
Begegnung Hörgeschädigter und Gehörloser. Der Verein bündelt einen Integrationsfach-
dienst, die Landesdolmetscherzentrale, eine Gehörlosenakademie und Gebärdensprachkur-
se an seinem Standort.  
Die Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg als kommunales Dienstleis-
tungsunternehmen, konfessionslos und parteiunabhängig, bietet Betreuung von Menschen 
mit Behinderung im Wohnheim bzw. in Außenwohngruppen an.  
Der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Zwickau/Vogtland steht im Landkreis 
Zwickau im Rahmen der Eingliederungs- und Behindertenhilfe schwerpunktmäßig für vielfäl-
tige Beratungsleistungen in evangelischer Trägerschaft.  
Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung neben einer Psy-
chosoziale Begegnungsstätte hält der Kontaktlinse e. V. Psychosozialer Hilfeverein des 
Landkreises Zwickau vor. 
Heilpädagogische Angebote im Rahmen der Ferienbetreuung neben Wohnangeboten für 
erwachsene Menschen mit Behinderung und eine Behindertenwerkstatt unterbreitet der 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Westsachsen e. V. 
parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
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Behinderung Regionalvereinigung Hohenstein-Ernstthal e. V. ergänzt diese Angebotsland-
schaft um familienentlastende Dienste. 
Einen vielschichtigen Ansatz in der Versorgung von Menschen mit Behinderung verfolgt der 
Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e. V. mit seinen Angeboten, wie der Wohnstätte für 
Menschen mit einer geistigen Behinderung, der Intensiv-pädagogischen Wohnstätte, mehre-
rer Außenwohngruppen, einem Ambulant betreutes Wohnen, integrativen Kindertagesstät-
ten, der Werkstatt für behinderte Menschen, einer Integrationsfirma, Familienunterstützende 
Dienste, Beratung usw. 
Die Lernwerkstatt Zwickau e. V. stellt u. a. Ambulante Behindertendienste zur Verfügung. 
Ein Familienentlastender ambulanter Dienst wird u. a. durch die MHP - Mobile Heilerzie-
hungspflege Katrin Günther & Grit Gürtler GbR zur Verfügung gesellt.  
Die Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau bietet Wohnangebote für Menschen 
mit Behinderung im Landkreis Zwickau an, wie z. B. eine Wohnstätte und ein Wohnheim 
neben einer Außenwohngruppe. 
Verschiedene Wohnangebote wie eine Sozialtherapeutische Wohnstätte und Ambulant 
Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung bietet die SOLIDAR-SOZIALRING ge-
meinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH an. Dabei steht das Individuum im Mittel-
punkt, Schlagworte der Arbeit sind „Normalisierung und Integration“. Begegnung, Beratung 
und Begleitung bilden den Fokus der täglichen Arbeit in der Psychosoziale Kontakt- und 
Beratungsstelle und der Ambulanten Soziotherapie des Trägers. 
Für Menschen mit Behinderung hält das SOS - Kinderdorf/Mütterzentrum Zwickau z. B. 
Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen und Allgemeine Sozialberatung vor.  
Die Stadtmission Chemnitz e.V. als gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Träger inner-
halb der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Landkreis Zwickau begleitet lokale Selbst-
hilfegruppen und ambulant betreute Wohnformen und bietet Beratung für Menschen mit 
Behinderung an. 
Im Verein zur Förderung geistig und körperlich Behinderter Glauchau e.V. engagieren sich 
neben Angehörigen und Freunden die Mitarbeiter in Angeboten des Familienunterstützenden 
Dienstes, dem Ambulant betreuten Wohnen und niedrigschwelligen Angeboten. 
2.1.3 Angebotslandschaft der Eingliederungs- und Behindertenhilfe 
Die im Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe nach Planungsräu-
men – kartografisch beigefügten Karten zeigen sämtliche Angebote der Eingliederungs- und 
Behindertenhilfe im Überblick jeweils bezogen auf die Planungsräume. 
Die Zuordnung der entsprechenden Einrichtungen erfolgt nach einem für alle Fachplanungen 
gleichermaßen geltenden Ordnungssystem nach Art der Einrichtung (siehe Spalten Numme-
rierung und Art der Einrichtung in Tabelle 3 Übersicht I: Angebote nach Anzahl und Kapazität 
bis Tabelle 7 Übersicht IV: Angebote nach Anzahl und Kapazität). Dabei werden neun Ober-
kategorien unterschieden, die in ihrer Systematik chronologisch dem Lebenslauf des Men-
schen folgen. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Teilhabeplanung 
umfasst weder Einrichtungenarten, die Gegenstand anderer Fachplanungen sind, noch 
Leistungsbereiche, die nicht vom Regelungsbereich der Sozialgesetzgebung gedeckt und für 
die von daher keine Steuerungsmöglichkeiten durch den Landkreis Zwickau gegeben sind.  
Im Nachfolgenden (Tabelle 3 Übersicht I: Angebote nach Anzahl und Kapazität bis Tabelle 7 
Übersicht V: Angebote nach Anzahl und Kapazität) werden planungsrelevante Einrichtungen 
mit entsprechender Platzkapazität für den Landkreis sowie jeweils bezogen auf Planungs-
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räume dargestellt. Die Daten basieren auf einer Trägerbefragung 2014 und der Auswertung 
der Trägerlandschaft durch den KSV. Weitere qualitative Aussagen zu den einzelnen Ein-
richtungen sind den Anhängen II: Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum I bis VI: Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum 
V zu entnehmen.  
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1 0 0 0 0 0 Begegnung und Begleitung 
1 1 0 0 0 0 Begegnung 
1 1 1 0 0 0 Begegnungsstätten 7 - 3 - 1 - 2 - 1 - 0 - 
1 1 2 0 0 0 Soziokulturelle  Einrichtungen Siehe 1.2.1 Begleitung - Alltagsbegleiter 
1 2 0 0 0 0 Begleitung 
1 2 1 0 0 0 Alltagsbegleiter  
Es gibt keine ausschließliche Alltagsbegleitung für 
Menschen mit Behinderung. Eine Viel-zahl von Anbietern, 
zu finden im Internet bzw. zu erfragen bei Beratungsstel-
len, übernehmen Alltagsbegleitung und Nachbarschafts-
hilfe für Seniorinnen und Senioren und  Menschen mit 
Behinderung gleichermaßen. 
1 2 2 0 0 0 Besuchsdienste Siehe 1.2.1 Begleitung – Alltagsbegleiter 
2 0 0 0 0 0 Selbsthilfegruppen und Angehörigeninitiativen 
2 1 0 0 0 0 Selbsthilfegruppen und Ange-hörigeninitiativen - Behinderung 
Selbsthilfegruppen und Angehörigeninitiativen finden in 
Anzahl u. Kapazität keinen Eingang in vorliegende 
Planung, da es sich hierbei z. T. um sporadische, auch 
inoffizielle Gruppen gleicher Interessenslagen handelt. 
Interessierte finden Informationen im Wegweiser für 
seelische Gesundheit im Landkreis Zwickau, bei der 
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe - "KISS" - 
Zwickau unter Trägerschaft des Vereines "Gesundheit für 
alle" e.V., im Internet u. im Telefonbuch. 
2 2 0 0 0 0 
Selbsthilfegruppen und Ange-
hörigeninitiativen - Psychische 
und seelische Erkrankungen 
2 3 0 0 0 0 
Selbsthilfegruppen und Ange-
hörigeninitiativen - sonstige 
Erkrankungen (differenziert) 
3 0 0 0 0 0 Beratung 
3 1 0 0 0 0 
Beratungsstellen für Menschen 
mit Behinderung, chronisch 
psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach beeinträchtigte 
Abhängigkeitskranke, woh-
nungslose und von Wohnungs-
losigkeit bedrohte Menschen 
13 - 3 - 0 -- 3 - 6 - 1 - 
3 4 0 0 0 0 Gerontopsychiatrische Erkran-kungen (Demenz) 2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 
3 5 0 0 0 0 Sonstige Beratung 4 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 
3 6 0 0 0 0 rechtliche Betreuung/Vorsorge-vollmacht/ Betreuungsvereine 3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 1 - 
3 7 0 0 0 0 Allgemeine Sozialberatung 12 - 7 - 1 - 1 - 1 - 2 - 
4 0 0 0 0 0 Kinder und Jugendliche 
4 1 0 0 0 0 Pränatale Angebote -  Vor der Geburt 
Die Pränataldiagnostik sucht gezielt nach Störungen in 
der Entwicklung des Ungeborenen. Sie ergänzt die regu-
lären Vorsorgeuntersuchungen während einer Schwan-
gerschaft, die in den Mutterschaftsrichtlinien festgelegt 
sind. Zu Möglichkeiten pränataler Diagnostik u. a. zur 
Feststellung vorgeburtlicher Behinderungen berät u.a. 
jeder Facharzt für Gynäkologie, ausgebildete Hebam-
men, das Gesundheitsamt, usw. Werdenden Eltern ist zu 
empfehlen, z. B. vor der Inanspruchnahme pränataler 
Diagnostik eine genetische Beratungsstelle aufzusuchen. 
Tabelle 3 Übersicht I: Angebote nach Anzahl und Kapazität4 
                                               
4 In den Tabellen 3 bis 7 sind nur Einrichtungsarten aufgeführt, die für die vorliegende Planung relevant sind. Die Nummerie-
rung orientiert sich an denen der entstehenden Alten- und Behindertenhilfedatenbank des Landkreises Zwickau und muss 
daher hier nicht fortlaufend sein. 
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4 2 0 0 0 0 Früherkennung und  Früherfassung 
Früherkennung und Früherfassung von Behinderungen 
bzw. deren Vorstufen erfolgt neben den aufmerksamen 
Augen der Eltern über die kinderärztliche Betreuung bzw. 
die Betreuung durch Fachkräfte in Kindertageseinrichtun-
gen bzw. ausgebildete Kindertagespflegepersonen. 
4 3 0 0 0 0 Frühförderung 
4 3 1 0 0 0 Ambulante Angebote der Frühförderung 
4 3 1 1 0 0 
Interdisziplinäre Frühförder- 
und -beratungsstellen, Sozial-
pädiatrische Zentren 
9 - 0 - 2 - 4 - 2 - 1 - 
4 3 1 2 0 0 Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen 4 - 3 - 0 - 0 - 1 - 0 - 
4 3 2 0 0 0 Teilstationäre Angebote der Frühförderung 
Dem erhöhten Förderbedarf von Kindern mit Behinderung 
wird in teilstationären Einrichtungen wie integrativen 
Kindertagesstätten bzw. heilpädagogische Kindertages-
einrichtungen/-gruppen entsprochen. Siehe 4.4.2.2.0.0 
Integrationskindertagestätten und 4.4.2.3.0.0 Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen 
4 4 0 0 0 0 Kindertageseinrichtungen 
4 4 2 0 0 0 Einrichtungen (0-6,5 Jahre) 
4 4 2 1 0 0 Kindertagesstätten  
4 4 2 2 0 0 Integrationskindertagesstätten  
Integrationskindertagesstätten finden in Anzahl und 
Kapazität Eingang im Bedarfsplan für Kindertageseinrich-
tungen des Landkreises Zwickau und sollen hier zur 
Vollständigkeit nur erwähnt werden, da sie auch von 
Kindern mit Behinderung in Anspruch genommen werden. 
4 4 2 3 0 0 Heilpädagogische Kinderta-geseinrichtungen/-gruppen 4 57 1 24 1 9 1 16 1 8 0 - 
4 4 3 0 0 0 Einrichtungen (6,5-10,5 Jahre) 
4 4 3 2 0 0 Integrationshorte  
Integrationshorte finden in Anzahl und Kapazität Eingang 
im Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen des Land-
kreises und sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt 
werden, da sie auch von Kindern mit Behinderungen in 
Anspruch genommen werden. 
4 4 3 3 0 0 Förderschulhorte/-gruppen  2 83 0 - 1 15 0 - 0 - 1 68 
4 4 4 0 0 0 Kombinierte Einrichtungen (0-10,5 Jahre) 
4 4 4 2 0 0 kombinierte Integrationskin-dertageseinrichtungen  
Kombinierte Integrationskindertageseinrichtungen finden in 
Anzahl u. Kapazität Eingang im Bedarfsplan für Kinderta-
geseinrichtungen des Landkreises Zwickau u. sollen hier 
zur Vollständigkeit nur erwähnt werden, da sie auch von 
Kindern mit Behinderung in Anspruch genommen werden. 
4 4 4 3 0 0 
kombinierte Kindertagesein-
richtungen mit Förderschul-
gruppen  
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
4 4 4 4 0 0 
kombinierte Integrationskinder-
tageseinrichtung mit Förder-
schulgruppen  
2 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 
4 5 0 0 0 0 Außerschulische Angebote 
4 5 1 0 0 0 
(Ganztags-)Betreuung für 
körperbehinderte, sehbehin-
derte, blinde, hörbehinderte, 
gehörlose, sprachbehinderte 
Kinder und Jugendliche 
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
4 5 2 0 0 0 
Heilpädagogische Angebote für 
schulpflichtige geistig behinder-
te Kinder und Jugendliche in der 
gesetzlich unterrichtsfreien Zeit 
(Ferienbetreuung) 
4 92 1 35 siehe  PR I 1 15 1 20 1 22 
Tabelle 4 Übersicht I: Angebote nach Anzahl und Kapazität 
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4 6 0 0 0 0 Schulen 
4 6 1 0 0 0 Allgemeinbildende Schulen(AbS) 
Die Schulen in allen Ausrichtungen finden in Anzahl und 
Kapazität Eingang im Schulnetzplan des Landkreises 
Zwickau und sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt 
werden, da sie auch von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung in Anspruch genommen werden. 
4 6 1 1 0 0 Grundschule (GS) 
4 6 1 2 0 0 Allgemeinbildende Förder-schule (FöS) 
4 6 1 2 1 0 Schule für Blinde und Sehbe-hinderte (FöS-BuS) 
4 6 1 2 2 0 Schule für Hörgeschädigte (FöS-H) 
4 6 1 2 3 0 Schule für geistig Behinderte (FöS-G) 
4 6 1 2 4 0 Schule für Körperbehinderte (FöS-K) 
4 6 1 2 5 0 Schule zur Lernförderung  (FöS-L) 
4 6 1 2 6 0 Sprachheilschule (FöS-SH) 
4 6 1 2 7 0 Schule für Erziehungshilfe  (FöS-E) 
4 6 1 3 0 0 Mittelschule/Oberschule (MS/OS) 
4 6 1 4 0 0 Gymnasium (GY) 
4 6 2 0 0 0 Berufsbildende Schulen (BbS)  
4 6 2 10 0 0 Berufsschule, Förderschule  (BS-FöS) 
4 6 2 11 0 0 Berufliches Grundbildungsjahr, Förderschule (BGJ-FöS) 
4 6 2 12 0 0 Berufsvorbereitungsjahr, Förderschule (BVJ-FöS) 
4 6 2 13 0 0 
Berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen der Bundesagentur 
für Arbeit, Förderschule (BvB-
rehaspezifisch) 
4 6 2 14 0 0 Berufsfachschule - Förderschule 
4 6 2 15 0 0 Fachschule - Förderschule 
4 6 2 16 0 0 Fachoberschule - Förderschule 
4 6 2 17 0 0 Berufliches Gymnasium - Förderschule 
4 7 0 0 0 0 
Wohnen für behinderte und von 
Behinderung bedrohte Kinder 
und Jugendliche 
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
Wohnstätten für körperbehin-
derte, sehbehinderte, blinde, 
hörbehinderte, gehörlose, 
sprachbehinderte Kinder u. 
Jugendliche im Internat  
(So/Mo-Fr) 
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
4 8 2 4 4 0 
Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugend-
liche (§ 35 a SGB VIII) 
Die Angebote nach § 35 a SGB VIII finden in Anzahl und 
Kapazität Eingang im Jugendhilfeplan des Landkreises 
Zwickau und sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt 
werden, da sie auch von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung in Anspruch genommen wird. 
4 8 2 4 4 1 
Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugend-
liche (§ 35 a SGB VIII) - 
ambulant 
4 8 2 4 4 2 
Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugend-
liche (§ 35 a SGB VIII) –  
teilstationär 
4 8 2 4 4 3 
Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugend-
liche (§ 35 a SGB VIII) - 
stationär 
Tabelle 5 Übersicht III: Angebote nach Anzahl und Kapazität 
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5 0 0 0 0 0 Ambulante Hilfen 
5 1 0 0 0 0 
Ambulante Behindertendienste, 
Familienentlastende Dienste, 
Urlaubsangebote für Angehöri-
ge und Behinderte 
10 - 4 - 0 - 3 - 2 - 1 - 
6 0 0 0 0 0 Wohnen 
6 1 0 0 0 0 
Wohnen für erwachsene Men-
schen mit geistiger/Mehrfach-
behinderung, chronisch 
psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
36 698 10 253 5 128 5 112 6 54 10 155 
Wohnen für erwachsene Men-
schen mit geistiger/Mehrfach-
behinderung, chronisch 
psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige im 
Internat (So-Fr) 
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
6 5 0 0 0 0 Wohnpflegeheime 2 34 0 - 2 34 0 - 0 - 0 - 
6 6 0 0 0 0 
Ambulant betreutes Wohnen 
zur Überwindung besonderer 
Schwierigkeiten 
3 130 1 100 0 - 1 21 1 9 0 - 
6 7 0 0 0 0 
Ambulant betreutes Wohnen 
für erwachsenen Menschen mit 
Behinderung 
24 548 3 228 2 51 9 93 6 89 4 87 
7 0 0 0 0 0 Ausbildung und Arbeit 
7 1 0 0 0 0 Berufsvorbereitung Für Informationen zur Berufsvorbereitung, Ausbildung 
und dem Allgemeinen Arbeitsmarkt können sich Men-
schen mit Behinderung an die zuständige Agentur für 
Arbeit wenden. Die Auflistung hier dient einzig der 
Vollständigkeit. 
7 2 0 0 0 0 Ausbildung 
7 3 0 0 0 0 Allgemeiner Arbeitsmarkt 
7 4 0 0 0 0 Geschützter Arbeitsmarkt 
7 4 1 0 0 0 
Werkstätten für behinderte 
Menschen (incl. 7.4.1.1. 
Hauptwerkstatt, 7.4.1.2. Be-
triebsstätte, 7.4.1.3. Außenar-
beitsplätze der Werkstatt) 
6 1647 2 638 1 280 1 273 1 210 1 246 
7 4 1 4 0 0 
Davon Tagesstrukturierende 
Angebote, Förder- und Be-
treuungsbereich der Werkstatt 
für behinderte Menschen 
6 95 2 31 1 12 1 14 1 25 1 13 
7 4 2 0 0 0 Tagesbetreuungsangebote 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
7 4 3 0 0 0 Tagesstätten für chronisch psychisch Kranke 
Tagesstätten für chronisch psychisch Kranke finden in den 
Wegweiser für seelische Gesundheit im Landkreis Zwickau 
Eingang und dienen hier nur der Vollständigkeit. 
7 4 4 0 0 0 Integrations- und Zuverdienst-firmen 1 6 0 - 0 - 0 - 1 6 0 - 
8 0 0 0 0 0 Weitere Dienstleistungen 
8 1 0 0 0 0 Hausnotruf 
Alle Einrichtungen der Eingliederungs- und Behinderten-
hilfe im Landkreis Zwickau bieten für Betroffene die 
aufgeführten Dienstleistungen an bzw. unterstützen diese 
bei der Suche nach den entsprechenden Dienstleistern. 
8 2 0 0 0 0 Mahlzeitendienste 
8 3 0 0 0 0 Hilfsmittelversorgung (Sani-tätshäuser) 
8 4 0 0 0 0 Fahr- und Begleitdienste 
8 5 0 0 0 0 Einkaufs- und Botendienste (Getränkeservice) 
8 6 0 0 0 0 Haushaltsnahe Dienstleistun-gen und Haushalthilfen 
8 7 0 0 0 0 Mobile gewerbliche Dienstleis-tungen (Frisör, Fußpflege) 
Tabelle 6 Übersicht IV: Angebote nach Anzahl und Kapazität 
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9 0 0 0 0 0 Gesundheitsleistungen 
9 1 0 0 0 0 Gesundheitsamt 
Die Leistungen des Gesundheitsamtes finden zum einen 
Eingang in den Wegweiser für seelische Gesundheit im 
Landkreis Zwickau, zum anderen informiert der Landkreis 
im Internet ausführlich über seine Angebote. 
9 2 0 0 0 0 Krankenhäuser, Tageskliniken, Versorgungszentren 
9 2 1 0 0 0 Krankenhäuser, Tageskliniken 
Im Landkreis Zwickau bieten sechs Krankenhäuser ihren 
Patienten ein umfangreiches Spektrum medizinischer 
Leistungen an, ohne dabei speziell auf Menschen mit 
Behinderungen bzw. von Behinderung Bedrohte ausge-
richtet zu sein. 
9 2 3 0 0 0 Medizinische Versorgungszentren Siehe Ärzte 
9 3 0 0 0 0 Ärzte 
„In der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung erfolgt 
die Steuerung des ärztlichen Angebotes in erster Linie 
über die Bedarfsplanung und das Zulassungsrecht. In der 
BPL-RL5 werden vor allem die räumlichen Bezüge der 
Planung und die Zahl der Ärzte festgelegt, die für die 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung benötigt 
werden. Dies erfolgt über die Festlegung eines Verhält-
nisses von Einwohnern je Arzt (Verhältniszahlen).“ Mit 
einer Neufassung der BPL-RL zum 01. Januar 2013 
erfolgt eine Differenzierung des Leistungsangebots nach 
Arztgruppen. 
9 3 1 0 0 0 Allgemeinärzte 
9 3 2 0 0 0 Fachärzte 
Tabelle 7 Übersicht V: Angebote nach Anzahl und Kapazität 
2.1.3.1 Weitere Angebote 
2.1.3.1.1 Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund  
Alle Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Landkreis Zwickau stehen Men-
schen mit Behinderung und Migrationshintergrund ebenfalls zur Verfügung. Laut Bundesver-
band für Körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. können auch EU-Bürger und Auslän-
der mit verfestigtem Aufenthaltsstatus Eingliederungshilfe beanspruchen. Anspruch auf Einglie-
derungshilfe haben u. a. auch Asylbewerber, „die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unter-
brechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich 
selbst beeinflusst haben (AsylbLG § 2), allen anderen Ausländern kann Eingliederungshilfe 
gewährt werden, soweit dies im Einzelfall gerechtfertigt ist. (Katja Kruse, 2014, S. 28)“  
2.1.3.1.2 Beauftragte für Menschen mit Behinderungen 
Im Landkreis Zwickau ist eine Beauftragte für Menschen mit Behinderung tätig. Sie bekleidet 
nachfolgende Aufgaben: „Die Beauftragte für die Belange der Menschen mit Behinderungen hat 
die Aufgabe, den Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes: ‚Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden' umzusetzen. Ziel der Arbeit der Behindertenbeauftragten ist 
es, die Eingliederung von Menschen mit Behinderung unter weitgehender Normalisierung ihrer 
Lebensverhältnisse in allen Bereichen der Gesellschaft – beginnend bei der Erziehung und 
Ausbildung über die Teilnahme am Arbeitsleben, dem Verkehr, den Freizeit- und Ferienangebo-
ten bis hin zum Wohnen im Alter – zu erreichen. 
                                               
5 Auf Basis der Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPL-RL) erfolgt die Verteilung von Ärzten bevölkerungsbezo-
gen im Raum. 
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Die Behindertenbeauftragte ist Mittler zwischen den Interessen behinderter Menschen, Behin-
dertenverbänden und -organisationen, Selbsthilfegruppen, Rehabilitationsträgern u. a. sowie 
der öffentlichen Verwaltung. Sie arbeitet ressort- und sachgebietsübergreifend auf den ver-
schiedensten Ebenen der Sozial- und Gesundheitspolitik und wirkt bei neuen Vorhaben auf die 
Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen hin. 
Sie erfüllt folgende formale Funktionen: 
 Individuelle Beratung, Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen und 
ihrer Angehörigen – Kooperation mit zuständigen öffentlichen und privaten Stellen  
 Initiieren von Maßnahmen zur gleichberechtigten Teilhabe und Gleichbehandlung von 
Menschen mit Behinderungen – Maßnahmen zur Problemlösung  
 Hinwirkung auf die Durchsetzung des Grundsatzes der Barrierefreiheit im Landkreis  
 Fach- und ressortübergreifende Koordinationsaufgaben zur Verbesserung gesellschaftli-
cher Rahmenbedingungen  
Als Angestellte der Kreisverwaltung ist die Behindertenbeauftragte zuständig für das gesamte 
Kreisgebiet und für alle Menschen mit Behinderungen. Sie ist dem Landrat direkt unterstellt, 
arbeitet weisungsfrei, Parteien unabhängig und organisiert ihre Arbeit selbst. 
Ihre Aufgaben gliedern sich in drei Bereiche: 
1. Mitwirkung am Prozess der Willensbildung in kommunalpolitischen Gremien 
2. Kontroll- und Initiativfunktion 
3. Impulse für eine Fortentwicklung der Behindertenpolitik auf kommunaler Ebene“ (Landkreis 
Zwickau, 2015) 
In einzelnen Kommunen des Landkreises Zwickau stellen weitere Beauftragte ihre Arbeit in den 
Dienst von Menschen mit Behinderung. 
Landkreis Zwickau Beauftragte für Menschen mit Behinderungen Frau Angela Werner 
Stadt Zwickau Beauftragte für Menschen mit Behinderungen Frau Irina Teichert 
Stadt Glauchau Senioren- und Behindertenbeauftragte Frau Elke Köhler 
 
Tabelle 8 Beauftragten für Menschen mit Behinderungen im Landkreis6 
2.1.3.1.3 Veranstaltungen  
Unter dem Motto „Menschen wie du und ich – Inklusion, Mobilität und Bewegung“ findet zwei-
jährlich im Landkreis Zwickau der Regionale Behindertentag statt. Es werden Impulse für Be-
gegnungen zwischen den Menschen gesetzt, ob mit oder ohne Handicap.  
„Der Behindertentag hat Tradition. Bereits 2005 und 2007 veranstalteten die Landkreise Chem-
nitzer Land und Zwickauer Land gemeinsam mit der Stadt Zwickau zwei Regionale Behinder-
tentage. 2009, 2011 und 2013 fanden im neu gebildeten Landkreis Zwickau weitere Veranstal-
tungen dieser Art statt“ (Amtsblatt 2014), die Fortsetzung in 2015 fanden. Der Regionale Behin-
dertentag für 2017 ist in Planung.  
Ziel der Veranstaltungen ist ein engeres Miteinander und ein größeres Verständnis füreinander, 
das durch Sport und Spiel erreicht werden soll. Es gibt Präsentationen der Verbände und 
Selbsthilfegruppen, Diskussionsrunden, Ausstellungen künstlerischen Gestaltens behinderter 
Menschen und natürlich Aktionen zum Zuschauen und Mitmachen. Der 7. Regionale Behinder-
tentag ist für 2017 in Meerane geplant. 
                                               
6 Kontaktdaten sind dem Anhang I Beauftragte zu entnehmen. 
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Organisiert zu Beginn durch die Landkreise Chemnitzer Land, Zwickauer Land und der Stadt 
Zwickau, zeichnet nunmehr der Landkreis Zwickau und jeweils eine anderen Stadt des Land-
kreises für die Organisation verantwortlich.  
Darüber hinaus unterstützt die Landkreisverwaltung seit vielen Jahren verschiedene regelmäßi-
ge Veranstaltungen im Landkreis Zwickau, so z.B.  
 den Selbsthilfetag in Zwickau - Im Landkreis Zwickau präsentieren Selbsthilfegruppen, 
Initiativen, Verbänden und Vereine beginnend im Jahr 2000 jährlich ihre Leistungen und 
Angebote, es gibt Vorträge von Spezialisten auf verschiedenen Gebieten. Die Organisation 
des Selbsthilfetages erfolgt durch die KISS Zwickau.  
 den Seniorentag in Glauchau - Seit 1994 organisiert die Stadt Glauchau jährlich den Senio-
rentag. Neben Vorträgen und Präsentation von Selbsthilfegruppen und zahlreichen andere 
Einrichtungen gibt es vor Ort Informationen zur Freizeitgestaltung sowie Hilfen zur Verbes-
serung der Lebensqualität. Zielgruppen sind dabei Senioren und Menschen mit Behinde-
rung aller Altersklassen und deren Angehörige. 
 das Straßenfest EigenART in Zwickau - Der Stadtmission Zwickau e.V., die Christliches 
Sozialwerk gGmbH, der Lebenshilfe Westsachsen e.V. und die Diakoniewerk Westsach-
sengGmbH organisieren seit 1993 jedes Jahr diese Veranstaltung. Ziel ist die Begegnung 
und die gegenseitige Teilhabe. Es gibt viele Aktionen für Kinder. 
2.1.3.1.4 Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe außerhalb des Landkreises  
Es besteht die Möglichkeit, bedarfsgerecht einzelne Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe benachbarter Landkreise zu nutzen, wenn bspw. räumlichen Nähe zum Wohnort 
besteht oder der tatsächliche Bedarf ein eigenes Angebot nicht rechtfertigen würde. Aufzufüh-
ren seien hier z. B.:  
Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen Sozialpädiatrische Zentren 
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Seh-
behinderter Chemnitz 
Poliklinik GmbH Chemnitz –  
Sozialpädiatrisches Zentrum Chemnitz (SPZ) 
Tabelle 9 Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe außerhalb des Landkreises7 
 (Ganztags-)Betreuung für körperbehinderte, sehbehinderte, blinde, hörbehinderte, gehörlose, 
sprachbehinderte Kinder und Jugendliche 
Georg-Götz-Schule  (Grundschulteil – Mittelschulteil – Klassen für hörgeschädigte Kinder mit Lernbe-
hinderung – Beratungsstelle) 
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter Chemnitz  (Frühförderung, Tagesbetreu-
ung, Schülerwohnheime, Heilpädagogische Kindertagesstätte, Wohnheim für Schwerstmehrfachbe-
hinderte) 
Sächsische Blindenschule Chemnitz  (Grundschulteil - Mittelschulteil - Klassen für Schüler mit Lern-
behinderung - Klassen für Schüler mit geistiger Behinderung / Mehrfachbehinderung) 
Sprachheilschule "Ernst Busch" (Grundschulteil - Mittelschulteil – Beratungsstelle) 
Terra Nova Campus  - Die Entdeckerschule - Förderzentrum für Körperbehinderte (Schule für körper-
lich - geistig Behinderte, Lernbehinderte, Grundschüler, Mittelschüler, sonderpädagogische Bera-
tungsstelle, Wohnheim) 
 
Tabelle 10 (Ganztags-)Betreuung für körperbehinderte, sehbehinderte, blinde, hörbehinderte, gehörlose,         
sprachbehinderte Kinder und Jugendliche außerhalb des Landkreises8 
                                               
7 8 Kontaktdaten sind dem  Anhang VIII: Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe außerhalb des Landkreises zu      
entnehmen. 
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2.2 Bedarfserfassung 
2.2.1 Entwicklung der Anzahl an Menschen mit Behinderung  
Grundlage einer Aussage über die Entwicklung der Anzahl an Menschen mit Behinderung bildet 
die demografische Momentaufnahme und die demografische Entwicklung im Landkreis Zwickau.  
Zum Stichtag 31.12.2015 lebten im Landkreis Zwickau 324.534 Menschen.  
Laut Berechnungen des statistischen Bundesamtes zur Bevölkerungsentwicklung wird diese 
Zahl bis zum Jahr 2050 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklungen zu Gebur-
tenhäufigkeit Lebenserwartung und Zuwanderungsgewinn kontinuierlich abnehmen.  
Angelehnt an die 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes 
(Variante 1) illustrieren nachfolgende Abbildungen die Bevölkerungsentwicklung des Landkrei-
ses Zwickau bis 2025.  
Der jetzt bestehende Altersaufbau hat entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Altersstruktur 
und damit auf die Angebots- und Versorgungsstruktur für Menschen mit Behinderung im Land-
kreis Zwickau. „Die heutigen Eltern rücken in ein höheres Alter auf, ihre Kinder bilden die 
schwächer besetzte nachfolgende Elterngeneration, die bei gleich bleibend niedriger Geburten-
häufigkeit insgesamt weniger Kinder zur Welt bringen wird. Es gibt also immer weniger potenzi-
elle Eltern und folglich auch weniger Geburten. Die Alterspyramide wird sich dadurch nach 
unten weiter verengen. (…) Die Bevölkerung wird zudem zunehmend veraltern. Vielmehr wird 
die Gruppe der 20- bis 60-Jährigen langfristig weniger als 50 Prozent der Bevölkerung ausma-
chen. (Kerstin Schmidt, Bertelsmann Stiftung 2009)“. Diese Gruppe ist jedoch wichtiger Garant 
für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen sowie für die Finanzierung der öffentlichen 
Haushalte und der sozialen Sicherung.  
Die Gruppe der über 80-Jährigen wird deutlich größer werden, damit steigt auch der Anteil der 
Menschen mit Behinderung in diesem Alter. Diese Altersgruppe verursacht die vergleichsweise 
höchsten Kosten im medizinischen und pflegerischen Bereich zum einen, zum anderen sind 
Eltern in diesem Alter nicht mehr in der Lage, ihre bis dahin zu Hause lebenden Kinder mit 
Behinderung zu betreuen und zu versorgen 
Gleichwohl steigt die gesamte Zahl der Menschen mit Behinderung, da resultierend aus den 
Folgen des II. Weltkrieges und der Nachkriegszeit (Aussonderung, fehlende bzw. schlechte 
medizinische Versorgung und Vorsorge usw.) die Altersgruppe der über 65-Jährigen Menschen 
mit Behinderung derzeit deutlich kleiner ist als jede nachkommende Altersgruppe, diese Gruppe 
also zunehmend anwächst.  
Das gezeichnete Bild der Veralterung und damit zunehmend alter Menschen mit Behinderung 
trifft gleichermaßen auf den Landkreis Zwickau zu, wie die Abbildung 1 Bevölkerungsbaum 
Gesamtbevölkerung 31.12.2020 und Abbildung 2 Bevölkerungsbaum Gesamtbevölkerung 
31.12.2025 belegen. 
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Abbildung 1 Bevölkerungsbaum Gesamtbevölkerung 
31.12.2020 
Abbildung 2 Bevölkerungsbaum Gesamtbevölkerung 
31.12.2025 
Die Auswertung der Demografie der einzelnen Planungsräume erfolgt nachfolgend jeweils im 
Zusammenhang mit der Bestandbewertung und den Handlungsempfehlungen der Planungs-
räume I bis V.  
Auf Grund der prognostizierten Bevölkerungsstruktur in den einzelnen Planungsräumen sind 
Ableitungen möglich, in welchem Wertekorridor9 sich künftige Bedarfe an Kapazitäten für Men-
schen mit Behinderung im Landkreis Zwickau unter Beachtung planerischer Prämissen in den 
nächsten Jahren entwickeln werden.  
Die nachfolgenden Ausführungen verfolgen dabei grundsätzlich eine kurzfristige, eine mittelfris-
tige und eine langfristige Betrachtung. 
Die weitere Entwicklung der Anzahl chronisch psychisch Kranker, der Einfluss der sich als 
Asylbegehrende im Landkreis Zwickau Aufhaltenden sowie weitere unvorhersehbare bzw. nicht 
kalkulierbare Einflussgrößen finden dabei nur zum Teil im Rahmen der 6. Regionalisierten 
Bevölkerungsprognose bzw. gar keine Beachtung. 
                                               
9 Die Ermittlung der künftigen Versorgungsquoten erfolgt durch Trendwertberechnung und Mittelwertberechnung. Im Ergebnis der 
so ermittelten Versorgungsquoten entsteht ein Wertekorridor, in dessen Grenzen sich der prognostizierte Bedarf für den jeweiligen 
Leistungstyp bewegen wird. 
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2.3 Bestandbewertung und Handlungsempfehlungen  
Ausgehend von den Ausführungen in der Bestands- und der Bedarfserfassung ergeben sich 
verschiedene Prognosen für einen kurz-, mittel- und langfristigen Zeitraum für die jeweiligen 
Einrichtungsarten im Landkreis Zwickau.  
Aus der Darstellung dieser Prognosen lassen sich entsprechende Handlungsempfehlungen 
ableiten. Die Handlungsempfehlungen umfassen ausschließlich Einrichtungen, die Bestandteil 
dieses Planes sind bzw. über die Trägerbefragung 2014 erfasst werden konnten. Da es sich 
dabei nicht um alle Leistungsangebote im Landkreis handelt, ist folglich anzunehmen, dass sich 
die  Angebotslandschaft positiver darstellt, als die vorliegende Beschreibung es illustrieren 
kann.  
2.3.1 Strategische Überlegungen - sozialplanerische Grundausrichtung 
2.3.1.1 Begegnung und Begleitung 
Angebote der Begegnung und der Begleitung werden im vorliegenden Plan ausschließlich nach 
der Lage und der Anzahl der Angebote im Landkreis Zwickau erfasst. Eine Planung von Plätzen 
wird entbehrlich, da sich die Angebote mit großer Flexibilität kapazitativen Anforderungen an-
passen können. Aus sozialplanerischer Sicht wird lediglich eine Empfehlung zur Flächende-
ckung gegeben. 
Soziokulturelle Angebote, veröffentlicht über Internet bzw. andere Informationsstellen, richten 
sich an alle Interessierten im Landkreis Zwickau und schließen die Zielgruppen des Teilhabe-
planes ein, soweit die Nutzung trotz behindertenbedingte Einschränkungen  ermöglicht werden 
kann. 
Angebote zur Alltagsbegleitung für Menschen mit Behinderung werden von einer Vielzahl von 
Leistungsträgern erbracht, veröffentlicht über Internet bzw. Beratungsstellen. Das Angebot 
umfasst Leistungen für Seniorinnen und Senioren und für Menschen mit Behinderung gleicher-
maßen. 
2.3.1.2 Selbsthilfegruppen und Angehörigeninitiativen  
Selbsthilfegruppen und Angehörigeninitiativen, in Auszügen aufgezählt in Tabelle 11 Auswahl 
der Selbsthilfegruppen und Angehörigeninitiativen, finden in Anzahl und Kapazität keinen Ein-
gang in der vorliegenden Planung, da es sich hierbei z. T. um sporadische, auch inoffizielle 
Gruppen gleicher Interessenslagen handelt. Interessierte finden u. a. Informationen im Wegwei-
ser für seelische Gesundheit im Landkreis Zwickau und bei der Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe - "KISS" - Zwickau unter Trägerschaft des Vereines "Gesundheit für alle" e.V. 
2.3.1.3 Beratung 
Angebote der Beratung werden im vorliegenden Plan ausschließlich nach der Lage und der 
Anzahl der Angebote im Landkreis Zwickau erfasst. Es erfolgt keine kapazitative Betrachtung, 
sondern nur eine sozialplanerische Empfehlung zur Flächendeckung.  
Darüber hinaus bieten alle Krankenkassen Beratung zu speziellen Krankheitsbildern wie z.B. 
Demenz an. 
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Tabelle 11 Auswahl der Selbsthilfegruppen und Angehörigeninitiativen
 
Planungsraum I 
 
Planungsraum II 
 
Planungsraum III 
 
Planungsraum IV 
SHG "Lebensstern" des 
Verbandes "Menschen 
mit Behinderungen" e.V. 
Zwickau 
SHG Demenz der Senio-
ren- und Seniorenpfle-
geheim gGmbH Zwickau 
SHG "feel good"     
Zwickau (junge Men-
schen mit Depressionen) 
SHG "Hoffnung"   
Zwickau (Menschen mit 
Ängsten u. Depression)  
Initiative "Mobbing" 
Zwickau 
SHG "Essstörungen" 
Zwickau  
SHG "Angehörige chro-
nisch psychisch Kran-
ker" Zwickau  
SHG "Soziale Phobie in 
Schuldensituationen" 
Zwickau  
SHG "Einfach leben" 
Zwickau (Chronisch 
psychisch kranke Men-
schen) 
SHG "Miteinander - 
Füreinander" Zwickau 
(Seelische Gesundheit) 
SHG "Psychosomatik" 
Zwickau 
SHG "Angst" Zwickau 
SHG "Lichtblick - Wege 
aus der Depression" 
Zwickau 
SHG "Ängste und De-
pressionen - gemeinsam 
überwinden" Zwickau 
SHG "Depressiv - na 
und?" Zwickau  
SHG "TRIALOG" Ange-
hörige und Freunde von 
chronisch psychisch 
Kranken Zwickau  
SHG "Hilfe bei Depres-
sionen" Zwickau (ge-
schlossene Gruppe) 
SHG "Verwaiste Eltern" 
Zwickau 
SHG "Einsam - aber 
nicht allein" Zwickau 
 
SHG "Ängste und De-
pressionen" Werdau 
SHG "Psychisch Kran-
ke“ Werdau 
SHG "Angehörige von 
psychisch kranken 
Menschen" 
Werdau/Crimmitschau 
SHG "Angehörige von 
demenzkranken Men-
schen" Werdau 
SHG "Goldfische" Be-
hindertenschwimmen im 
Gesundheitszentrum am 
Klinikum Glauchau 
SHG psychisch Kranke 
(Glauchau) im Sozial-
psychiatrischen Dienst 
im Gesundheitsamt 
Landkreis Zwickau 
SHG des Sozialstation 
Glauchau e.V. 
"Christlicher Körperbe-
hindertenkreis“ der 
Diakoniewerk Westsach-
sen gemeinnützige 
GmbH Glauchau  
SHG Demenz der Pfle-
geheim "Lehngrund" der 
Städtische Altenheim 
Glauchau gGmbH 
SHG für psychisch 
erkrankte Menschen 
Lichtenstein der Psycho-
sozialen Kontakt- und 
Beratungsstelle    
Glauchau 
SHG "Menschen mit 
psychischer Erkrankung" 
Glauchau  
SHG "Gemeinsam statt 
Einsam" Glauchau 
(Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen) 
SHG "Ängste und Le-
benskrisen" Glauchau 
SHG "Lebenswege" e.V. 
Verein für Angehörige 
psychisch kranker und 
behinderter Menschen 
Glauchau 
SHG für psychisch 
erkrankte Menschen 
Glauchau der Psychoso-
zialen Kontakt- und 
Beratungsstelle  
Glauchau 
SHG "Angehörige von 
Alzheimer- und De-
menzkranken" Glauchau 
Selbsthilfegruppe "still-
born babies" e.V. 
Waldenburg 
SHG für Angehörige 
(Menschen mit seeli-
schen Problemen/ 
psychischen Erkrankun-
gen) Limbach-
Oberfrohna/ Hohenstein-
Ernstthal 
SHG "Aufbruch" Hohen-
stein-Ernstthal (Betroffe-
ne von psychischen 
Erkrankungen) 
SHG "Zuversicht" Lim-
bach-Oberfrohna (Men-
schen mit seelischen 
Problemen/psychischen 
Erkrankungen) 
SHG Lungenemphysem-
COPD Hohenstein-
Ernstthal 
 
Planungsraum V 
 
SHG "Angehörige von 
Demenzkranken" Har-
tenstein 
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2.3.1.4 Kinder und Jugendliche 
2.3.1.4.1 Pränatale Angebote - Vor der Geburt  
Zu Möglichkeiten pränataler Diagnostik (u. a. zur Feststellung vorgeburtlicher Behinderungen) 
beraten neben den Fachärzten für Gynäkologie bspw. ausgebildete Hebammen oder das Ge-
sundheitsamt. Werdenden Eltern ist zu empfehlen, vor der Inanspruchnahme pränataler Diag-
nostik eine genetische Beratungsstelle zur Aufklärung und Beratung aufzusuchen.  
Die erforderlichen Kontaktdaten sind dem Sächsischen Pränataldiagnostik-Beratungsführer zu  
entnehmen. Darüber hinaus dient er Fachkräften, die jeweils adäquate und passende Anlauf-
stelle für die Klienten/Patienten zu finden. Der Beratungsführer wird fortlaufend aktualisiert. 
Eine Beurteilung zur Bedarfsdeckung obliegt der Kassenärztlichen Vereinigung.  
2.3.1.4.2 Früherkennung und Früherfassung  
Früherkennung und Früherfassung von Behinderungen bzw. deren Vorstufen bei Kindern und 
Jugendlichen erfolgt neben den Eltern über die kinderärztliche Betreuung bzw. die Betreuung 
durch pädogogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen.  
2.3.1.4.3 Frühförderung  
Angebote der Frühförderung werden im vorliegenden Plan ausschließlich nach der Lage und 
der Anzahl der Angebote im Landkreis Zwickau erfasst. Es erfolgt keine kapazitative Betrach-
tung, sondern nur eine sozialplanerische Empfehlung zur Flächendeckung. 
Lediglich zu den Angeboten an Heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen/-gruppen erfolgt 
neben der Betrachtung zur Flächendeckung auch eine Aussage zur kapazitativen Situation. 
2.3.1.4.4 Kindertageseinrichtungen 
2.3.1.4.4.1 Integrationskindertagesstätten  
Integrationskindertagesstätten finden in Anzahl und Kapazität Eingang im Bedarfsplan für Kin-
dertageseinrichtungen des Landkreises Zwickau und sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt 
werden, da es Schnittmengen zwischen den jeweiligen Zielgruppen gibt. 
Eine Beurteilung zur Bedarfsdeckung obliegt der Kita Bedarfsplanung des Landkreises Zwick-
au.  
2.3.1.4.4.2 Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen  
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen werden im Teilhabeplan nach der Lage, 
der Anzahl der Angebote und der kapazitativen Auslastung im Landkreis Zwickau erfasst. Es 
erfolgt sowohl eine Betrachtung zur Flächendeckung als auch zur kapazitativen Situation. 
Es gelten zusammenfassend folgende strategisch-sozialplanerische Überlegungen:  
 Neu zu schaffende Kapazitäten sind einer genauen Überprüfung bezüglich des Grundsat-
zes Inklusion statt Exklusion und hinsichtlich der angestrebten Flächendeckung in Abwä-
gung mit den anfallenden Fahrstrecken und -kosten zu unterziehen. 
 Trotz aller Bemühungen, die Forderungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention umzu-
setzen, wird wegen der derzeit noch fehlende Rahmenbedingungen auch weiterhin Bedarf 
an Heilpädagogischen Betreuungsplätzen bestehen. 
 Die Sozialplanung basiert auf folgenden Annahmen:  
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 Laut Statistik sind am 31.12.2015 1,148 % (StaLA 2016) aller Kinder von 0 - 6 Jahren 
Kinder mit einer Behinderung mit einem Behinderungsgrad von 50 % und mehr. Im 
Landkreis Zwickau liegt zum Zeitpunkt 31.12.2015 bei 86 Kindern (StaLA 2016) eine 
Behinderung mit einem Behinderungsgrad von 50 % und mehr vor. 
 Mit Stand 31.12.2015 waren 48 Kinder in Heilpädagogischen Kindertageseinrichtun-
gen/-gruppen untergebracht, das entspricht einem Anteil von rd. 56 % aller registrierten 
Kinder mit einer Behinderung mit einem Behinderungsgrad von 50 % und mehr. 
 Die Auslastung aller Angebote beträgt am 31.12.2015: 48 von 57 Plätzen, das ent-
spricht einem Auslastungsgrad von rd. 84 %. 
 Im Planungsraum V - Südlicher Landkreis gibt es derzeit kein Angebot o. g. Art. 
 Regionale Besonderheiten müssen Beachtung finden (z. B. Nähe zur Stadt Chemnitz). 
Überregionale Angebote können in die Betrachtung mit einbezogen werden. 
 Inhaltliche Begründungen sind fallspezifisch in die Planung einzubeziehen (zu erwartende 
Austritte wegen Schuleintritt vs. keine namentlich bekannten Neuanmeldungen usw.) 
 Abstimmung erfolgt regelmäßig mit der Kita Bedarfsplanung. 
 Die Einrichtungen müssen dem gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungsstandard ent-
sprechen und eine Betriebserlaubnis besitzen. 
 Der Planungsraum I ist Oberzentrum und bietet infrastrukturell die besten Voraussetzungen 
zur Versorgung der Bürger, daher kommt es zu einer scheinbaren Überversorgung.  
2.3.1.4.5 Einrichtungen und kombinierte Einrichtungen  
Einrichtungen und kombinierte Einrichtungen für Kinder finden in Anzahl und Kapazität Eingang 
in den Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen des Landkreises Zwickau und sollen hier zur 
Vollständigkeit nur erwähnt werden, da es Schnittmengen zwischen den jeweiligen Zielgruppen 
gibt. 
2.3.1.4.6 Außerschulische Angebote  
2.3.1.4.6.1 (Ganztags-)Betreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung  
Angebote zur (Ganztags-)Betreuung für körperbehinderte, sehbehinderte, blinde, hörbehinder-
te, gehörlose, sprachbehinderte Kinder und Jugendliche müssen im Teilhabeplan nach der 
Lage, der Anzahl der Angebote und der kapazitativen Auslastung im Landkreis Zwickau erfasst 
werden, von daher erfolgt sowohl eine Betrachtung zur Flächendeckung als auch zur kapazita-
tiven Situation. 
Es gilt zusammenfassend folgende strategisch-sozialplanerische Überlegung:  
 Seitens eines Träger ist eine Planungsanfrage zu erwarten, die nach sorgfältiger Prüfung 
und bedarfsplanerischen Abwägungen einer Entscheidung zugeführt wird. 
2.3.1.4.6.2 Heilpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung                 
in der gesetzlich unterrichtsfreien Zeit  
Heilpädagogische Angebote für schulpflichtige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der 
gesetzlich unterrichtsfreien Zeit (Ferienbetreuung) werden im Teilhabeplan nach der Lage, der 
Anzahl der Angebote und der kapazitativen Auslastung im Landkreis Zwickau erfasst. Es erfolgt 
sowohl eine Betrachtung zur Flächendeckung als auch zur kapazitativen Situation. 
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2.3.1.4.7 Schulen  
Die Schulen in allen Ausrichtungen finden in Anzahl und Kapazität Eingang im Schulnetzplan 
des Landkreises Zwickau und sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt werden, da es 
Schnittmengen zwischen den jeweiligen Zielgruppen gibt. 
Im Landkreis Zwickau gibt es derzeit folgende Allgemeinbildenden Förderschulen: 
 Schule für geistig Behinderte 
 Schule zur Lernförderung  
 Sprachheilschule  
 Schule für Erziehungshilfe.  
2.3.1.4.8 Wohnen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung bzw. Wohnen für                 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Internat (So/Mo-Fr)  
Angebote zum Wohnen für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche 
bzw. Wohnen für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche im Internat 
(So/Mo-Fr) werden im Teilhabeplan nach der Lage, der Anzahl der Angebote und der kapazita-
tiven Auslastung im Landkreis Zwickau erfasst. Es erfolgt sowohl eine Betrachtung zur Flä-
chendeckung als auch zur kapazitativen Situation. 
2.3.1.4.9 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
Die Angebote der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambu-
lant/teilstationär/stationär nach § 35 a SGB VIII finden in Anzahl und Kapazität Eingang im 
Jugendhilfeplan des Landkreises Zwickau und sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt wer-
den, da es Schnittmengen zwischen den jeweiligen Zielgruppen gibt. 
2.3.1.5 Ambulante Hilfen  
Ambulante Behindertendienste, familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige 
und Behinderte werden im Teilhabeplan ausschließlich nach der Lage und der Anzahl der An-
gebote im Landkreis Zwickau erfasst. Es erfolgt keine kapazitative Planung, sondern nur eine 
sozialplanerische Empfehlung zur Flächendeckung. 
2.3.1.6 Wohnen  
Wohnangebote für Menschen mit Behinderung werden im Teilhabeplan nach der Lage, der 
Anzahl der Angebote und der kapazitativen Auslastung im Landkreis Zwickau erfasst. Es erfolgt 
sowohl eine Betrachtung zur Flächendeckung als auch zur kapazitativen Situation.  
Grundsätzlich erfolgt die sozialplanerische Betrachtung für Wohnheime, Außenwohngruppen 
und ambulant betreute Wohnformen für Menschen mit Behinderung in zusammengefasster 
Form. Strategisches Ziel ist der Ausbau teilstationärer und ambulanter Wohnangebote zu Las-
ten vollstationärer Wohnangebote für die Zielgruppe.  
Es gelten zusammenfassend folgende strategisch - sozialplanerische Überlegungen:  
Wohnheim/Wohnpflegeheim: 
 Ambulante Versorgung ist stationärer vorzuziehen. 
 Laut Manako II sollen maximal 56 % aller Wohnangebote Wohnheimplätze sein.  
 Es gilt der Grundsatz: Inklusion statt Exklusion. 
 Nachfragen sind auf Außenwohngruppen und ambulant betreute Wohnfomen zu orientie-
ren. 
 Stand 31.12.2015 im Landkreis Zwickau  
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 Kapazitäten Belegung in 
KSV-
Trägerschaft 
Grad der Aus-
lastung in KSV-
Trägerschaft 
Anmerkung 
Wohnheim/Wohnpflegeheim 
Summe 617 478 77,5 % 
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 Wohnheim/Wohnpflegeheim 
geistig Behinderte 490 374 76,3 % 
Wohnheim/Wohnpflegeheim 
chronisch psychisch Kranke 95 79 83,2 % 
Wohnheim/Wohnpflegeheim 
chronisch mehrfach Abhängig-
keitskranke 
32 25 78,1 % 
 
Tabelle 12 Statistik Wohnheime/Wohnpflegeheime Stand 31.12.2015 
 
 32 Plätze für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke = Einzugsgebiet ist 
der Gesamtlandkreis  
 Individuelles Wunsch- und Wahlrecht ist im Rahmen des zur Verfügung stehenden Betreu-
ungsangebotes zu berücksichtigen (variable Aufnahmeobergrenze). 
 Eine Korrektur der Aufnahmeobergrenze für schon aufgenommene Personen im Rahmen 
grundsätzlich vorhandener Kapazitäten ist immer möglich. 
 Es ist davon auszugehen, dass mit einem kapazitativer Mehrbedarf auf Grund der demo-
grafischen Entwicklung zu rechnen ist. Eine Beachtung der Altersgruppen im jeweiligen 
Planungsraum ist notwendig. 
 Regionale Besonderheiten müssen Beachtung finden (z. B. Planungsraum I ist Oberzent-
rum, Nähe zur Stadt Chemnitz). Überregionale Angebote können in die Betrachtung einbe-
zogen werden. 
 Inhaltliche Begründungen aus der Gesamtplanung gem. § 58 SGB XII sind fallspezifisch 
einzubeziehen (zu erwartende Austritte wegen Verselbständigung, Paarbildung vs. keine 
namentlich bekannten Neuanmeldungen usw.). 
 Die Einrichtungen müssen dem gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungsstandard ent-
sprechen und eine Betriebserlaubnis besitzen. 
 Der Planungsraum I ist Oberzentrum und bietet infrastrukturell die besten Voraussetzungen 
zur Versorgung der Bürger, daher kommt es zu einer scheinbaren Überversorgung. 
 INSGESAMT ist auf Grund bereits erfasster Bedarfsanmeldungen bis 2021 ein zusätzlicher 
Bedarf von mindestens 85 Plätzen (betrifft alle Wohnformen) zu erwarten. Prozentual auf 
die Zielgruppe berechnet werden zu viele Kapazitäten in dieser Wohnform vorgehalten, die 
perspektivisch zu Gunsten der nachfolgend ausgewiesenen Wohnformen zurückgefahren 
werden müssen, dabei muss sich ein Ausbau dieser alternativen Wohnformen an den ka-
pazitativen Aussagen der jeweiligen Planungsräume orientieren. 
 
Außenwohngruppe:  
 Ambulante Versorgung ist stationärer vorzuziehen. 
 Laut Manako II sollen ca. 13 % aller Wohnangebote Außenwohngruppenplätze sein.  
 Es gilt der Grundsatz: Inklusion statt Exklusion. 
 Nachfragen sind auf Außenwohngruppen und ambulant betreute Wohnformen zu orientie-
ren. 
 Stand 31.12.2015 im Landkreis Zwickau  
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 Kapazitäten 
Belegung in 
KSV-
Trägerschaft 
Grad der Aus-
lastung in KSV-
Trägerschaft 
Anmerkung 
Außenwohngruppe Summe 115 97 84,4 % 
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 Außenwohngruppe geistig 
Behinderte 65 56 86,2 % 
Außenwohngruppe chronisch    
psychisch Kranke 38 29 76,3 % 
Außenwohngruppe chronisch    
mehrfach beeinträchtigte  
Abhängigkeitskranke 
12 12 100,0 % 
 
Tabelle 13 Statistik Außenwohngruppen Stand 31.12.2015 
 12 Plätze für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke = Einzugsgebiet ist 
der Gesamtlandkreis  
 Individuelles Wunsch- und Wahlrecht ist im Rahmen des zur Verfügung stehenden Betreu-
ungsangebotes zu berücksichtigen (variable Aufnahmeobergrenze). 
 Eine Korrektur der Aufnahmeobergrenze für schon aufgenommene Personen im Rahmen 
grundsätzlich vorhandener Kapazitäten ist immer möglich. 
 Es ist davon auszugehen, dass mit einem Mehrbedarf auf Grund der demografische Ent-
wicklung zu rechnen ist. Eine Beachtung der Altersgruppen im jeweiligen Planungsraum ist 
notwendig. 
 Regionale Besonderheiten müssen Beachtung finden (z. B. Nähe zur Stadt Chemnitz). 
Überregionale Angebote können in die Betrachtung einbezogen werden. 
 Inhaltliche Begründungen aus der Gesamtplanung gem. § 58 SGB XII sind fallspezifisch 
einzubeziehen (zu erwartende Austritte wegen Verselbständigung, Paarbildung vs. keine 
namentlich bekannten Neuanmeldungen usw.). 
 Die Einrichtungen müssen dem gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungsstandard ent-
sprechen und eine Betriebserlaubnis besitzen. 
 Der Planungsraum I ist Oberzentrum und bietet infrastrukturell die besten Voraussetzungen 
zur Versorgung der Bürger, daher kommt es zu einer scheinbaren Überversorgung. 
 INSGESAMT ist auf Grund bereits erfasster Bedarfsanmeldungen bis 2021 ein zusätzlicher 
Bedarf von mindestens 85 Plätzen (betrifft alle Wohnformen) zu erwarten. Perspektivisch 
muss eine deutlichere Verlagerung der bestehenden Kapazitäten aller Wohnangebote hin 
zu Außenwohngruppen erfolgen, der entsprechende Ausbau der Angebote muss sich an 
den kapazitativen Aussagen der jeweiligen Planungsräume orientieren. 
 
Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung: 
 Ambulante Versorgung ist stationärer vorzuziehen. 
 Laut Manako II sollen mindestens 31 % aller Wohnangebote Plätze im Ambulant betreuten 
Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung sein. Dabei ist ambulant betreutes 
Wohnen flex für erwachsene Menschen mit Behinderung (abWflex) als flexibilisierte Wohn-
form (größere Selbstständigkeit des Bewohners, eigene Verträge mit dem Vermieter usw.) 
dem klassischen ambulant betreuten Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung 
vorzuziehen. 
 Es gilt der Grundsatz: Inklusion statt Exklusion. 
 Zielgruppenfokus liegt auf ältere geistig und körperlich Behinderte. 
 Stand 31.12.2015 im Landkreis Zwickau  
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Kapazitäten 
Belegung in 
KSV-
Trägerschaft 
Grad der Aus-
lastung in KSV-
Trägerschaft 
Anmerkung 
Ambulant betreutes Wohnen 
Summe 592 468 79,1 % 
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 Ambulant betreutes Wohnen 
geistig Behinderte 247 194 78,5 % 
Ambulant betreutes Wohnen 
körperlich Behinderte 37 26 70,3 % 
Ambulant betreutes Wohnen 
chronisch psychisch Kranke 295 220 74,6 % 
Ambulant betreutes Wohnen 
chronisch mehrfach beeinträch-
tigte Abhängigkeitskranke 
13 28 215,4 % 
 
Tabelle 14 Statistik Ambulant betreutes Wohnen Stand 31.12.2015 
 13 Plätze für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke = Einzugsgebiet ist 
der Gesamtlandkreis  
 Individuelles Wunsch- und Wahlrecht ist im Rahmen des zur Verfügung stehenden Betreu-
ungsangebotes zu berücksichtigen (variable Aufnahmeobergrenze). 
 Eine Korrektur der Aufnahmeobergrenze für schon aufgenommene Personen im Rahmen 
grundsätzlich vorhandener Kapazitäten ist immer möglich. 
 Es ist davon auszugehen, dass mit einem Mehrbedarf auf Grund der demografische Ent-
wicklung zu rechnen ist. Eine Beachtung der Altersgruppen im jeweiligen Planungsraum ist 
notwendig. 
 Regionale Besonderheiten müssen Beachtung finden (z. B. Nähe zur Stadt Chemnitz). 
Überregionale Angebote können in die Betrachtung einbezogen werden. 
 Inhaltliche Begründungen aus der Gesamtplanung gem. § 58 SGB XII sind fallspezifisch 
einzubeziehen (zu erwartende Austritte wegen Verselbständigung, Paarbildung vs. keine 
namentlich bekannten Neuanmeldungen usw.). 
  Die Einrichtungen müssen dem gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungsstandard ent-
sprechen und eine Betriebserlaubnis besitzen. 
 Der Planungsraum I ist Oberzentrum und bietet infrastrukturell die besten Voraussetzungen 
zur Versorgung der Bürger, daher kommt es zu einer scheinbaren Überversorgung. 
 INSGESAMT ist auf Grund bereits erfasster Bedarfsanmeldungen bis 2021 ein zusätzlicher 
Bedarf von mindestens 85 Plätzen (betrifft alle Wohnformen) zu erwarten. Perspektivisch 
muss eine deutlichere Verlagerung der bestehenden Kapazitäten aller Wohnangebote hin 
zu betreuten Wohnformen erfolgen, der entsprechende Ausbau der Angebote muss sich an 
den kapazitativen Aussagen der jeweiligen Planungsräume orientieren. 
2.3.1.7 Ausbildung und Arbeit 
2.3.1.7.1 Geschützter Arbeitsmarkt - Werkstätten für behinderte Menschen  
Werkstätten für behinderte Menschen (inkl. Hauptwerkstatt, Betriebsstätte, Außenarbeitsplätze 
der Werkstatt) werden im Teilhabeplan nach der Lage, der Anzahl der Angebote und der kapa-
zitativen Auslastung im Landkreis Zwickau erfasst. Es erfolgt sowohl eine Betrachtung zur 
Flächendeckung als auch zur kapazitativen Situation. 
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Es gelten zusammenfassend folgende strategisch - sozialplanerische Überlegungen:  
 Individuelles Wunsch- und Wahlrecht ist im Rahmen des zur Verfügung stehenden Betreu-
ungsangebotes zu berücksichtigen (variable Aufnahmeobergrenze). 
 Eine Korrektur der Aufnahmeobergrenze für schon aufgenommene Personen im Rahmen 
grundsätzlich vorhandener Kapazitäten ist immer möglich. 
 Mit Stand 31.10.2015 wird im Landkreis Zwickau eine Gesamtkapazität von 1.647 Plätzen 
in Werkstätten für behinderte Menschen insgesamt vorgehalten.  
 Die Auslastung mit Stand 31.12.2015 beträgt 97,2 % in Kostenträgerschaft des KSV, die 
Differenz bis zur Vollauslastung ist andereren Kostenträgern zuzuordnen.  
 Die Entwicklung der Zielgruppe chronisch psychisch Kranker muss besonders beobachtet 
werden, da in den letzten Jahren hier eine deutliche Zunahme zu verzeichnen ist. Eine Be-
achtung der Altersgruppen im jeweiligen Planungsraum ist notwendig. 
 Inhaltliche Begründungen aus der Gesamtplanung gem. § 58 SGB XII sind fallspezifisch 
einzubeziehen (zu erwartende Austritte in den ersten Arbeitsmarkt vs. keine namentlich be-
kannten Neuanmeldungen, Schichtarbeit, Außenarbeitsplätze wegen Hochkonjunktur 
usw.).  
 Die Aufrechterhaltung der Arbeitsbasis (Produktion) ist zwingend handlungsleitend. 
 Ein Schwerpunkt liegt in der Schaffung von Außenarbeitsplätzen.   
 Die Einrichtungen müssen dem gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungsstandard ent-
sprechen und eine Betriebserlaubnis besitzen.  
 Der Planungsraum I ist Oberzentrum und bietet infrastrukturell die besten Voraussetzungen 
zur Versorgung der Bürger, daher kommt es zu einer scheinbaren Überversorgung. 
2.3.1.7.2 Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der                   
Werkstatt für behinderte Menschen  
Siehe Ausführungen unter Punkt 2.3.1.7.1 Geschützter Arbeitsmarkt - Werkstätten für behinder-
te Menschen 
2.3.1.7.3 Tagesbetreuungsangebote - Tagesstätten für chronisch psychisch Kranke  
Tagesbetreuungsangebote - Tagesstätten für chronisch psychisch Kranke finden in Anzahl und 
Kapazität Eingang in  den Wegweiser für seelische Gesundheit im Landkreis Zwickau und 
sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt werden. Es findet eine Vernetzung mit der Teilhabe-
planung statt.  
2.3.1.7.4 Integrations- und Zuverdienstfirmen  
Integrations- und Zuverdienstfirmen finden im Teilhabeplan des Landkreises Zwickau nur na-
mentliche Erwähnung, die Planung erfolgt in Verantwortung der zuständigen Bundesagentur für 
Arbeit.  
2.3.1.8 Weitere Dienstleistungen  
Alle Einrichtungen der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Landkreis Zwickau bieten für 
Betroffene Dienstleistungen wie z.B. Hausnotruf, Mahlzeitendienste, Hilfsmittelversorgung 
(Sanitätshäuser), Fahr- und Begleitdienste, Einkaufs- und Botendienste (Getränkeservice), 
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Haushalthilfen, Mobile gewerbliche Dienstleistungen 
(Frisör, Fußpflege) an bzw. unterstützen diese bei der Suche nach den entsprechenden Dienst-
leistern. 
Durch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist kurz-, mittel- und langfristig 
von einer ausreichenden Bedarfsdeckung auszugehen. 
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2.3.1.9 Gesundheitsleistungen  
2.3.1.9.1 Gesundheitsamt  
Die Leistungen des Gesundheitsamtes werden sowohl im Wegweiser für die seelische Gesund-
heit im Landkreis Zwickau als auch auf der Homepage des Landkreises Zwickau abgebildet. 
Aufgeführt seien beispielhaft folgende Leistungsangebote des Gesundheitsamtes für Informati-
on, Beratung, Untersuchung, Hilfe von A (Amtsärztliche Untersuchung) bis Z (Zahnärztliche 
Behandlung):  
 Amtsärztliche Untersuchung und Begutachtung 
 Beratung und Hilfe für körperlich oder geistig Behinderte 
 Beratung und Hilfe für psychisch Kranke oder seelisch Behinderte 
 Gesundheitsberichterstattung 
 Hygieneüberwachung von Gemeinschafts- und medizinischen Einrichtungen 
 Impfberatung und Durchführung von Schutzimpfungen 
 Infektionsschutz und Beratung zu übertragbaren Krankeiten 
 Kinder- und Jugendärztliche Beratung und Begutachtung 
 Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
Eine Beurteilung zur Bedarfsdeckung obliegt der Gesundheitsplanung des Landkreises Zwick-
au. 
2.3.1.9.2 Krankenhäuser, Tageskliniken  
Krankenhäuser und Tageskliniken sollen im Teilhabeplan des Landkreises Zwickau zur Voll-
ständigkeit nur erwähnt werden, da es Schnittmengen zwischen den Zielgruppen gibt. 
2.3.1.9.3 Medizinische Versorgungszentren  
Siehe Ausführungen unter Punkt 2.3.1.9.4 Ärzte - Allgemeinärzte - Fachärzte  
2.3.1.9.4 Ärzte - Allgemeinärzte - Fachärzte  
„In der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung erfolgt die Steuerung des ärztlichen Angebo-
tes in erster Linie über die Bedarfsplanung und das Zulassungsrecht. In der BPL-RL werden vor 
allem die räumlichen Bezüge der Planung und die Zahl der Ärzte festgelegt, die für die bedarfs-
gerechte Versorgung der Bevölkerung benötigt werden. Dies erfolgt über die Festlegung eines 
Verhältnisses von Einwohnern je Arzt (Verhältniszahlen). (http://www.gkv-spitzenverband.de/ 
presse/themen/bedarfsplanung_1/thema_bedarfsplanung.jsp)“ Mit einer Neufassung der BPL-
RL zum 01. Januar 2013 erfolgte eine Differenzierung des Leistungsangebots nach Arztgruppen. 
Durch die Sozialplanung des Landkreises Zwickau wird an dieser Stelle darauf verwiesen, dass 
auf Grund der starken Alterung der Bevölkerung sowie die überwiegend ländlich geprägten 
Sozialräume im Landkreis die durch die Kassenärztliche Vereinigung vorgegebene vertragsärzt-
liche Versorgungsdichte dem tatasächlichen Bedarf an wohnortnaher medizinischer Versorgung 
nicht gerecht werden kann. Mit steigendem Alter der Bevölkerung und gleichzeitiger „Stadt-
flucht“ der jüngeren Generationen steigt der Anteil an Menschen mit Behinderung und 
Schwerstbehinderungen an der Bevölkerung überproportional, so dass eine Versorgung dieses 
Personenkreises schon rein quantitativ einer deutlichen Korrektur nach oben bedarf.  
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2.3.2 Landkreis Zwickau gesamt 
2.3.2.1 Begegnung und Begleitung  
Begegnungsstätten: Im Landkreis Zwickau gibt es 7 Begegnungsstätten für Menschen mit 
Behinderung. Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind den Anhängen II Angebote 
der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen. Ein weiteres Angebot befindet 
sich in Planung. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der einzelnen Angebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht so-
wohl nach Anzahl als auch territorial kurzfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und 
langfristig wird nach einem leichten Mehrbedarf von einem leichten Rückgang der Angebots-
nachfrage ausgegangen. Durch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist 
auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Soziokulturelle Einrichtungen: Im Landkreis Zwickau gibt es keine explizit soziokulturelle Ein-
richtung für Menschen mit Behinderung. Soziokulturelle Angebote sind offen für alle Interessier-
ten und damit auch für die Zielgruppe des Teilhabeplanes. 
Bestandsbewertung: Das Gesamtangebot im Landkreis Zwickau wird als bedarfsgerecht einge-
schätzt.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Alltagsbegleiter und Besuchsdienste: Es gibt keine explizite Alltagsbegleitung für Menschen mit 
Behinderung im Landkreis Zwickau. Vielmehr übernehmen die Leistungsanbieter Alltagsbeglei-
tung sowohl für Seniorinnen und Senioren als auch Menschen mit Behinderung gleichermaßen. 
Bestandsbewertung: Das Gesamtangebot im Landkreis Zwickau wird als quantitativ nicht be-
darfsgerecht eingeschätzt.  
Handlungsempfehlung: Der seit Frühjahr 2016 eingesetzte Pflegekoordinator des Landkreises 
Zwickau wird sich verstärkt der Aufgabe der Akquirierung der Alltagsbegleiter und Alltagsbeglei-
terinnen widmen.  
2.3.2.2 Selbsthilfegruppen und Angehörigeninitiativen  
Selbsthilfegruppen und Angehörigeninitiativen finden in Anzahl und Kapazität keinen Eingang in 
der vorliegenden Planung, da es sich hierbei z. T. um sporadische, auch inoffizielle Gruppen 
gleicher Interessenslagen handelt.  
2.3.2.3 Beratung  
Beratungsstellen: Im Landkreis Zwickau gibt es  
 13 Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit 
bedrohte Menschen,  
 zwei Beratungsstellen für Menschen mit gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz), 
 4 sonstige Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, 
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 drei Angebote zu den Themen Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/Betreuungs-
vereine und 
 12 Angebote Allgemeine Sozialberatung, die die Zielgruppe Menschen mit Behinderung 
einschließt. 
Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind den Anhängen II Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der Eingliederungs- und Be-
hindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch), der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote und der Bedarfsdeckung durch angrenzende Planungsräume 
wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial 
kurzfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird nach einem leichten 
Mehrbedarf von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die 
gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsde-
ckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Eine weitere Verbesserung der Erreichbarkeit in den einzelnen Pla-
nungsräumen kann sich positiv auf die Versorgungslage im Leistungsbereich Beratung auswir-
ken.  
2.3.2.4 Kinder und Jugendliche  
Pränatale Angebote - Vor der Geburt: Siehe Ausführungen unter Punkt 2.3.1.4.1 Pränatale 
Angebote - Vor der Geburt 
Früherkennung und Früherfassung: Siehe Ausführungen unter Punkt 2.3.1.4.2 Früherkennung 
und Früherfassung  
Ambulante Angebote der Frühförderung: Nähere Ausführungen zum Landkreis Zwickau sind 
den Punkten Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren und 
Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen zu entnehmen, da beide Angebotsarten 
unter der Überschrift Ambulante Angebote der Frühförderung zusammengefasst sind. 
Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren und Heilpädago-
gische Frühförder- und -beratungsstellen: Im Landkreis Zwickau gibt es 9 Interdisziplinäre 
Frühförder- und -beratungsstellen und 4 Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen 
für Kinder mit Behinderung. Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind den Anhän-
gen II Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote 
der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen.  
Ergänzend nutzen Bewohner aus dem gesamten Landkreis die Angebote des Sozialpädiatri-
schen Zentrums der Poliklinik GmbH Chemnitz (außerhalb des Landkreises und damit außer-
halb der vorliegenden Teilhabplanung).  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch), der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote und der Bedarfsdeckung durch angrenzende Planungsräume 
wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial 
kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird von einer leicht rückläufi-
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gen Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebene kapazitative Flexibilität des Einzel-
angebotes ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Teilstationäre Angebote der Frühförderung: Nähere Ausführungen sind den Punkten Integrati-
onskindertagesstätten und Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen zu entneh-
men. 
Integrationskindertagesstätten: Integrationskindertagesstätten finden in Anzahl und Kapazität 
Eingang im Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen des Landkreises Zwickau und sollen hier 
zur Vollständigkeit nur erwähnt werden, da es Schnittmengen zwischen den jeweiligen Ziel-
gruppen gibt. 
Bestandsbewertung: Aussagen zur Bedarfsdeckung sind im Bedarfsplan für Kindertageseinrich-
tungen des Landkreises Zwickau getroffen. 
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen: Im Landkreis Zwickau gibt es 4 Heilpä-
dagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppe für Kinder mit Behinderung. Eine fünfte Einrich-
tung im Planungsraum IV soll in 2018/2019 in Betrieb genommen werden. 
Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind den Anhängen II Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der Eingliederungs- und Be-
hindertenhilfe im Planungsraum V  zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), Abbildung 3 Prognose Landkreis Zwickau - heilpädagogische Kinderta-
gesstätten und der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Be-
hindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) wird das Gesamtangebot aus sozialplane-
rischer Sicht sowohl kapazitativ als auch territorial kurzfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. 
Mittel- bis langfristig wird von einem leicht zurückgehenden Bedarf ausgegangen. Durch die 
gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsde-
ckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Auf der Grundlage der Forderungen aus der UN-Behinderten-
rechtskonvention und dem darin verankerten Inklusionsansatz sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Bedarfsdeckung im gesamten Landkreis Zwickau besteht aus sozialplanerischer Sicht 
kein Handlungsbedarf für einen Aussbau dieses Angebotes. 
 
Abbildung 3 Prognose Landkreis Zwickau - heilpädagogische Kindertagesstätten10 
                                               
10 vgl. bei den Abbildungen 3 bis 9, 11 bis 16, 18 bis 24, 26 bis 31, 33 bis 38 und 40 bis 44 Fußnote 9 
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Integrationshorte: Integrationshorte finden in Anzahl und Kapazität Eingang im Bedarfsplan für 
Kindertageseinrichtungen des Landkreises Zwickau und sollen hier zur Vollständigkeit nur 
erwähnt werden, da es Schnittmengen zwischen den jeweiligen Zielgruppen gibt. 
Bestandsbewertung: Aussagen zur Bedarfsdeckung sind im Bedarfsplan für Kindertageseinrich-
tungen des Landkreises Zwickau getroffen. 
Kombinierte Integrationskindertageseinrichtungen: Kombinierte Integrationskindertageseinrich-
tungen finden in Anzahl und Kapazität Eingang im Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen 
des Landkreises Zwickau und sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt werden, da es 
Schnittmengen zwischen den jeweiligen Zielgruppen gibt.  
Bestandsbewertung: Aussagen zur Bedarfsdeckung sind im Bedarfsplan für Kindertageseinrich-
tungen des Landkreises Zwickau getroffen. 
Außerschulische Angebote 
(Ganztags-)Betreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung: Im Landkreis Zwickau wird 
kein Angebot zur (Ganztags-)Betreuung für körperbehinderte, sehbehinderte, blinde, hörbehin-
derte, gehörlose, sprachbehinderte Kinder und Jugendliche vorgehalten, da sich entsprechende 
Förderschulen ausschließlich in Chemnitz befinden. Einige wenige Kinder aus dem Landkreis 
Zwickau werden in entsprechenden Einrichtungen in Chemnitz untergebracht. 
Bestandsbewertung: Es ist Bedarfsdeckung gegeben.  
Handlungsempfehlung: Die Schaffung eines solchen Angebotes innerhalb des Landkreises 
Zwickau wird nicht für notwendig erachtet, da auf Grund des entstehenden Beförderungsbedaf-
ses zwischen Schule und Ganztagesangebot und der damit verbundenen Mehrkosten für die 
Eltern eine Nachfrage für das Angebotes als eher unwahrscheinlich gilt. 
Heilpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit: Im Landkreis Zwickau gibt es 4 Heilpädagogische Angebote für schul-
pflichtige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich unterrichtsfreien Zeit 
(Ferienbetreuung). Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind den Anhängen II Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen.  
Die einzelnen Angebote decken jeweils den direkten Ferienbetreuungsbedarf der "Martin-von-
Römer-Schule" Schule für geistig Behinderte Zwickau, der „Sonnenbergschule“ Schule für 
geistig Behinderte Werdau, der Dr.-Päßler-Schule Schule für geistig Behinderte Meerane und 
der Förderschule Hirschfeld Schule für geistig Behinderte ab.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 4 Prognose Landkreis Zwickau - heilpädagogische Feri-
enbetreuung, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen Flexibilität 
der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl kapazitativ 
als auch territorial kurzfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird von 
einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene kapazi-
tative Flexibilität der Einzelangebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
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Für die eine auswärtige Schule besuchenden Kinder und Jugendlichen der Zielgruppen des 
Teilhabeplanes gibt es derzeit kein vergleichbares Angebot im Landkreis Zwickau. Eine Ferien-
betreuung kann derzeit nur außerhalb des Landkreises erfolgen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der Auswertung der Landkreisstatistik bezüglich auswärtig un-
tergebrachter Schülerinnen und Schüler mit Behinderung und deren Versorgungsstatus in den 
Ferien wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht territorial als nicht bedarfsgerecht 
eingeschätzt.  
Aussagen zu kapazitativen Bedarfsdeckung sind nicht möglich. 
Handlungsempfehlung: Die Schaffung eines solchen Angebotes innerhalb des Landkreises 
Zwickau muss geprüft werden unter Beachtung einer gegebenenfalls zu erweiternden Zielgrup-
pe um körperbehinderte, sehbehinderte, blinde, hörbehinderte, gehörlose, sprachbehinderte 
Kinder und Jugendliche.  
  
 
Abbildung 4 Prognose Landkreis Zwickau - heilpädagogische Ferienbetreuung (G-Schulen) 
Schulen: Alle Schularten laut § 4 Abs.1 Nr.1 und 2. Schulgesetz für den Freistaat Sachsen 
(SchulG) finden in Anzahl und Kapazität Eingang im Schulnetzplan des Landkreises Zwickau 
und sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt werden, da es Schnittmengen zwischen den 
jeweiligen Zielgruppen gibt. 
Im Landkreis Zwickau gibt es derzeit folgende Allgemeinbildenden Förderschulen (§4 Abs.1 
Nr.1 SchulG): 
 Schule für geistig Behinderte 
 Schule zur Lernförderung  
 Sprachheilschule  
 Schule für Erziehungshilfe  
 
Bestandsbewertung: Aussagen zur Bedarfsdeckung sind im Schulnetzplan des Landkreises 
Zwickau getroffen. 
Wohnen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung bzw. Wohnen für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung im Internat (So/Mo-Fr): Im Landkreis Zwickau gibt es aktuell weder ein Wohn-
angebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderung noch ein Wohnangebot für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung im Internat (So/Mo-Fr). Derzeit werden in Zahl einige wenige 
Kinder jeweils schulnah in verschiedenen Landkreisen in ganz Deutschland untergebracht. 
Bestandsbewertung: Es ist Bedarfsdeckung gegeben.  
Handlungsempfehlung: Die Schaffung solcher Angebote innerhalb des Landkreises Zwickau 
wird nicht für notwendig erachtet, da auf Grund des auswärtigen Schulbesuchs kein Bedarf 
nachweisbar ist. 
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Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: Die Angebote der Einglie-
derungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche – ambulant/teilstationär/stationär 
nach § 35 a SGB VIII finden in Anzahl und Kapazität Eingang im Jugendhilfeplan des Landkrei-
ses Zwickau und sollen hier zur Vollständigkeit nur erwähnt werden, da es Schnittmengen 
zwischen den jeweiligen Zielgruppen gibt.  
Bestandsbewertung: Aussagen zur Bedarfsdeckung sind im Jugendhilfeplan des Landkreises 
Zwickau getroffen. 
2.3.2.5 Ambulante Hilfen  
Im Landkreis Zwickau gibt es 10 Ambulante Behindertendienste für Menschen mit Behinderung 
bzw. Familienentlastende Dienste. Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind den 
Anhängen II Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI 
Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfris-
tig wird von einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebe-
ne kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung 
auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.2.6 Wohnen  
Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung  
Wohnheim/Außenwohngruppe: Im Landkreis Zwickau gibt es 35 Wohnangebote für erwachse-
ne Menschen mit geistiger/ Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige.  
Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind den Anhängen II Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der Eingliederungs- und Behinderten-
hilfe im Planungsraum V zu entnehmen. 
Ambulant betreutes Wohnen: Im Landkreis Zwickau gibt es 26 Angebote zum Ambulant betreu-
ten Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung.  
Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind den Anhängen II Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der Eingliederungs- und Be-
hindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis  
 der demografischen Erkenntnisse, 
 der Abbildung 5 Prognose Landkreis Zwickau - Wohnen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (Wohnheim), 
 der Abbildung 6 Prognose Landkreis Zwickau - Wohnen f. erwachsene Menschen mit 
Behinderung (Außenwohngruppe), 
 der Abbildung 7 Prognose Landkreis Zwickau - Wohnen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (ambulant betreutes Wohnen), 
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 der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe 
nach Planungsräumen – kartografisch),  
 derzeitig gemeldeter Vollauslastung und  
 bereits erfasster Bedarfsanmeldungen von Betroffenen, die aktuell noch im elterlichen 
häuslichen Umfeld wohnen, aber perspektivisch mittel- bis langfristig dort keine Versorgung 
mehr erhalten können,  
wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht kapazitativ kurz-, mittel- und langfristig 
als nicht umfänglich bedarfsgerecht, territorial als bedarfsgerecht eingeschätzt.  
Handlungsempfehlung: Es ist von einem moderaten Anstieg der Nachfrage auszugehen, wie 
die Abbildung 5 Prognose Landkreis Zwickau - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behin-
derung (Wohnheim) in Verbindung mit der Kenntnis um 85 namentlich bekannte zukünftig 
Wohnplatzsuchende deutlich macht, die vordringlich jedoch in teilstationäre und ambulante 
Wohnangebote zu steuern ist. 
Diese sozialplanerische Position ist vor allem in der sächsischen Zielstellung der Angebote im 
Teilhabebereich Wohnen, veröffentlicht durch den KSV in seinem Manako II begründet. Diese 
ist für den Landkreis Zwickau handlungsleitend. 
Durch den KSV gibt es darüber hinaus eine Empfehlung, durch die Schaffung ambulanter An-
gebote einen weiteren Aufwuchs an Wohnheimplätzen zu vermeiden. Langfristig resultiert 
daraus ein geplanter Abbau vorhandener Wohnheimkapazitäten. 
  
Abbildung 5 Prognose Landkreis Zwickau - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (Wohnheim) 
  
Abbildung 6 Prognose Landkreis Zwickau - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Behinderung (Außenwohngruppe) 
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Abbildung 7 Prognose Landkreis Zwickau - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (ambulant betreutes 
Wohnen) 
Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung im Internat (So-Fr): Im Landkreis Zwickau 
gibt es kein Wohnangebot für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chro-
nisch psychisch Kranke, chronisch mehrfach Abhängige im Internat (So-Fr).  
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird durch Einrichtungen außerhalb des 
Landkreise Zwickau übernommen. Aus sozialplanerischer Sicht ist von Bedarfsdeckung auszu-
gehen. 
Handlungsempfehlung: Eine weitere Verbesserung der Erreichbarkeit o. g. Angebotes wird sich 
positiv auf die Versorgungssituation für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfach-
behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfach Abhängige im Internat (So-Fr) 
auswirken.  
Wohnpflegeheime: Im Landkreis Zwickau gibt es zwei Wohnpflegeheime für Menschen mit 
Behinderung. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind den Anhängen II Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Wohnpflegeheime werden in die Gesamtbetrachtung aller Wohnangebote 
für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, 
chronisch mehrfach Abhängige (Wohnheim, Außenwohngruppe, ambulant betreutes Wohnen) 
einbezogen. Dabei sind sie mit Wohnheimen vergleichbar.  
Handlungsempfehlung: Resultierend daraus ergibt sich die sozialplanerische Position einer 
derzeitigen Bedarfsdeckung mit dem Ziel, einen weiteren Ausbau dieser Wohnform weitestge-
hend zu vermeiden.  
 
 Abbildung 8 Prognose Landkreis Zwickau – Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (Wohnpflegeheim) 
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Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten: Im Landkreis 
Zwickau gibt es drei Ambulant betreute Wohnangebote zur Überwindung besonderer Schwie-
rigkeiten (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe nach Planungs-
räumen – kartografisch). Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind den Anhängen II 
Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird darüber hinaus durch Einrichtungen 
außerhalb des Landkreise Zwickau übernommen Diese Angebotsform kann unabhängig vom 
ursprünglichen Wohngebiet unterbreitet werden. Es richtet sich kapazitativ grundsätzlich an der 
individuellen Nachfrage aus, kann flexibel angepasst werden. Von daher wird aus sozialplaneri-
scher Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ kurz-, mittel- und langfristig von einer ausrei-
chenden Bedarfsdeckung ausgegangen.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Ambulant betreutes Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung: Siehe 2.3.2.6 Woh-
nen Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung  
Sonstige Wohnformen: Im Landkreis Zwickau gibt es keine bekannte sonstige Wohnform für 
Menschen mit Behinderung.  
Handlungsempfehlung: Aus sozialplanerischer Sicht ist die Schaffung moderner, zielgruppen-
orientierter, vor allem aber inklusionsgeleiteter Wohnformen zu fördern.  
2.3.2.7 Ausbildung und Arbeit 
Geschützter Arbeitsmarkt - Werkstätten für behinderte Menschen: Im Landkreis Zwickau gibt es 
6 Werkstätten für behinderte Menschen (inkl. Hauptwerkstatt, Betriebsstätte, Außenarbeitsplät-
ze der Werkstatt). Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind den Anhängen II An-
gebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der Ein-
gliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 9 Prognose Landkreis Zwickau – Werkstatt für behinderte 
Menschen, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und derzeitig gemeldeter Vollauslastung wird 
das Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ kurz- und mittel-
fristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird trotz des in den vergangenen Jahren 
deutlichen Anstiegs des Anteils chronisch psychisch Kranker in Werkstätten von einem demo-
grafisch begründeten Bedarfsrückgang ausgegangen. Dies verstärkt durch den Umstand, dass 
eine Versorgung chronisch psychisch Kranker in Werkstätten für behinderte Menschen landes-
weit auf dem Prüfstand steht und in die regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Perso-
nengruppe einfließt.  
Handlungsempfehlung: Innovative Alternativen zur Beschäftigung vor allem von chronisch 
psychisch Kranken sind zu fördern. 
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Abbildung 9 Prognose Landkreis Zwickau – Werkstatt für behinderte Menschen 
Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte 
Menschen: Im Landkreis Zwickau gibt es 6 Tagesstrukturierende Angebote bzw. Förder- und 
Betreuungsbereiche der Werkstatt für behinderte Menschen. Angebotsdetails zu den jeweiligen 
Einrichtungen sind den Anhängen II Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum I bis VI Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V 
zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Bei Tagesstrukturierenden Angeboten ist dem Landkreis Zwickau ein 
Überangebot bekannt, aus sozialplanerischer Sicht wird kurz- und mittelfristig kein weiterer 
kapazitativer Bedarf erwartet.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Die Förder- und Betreuungsbereiche sind den Werkstätten für behinderte Menschen angeglie-
dert und richten sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus. 
Bestandsbewertung: Durch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote wird das 
Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurzfristig 
als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird von einer moderat ansteigenden 
Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelan-
gebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Integrations- und Zuverdienstfirmen: Im Landkreis Zwickau gibt es zwei Integrations- und Zu-
verdienstfirmen, angegliedert an die dortigen Werkstätten für behinderte Menschen. Angebots-
details zu diesen Einrichtungen sind den Anhängen II Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe im Planungsraum I bis VI Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum V zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 9 Prognose Landkreis Zwickau – Werkstatt für behinderte 
Menschen, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und derzeitig gemeldeter Vollauslastung wird 
das Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ kurz- und mittel-
fristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird trotz des in den vergangenen Jahren 
deutlichen Anstiegs des Anteils chronisch psychisch Kranker in Werkstätten von einem demo-
grafisch begründeten Bedarfsrückgang ausgegangen. Dies verstärkt durch den Umstand, dass 
eine Versorgung chronisch psychisch Kranker in Werkstätten für behinderte Menschen landes-
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weit auf dem Prüfstand steht und in die regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Perso-
nengruppe einfließt. 
Handlungsempfehlung: Innovative Alternativen zur Beschäftigung vor allem von chronisch 
psychisch Kranken sind zu fördern. 
2.3.2.8 Weitere Dienstleistungen 
Siehe 2.3.1.8 Weitere Dienstleistungen 
2.3.2.9 Gesundheitsleistungen  
Gesundheitsamt: Siehe 2.3.1.9.1 Gesundheitsamt 
Krankenhäuser, Tageskliniken: Im Landkreis Zwickau bieten 6 Krankenhäuser ihren Patienten 
ein umfangreiches Spektrum medizinischer Leistungen an, ohne dabei speziell auf Menschen 
mit Behinderung ausgerichtet zu sein. 
Medizinische Versorgungszentren: Nähere Ausführungen zum Landkreis Zwickau sind dem 
Punkt 2.3.1.9.4 Ärzte - Allgemeinärzte - Fachärzte zu entnehmen. 
Ärzte - Allgemeinärzte – Fachärzte: Siehe Ausführungen unter Punkt 2.3.1.9.4 Ärzte - Allge-
meinärzte - Fachärzte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: In den Planungsräumen I bis V erfolgt nachfolgend nur noch die Betrachtung der für 
die Teilhabeplanung relevanten Einrichtungskategorien. 
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2.3.3 Planungsraum I – Mittlerer Landkreis 
2.3.3.1 Einrichtungen  
 
Abbildung 10 Übersichtskarte Einrichtungen Planungsraum I 
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2.3.3.1.1 Begegnungsstätten und Alltagsbegleiter  
Begegnungsstätten: Im Planungsraum gibt es drei Begegnungsstätten für Menschen mit Behin-
derung. Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind dem Anhang II Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der einzelnen Angebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht so-
wohl nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. 
Langfristig wird von einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die 
gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsde-
ckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.3.1.2 Beratung  
Beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es  
 drei Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chro-
nisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslo-
sigkeit bedrohte Menschen,  
 eine Beratungsstelle für Menschen mit gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz),  
 zwei sonstige Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung,  
 zwei Angebote zu den Themen Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/Betreuungs-
vereine und 
 7 Angebote Allgemeine Sozialberatung, die die Zielgruppe Menschen mit Behinderung 
einschließen.  
Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind dem Anhang II Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfris-
tig wird von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gege-
bene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung 
auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.3.1.3 Kinder und Jugendliche  
Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren und Heilpädago-
gische Frühförder- und –beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es keine Interdisziplinäre 
Frühförder- und -beratungsstellen, dafür drei Heilpädagogische Frühförder- und -bera-
tungsstellen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Angebotsdetails zu dieser Einrichtung 
sind dem Anhang II Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I zu 
entnehmen.  
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Die Angebote der angrenzenden Planungsräume sind für die Bewohner des Planungsraumes I 
zugänglich. Ergänzend nutzen Bewohner aus dem gesamten Landkreis die Angebote des 
Sozialpädiatrischen Zentrums der Poliklinik GmbH Chemnitz (außerhalb des Landkreises und 
damit außerhalb vorliegender Planung).  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) in den angrenzenden Planungs-
räumen und der gegebenen kapazitativen Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtan-
gebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurz-, mittel- und 
langfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt.  
Handlungsempfehlung: Eine weitere Verbesserung der Erreichbarkeit o. g. Angebotes würde 
sich positiv auf die Versorgungssituation der Zielgruppe auswirken.  
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen: Im Planungsraum gibt es eine Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen/-gruppe für Kinder mit Behinderung. Angebotsdetails zu den 
jeweiligen Einrichtungen sind dem Anhang II Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhil-
fe im Planungsraum I zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der 
Abbildung 11 Prognose Planungsraum I - heilpädagogische Kindertagesstätten und der räumli-
chen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe nach Pla-
nungsräumen – kartografisch) wird das Einzelangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
kapazitativ als auch territorial kurz-, mittel- und langfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Es 
wird von einem leicht zurückgehenden Bedarf ausgegangen, auf den durch die gegebene ka-
pazitative Flexibilität des Einzelangebotes reagiert werden kann. 
Handlungsempfehlung: Auf der Grundlage der Forderungen aus der UN-Behindertenrechts-
konvention und dem darin verankerten Inklusionsansatz sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Bedarfsdeckung im Planungsraum besteht aus sozialplanerischer Sicht kein Hand-
lungsbedarf für einen Ausbau dieses Angebotes. 
 
 
 
Abbildung 11 Prognose Planungsraum I - heilpädagogische Kindertagesstätten 
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Außerschulische Angebote  
Heilpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit: Im Planungsraum gibt es ein Heilpädagogisches Angebot für schulpflich-
tige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich unterrichtsfreien Zeit (Ferienbe-
treuung). Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang II Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I zu entnehmen.  
Das Angebot wechselt jährlich von Zwickau nach Werdau bzw. von Werdau nach Zwickau und 
deckt dort den direkten gesamten Ferienbetreuungsbedarf der "Martin-von-Römer-Schule" 
Schule für geistig Behinderte Zwickau und der Sonnenbergschule Schule für geistig Behinderte 
Werdau ab. Zur Berechnung wurden daher die demografischen Prognosen beider Planungs-
räume zusammengefasst. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 12 Prognose Planungsraum I und II - heilpädagogische 
Ferienbetreuung und der Abbildung 19 Prognose Planungsraum I und II - heilpädagogische 
Ferienbetreuung, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und 
Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität des Einzelangebotes wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
kapazitativ als auch territorial kurzfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig 
wird von einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene 
kapazitative Flexibilität der Einzelangebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
 
  
 
Abbildung 12 Prognose Planungsraum I und II - heilpädagogische Ferienbetreuung (G-Schulen) 
2.3.3.1.4 Ambulante Hilfen  
Im Planungsraum gibt es 4 ambulante Behindertendienste für Menschen mit Behinderung. 
Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind dem Anhang II Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der einzelnen Angebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht so-
wohl nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. 
Langfristig wird von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die 
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gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsde-
ckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.3.1.5 Wohnen  
Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung  
Wohnheim/Außenwohngruppe: Im Planungsraum gibt es 10 Wohnangebote für erwachsene 
Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfach 
Abhängige. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang II Angebote der Einglie-
derungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I zu entnehmen.  
Ambulant betreutes Wohnen: Im Planungsraum gibt es drei Angebote zum Ambulant betreuten 
Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen 
sind dem Anhang II Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I zu 
entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis  
 der demografischen Erkenntnisse,  
 der Abbildung 13 Prognose Planungsraum I - Wohnen für erwachsene Menschen mit Be-
hinderung (Wohnheim),  
 der Abbildung 14 Prognose Planungsraum I - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Behin-
derung (Außenwohngruppe), 
 der Abbildung 15 Prognose Planungsraum I - Wohnen für erwachsene Menschen mit Be-
hinderung (ambulant betreutes Wohnen),  
 der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe 
nach Planungsräumen – kartografisch),  
 derzeitig gemeldeter Vollauslastung und  
 bereits erfasster Bedarfsanmeldungen von Betroffenen, die derzeit noch im elterlichen 
häuslichen Umfeld wohnen, aber perspektivisch mittel- bis langfristig dort keine Versorgung 
mehr erhalten können,  
wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht kapazitativ kurz-, mittel- und langfristig 
als nicht bedarfsgerecht, territorial als bedarfsgerecht eingeschätzt.  
Handlungsempfehlung: Es ist von einem moderaten Anstieg der Nachfrage auszugehen, wie 
die Abbildung 13 Prognose Planungsraum I  in Verbindung mit der Kenntnis um 85 namentlich 
bekannte zukünftig Wohnplatzsuchende deutlich macht, die vordringlich jedoch in teilstationäre 
und ambulante Wohnangebote zu steuern ist (siehe auch Ambulant betreutes Wohnen für 
erwachsenen Menschen mit Behinderung).  
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Abbildung 13 Prognose Planungsraum I - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (Wohnheim) 
  
Abbildung 14 Prognose Planungsraum I - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Behinderung (Außenwohngruppe) 
  
 
Abbildung 15 Prognose Planungsraum I - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (ambulant betreutes 
Wohnen) 
Wohnpflegeheime: Im Planungsraum gibt es kein Wohnpflegeheim für Menschen mit Behinde-
rung.  
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird durch Einrichtungen außerhalb des 
Landkreise Zwickau bzw. in angrenzenden Planungsräumen übernommen. Unter Beachtung 
der Ausführungen unter Punkt 2.3.1.6 Wohnen ist aus sozialplanerischer Sicht von Bedarfsde-
ckung auszugehen.  
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Handlungsempfehlung: Auf Grund der planerischen Ausrichtung des Landkreises Zwickau, 
stationäre Wohnangebote für Menschen mit Behinderung nicht weiter auszubauen, steht eine 
territoriale Erweiterung der Angebotslage nicht im Fokus. 
Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten: Im Planungsraum 
gibt es ein Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten (siehe 
Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – karto-
grafisch). Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang II Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum I zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird darüber hinaus durch Einrichtungen 
außerhalb des Landkreises Zwickau bzw. in angrenzenden Planungsräumen übernommen. 
Dieses Angebot kann unabhängig vom ursprünglichen Wohngebiet unterbreitet werden. Es 
richtet sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus und kann flexibel ange-
passt werden, von daher wird aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ 
kurz-, mittel- und langfristig von einer ausreichenden Bedarfsdeckung ausgegangen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung: Siehe 2.3.3.1.5 
Wohnen  
Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung  
2.3.3.1.6 Ausbildung und Arbeit 
Geschützter Arbeitsmarkt – Werkstätten für behinderte Menschen (inkl. Hauptwerkstatt, Be-
triebsstätte, Außenarbeitsplätze der Werkstatt): Im Planungsraum gibt es zwei Werkstätten für 
behinderte Menschen (inkl. Hauptwerkstatt, Betriebsstätte, Außenarbeitsplätze der Werkstatt). 
Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang II Angebote der Eingliederungs- und 
Behindertenhilfe im Planungsraum I zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 16 Prognose Planungsraum I – Werkstatt für behinderte 
Menschen, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und derzeitig gemeldeter Vollauslastung wird 
das Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ mittelfristig als 
bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird trotz des in den vergangenen Jahren deutlichen 
Anstiegs des Anteils chronisch psychisch Kranker in Werkstätten von einem demografisch 
begründeten Bedarfsrückgang ausgegangen. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass eine 
Versorgung chronisch psychisch Kranker in Werkstätten landesweit auf dem Prüfstand steht 
und in die regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Personengruppe einfließt. 
Handlungsempfehlung: Innovative Alternativen zur Beschäftigung vor allem von chronisch 
psychisch Kranken sind zu fördern. 
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Abbildung 16 Prognose Planungsraum I – Werkstatt für behinderte Menschen 
Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte 
Menschen: Im Planungsraum gibt es zwei Tagesstrukturierende Angebote bzw. Förder- und 
Betreuungsbereiche der Werkstatt für behinderte Menschen. Angebotsdetails zu diesen Einrich-
tungen sind dem Anhang II Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungs-
raum I zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Bei Tagesstrukturierenden Angeboten ist dem Landkreis Zwickau ein 
Überangebot bekannt, aus sozialplanerischer Sicht wird kurzfristig kein weiterer kapazitativer 
Bedarf erwartet.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Die Förder- und Betreuungsbereiche sind den Werkstätten für behinderte Menschen angeglie-
dert und richten sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus.  
Bestandsbewertung: Durch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote wird das 
Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurzfristig 
als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird von einer moderat ansteigenden 
Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelan-
gebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.3.1.7 Gesundheitsleistungen  
Krankenhäuser, Tageskliniken: Im Planungsraum bieten zwei Krankenhäuser ihren Patienten 
ein umfangreiches Spektrum medizinischer Leistungen an, ohne dabei speziell auf Menschen 
mit Behinderung ausgerichtet zu sein.  
Bestandsbewertungen und Handlungsempfehlungen obliegen der Gesundheitsplanung des 
Landkreises Zwickau. 
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2.3.4 Planungsraum II – Westlicher Landkreis 
2.3.4.1 Einrichtungen  
 
Abbildung 17 Übersichtskarte Einrichtungen Planungsraum II 
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2.3.4.1.1 Begegnungsstätten und Alltagsbegleiter  
Begegnungsstätten: Im Planungsraum gibt es eine Begegnungsstätte für Menschen mit Behin-
derung. Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind dem Anhang III Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum II zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der einzelnen Angebote wird aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als 
auch territorial kurz- bis mittelfristig eine Bedarfsdeckung durch die angrenzenden Planungs-
räume eingeschätzt. Langfristig wird von einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage aus-
gegangen. Durch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote in den angrenzen-
den Planungsräumen ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.4.1.2 Beratung  
Beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es  
 keine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chro-
nisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslo-
sigkeit bedrohte Menschen,  
 keine Beratungsstelle für Menschen mit gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz), 
 keine sonstige Beratungsstelle, 
 kein Angebot Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/Betreuungsvereine, 
 ein Angebot Allgemeine Sozialberatung, das die Zielgruppe Menschen mit Behinderung 
einschließt.  
Angebotsdetails zur Einrichtung sind dem Anhang III Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe im Planungsraum II zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität des Einzelangebotes wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Eine 
Bedarfsdeckung durch die angrenzenden Planungsräume wird angenommen. Langfristig wird 
von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebene 
kapazitative Flexibilität der Einzelangebote im Planungsraum und in den angrenzenden Pla-
nungsräumen ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Eine weitere Verbesserung der Erreichbarkeit der Angebote  
 Beratung für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfach 
beeinträchtigte Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte 
Menschen  
 Beratung -gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz)  
 sonstige Beratung 
 Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/Betreuungsvereine 
würde sich positiv auf die Versorgungssituation der Zielgruppe auswirken. 
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2.3.4.1.3 Kinder und Jugendliche  
Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren und Heilpädago-
gische Frühförder- und -beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es zwei Interdisziplinäre 
Frühförder- und -beratungsstellen und keine Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstelle 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem 
Anhang III Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum II zu entneh-
men.  
Ergänzend nutzen Bewohner aus dem gesamten Landkreis die Angebote des Sozialpädiatri-
schen Zentrums der Poliklinik GmbH Chemnitz (außerhalb des Landkreises und damit außer-
halb vorliegender Planung).  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) u. a. in den angrenzenden Pla-
nungsräumen und der gegebenen kapazitativen Flexibilität der Einzelangebote wird das Ge-
samtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurz- und 
mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird von einem leichten Rückgang der 
Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelange-
bote ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen: Im Planungsraum gibt es eine Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen/-gruppe für Kinder mit Behinderung. Angebotsdetails zu 
dieser Einrichtung sind dem Anhang III Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum II zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 18 Prognose Planungsraum II - heilpädagogische Kinder-
tagesstätten und der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und 
Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) wird das Einzelangebot aus sozialpla-
nerischer Sicht sowohl kapazitativ als auch territorial kurz-, mittel- und langfristig als bedarfsge-
recht eingeschätzt. Es wird von einem leicht zurückgehenden Bedarf ausgegangen, auf den 
durch die gegebene kapazitative Flexibilität des Einzelangebotes reagiert werden kann. 
Handlungsempfehlung: Auf der Grundlage der Forderungen aus der UN-Behindertenrechts-
konvention und dem darin verankerten Inklusionsansatz sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Bedarfsdeckung im Planungsraum besteht aus sozialplanerischer Sicht kein Hand-
lungsbedarf für einen Ausbau dieses Angebotes. 
 
 
Abbildung 18 Prognose Planungsraum II - heilpädagogische Kindertagesstätten 
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Außerschulische Angebote  
Heilpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit: Im Planungsraum gibt es ein Heilpädagogisches Angebot für schulpflich-
tige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich unterrichtsfreien Zeit (Ferienbe-
treuung). Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang III Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum II zu entnehmen.  
Das Angebot wechselt jährlich von Zwickau nach Werdau bzw. von Werdau nach Zwickau und 
deckt dort den direkten insgesamten Ferienbetreuungsbedarf der "Martin-von-Römer-Schule" 
Schule für geistig Behinderte Zwickau und der Sonnenbergschule Schule für geistig Behinderte 
Werdau ab. Zur Berechnung wurden daher die demografischen Prognosen beider Planungs-
räume zusammengefasst. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 12 Prognose Planungsraum I und II - heilpädagogische 
Ferienbetreuung und der Abbildung 19 Prognose Planungsraum I und II - heilpädagogische 
Ferienbetreuung, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und 
Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität des Einzelangebotes wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
kapazitativ als auch territorial kurzfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig 
wird von einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene 
kapazitative Flexibilität der Einzelangebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
Abbildung 19 Prognose Planungsraum I und II - heilpädagogische Ferienbetreuung (G-Schulen) 
2.3.4.1.4 Ambulante Hilfen  
Im Planungsraum gibt es keinen Ambulanten Behindertendienst für Menschen mit Behinderung.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfris-
tig wird von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gege-
bene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung 
auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
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2.3.4.1.5 Wohnen  
Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung 
Wohnheim/Außenwohngruppe: Im Planungsraum gibt es 5 Wohnangebote für erwachsene 
Menschen mit geistiger/ Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehr-
fach Abhängige. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang III Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum II zu entnehmen. 
Ambulant betreutes Wohnen: Im Planungsraum gibt es zwei Angebote zum Ambulant betreuten 
Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen 
sind dem Anhang III Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum II zu 
entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis  
 der demografischen Erkenntnisse, 
 derAbbildung 20 Prognose Planungsraum II - Wohnen für erwachsene Menschen mit Be-
hinderung (Wohnheim), 
 der Abbildung 21 Prognose Planungsraum II - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Be-
hinderung (Außenwohngruppe), 
 der Abbildung 22 Prognose Planungsraum II - Wohnen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (ambulant betreutes Wohnen), 
 der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe 
nach Planungsräumen – kartografisch),  
 derzeitig gemeldeter Vollauslastung und  
 bereits erfasster Bedarfsanmeldungen von Betroffenen, die derzeit noch im elterlichen 
häuslichen Umfeld wohnen, aber perspektivisch mittel- bis langfristig dort keine Versorgung 
mehr erhalten können,  
wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht kapazitativ kurz-, mittel- und langfristig 
als nicht bedarfsgerecht, territorial als bedarfsgerecht eingeschätzt.  
Handlungsempfehlung: Es ist von einem moderaten Anstieg der Nachfrage auszugehen, wie 
die Abbildung 20 Prognose Planungsraum II  deutlich macht, der vordringlich jedoch in teilstati-
onäre und ambulante Wohnangebote zu steuern ist (siehe auch Ambulant betreutes Wohnen 
für erwachsenen Menschen mit Behinderung). 
 
   
 
Abbildung 20 Prognose Planungsraum II - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (Wohnheim) 
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Abbildung 21 Prognose Planungsraum II - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Behinderung (Außenwohngruppe) 
  
 
Abbildung 22 Prognose Planungsraum II - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (ambulant betreutes 
Wohnen) 
Wohnpflegeheime: Im Planungsraum gibt es zwei Wohnpflegeheime für Menschen mit Be-
hinderung. Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang III Angebote der Ein-
gliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum II zu entnehmen. 
  
 
Abbildung 23 Prognose Planungsraum II – Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (Wohnpflegeheim) 
Bestandsbewertung: Die Versorgung von Menschen mit Behinderung des gesamten Landkrei-
ses ist abgedeckt. Des Weiteren ist auf Basis der Ausführungen unter Punkt 2.3.1.6 Wohnen 
und der Prognose in Abbildung 23 Prognose Planungsraum II – Wohnen für erwachsene Men-
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schen mit Behinderung (Wohnpflegeheim) aus sozialplanerischer Sicht kurz-, mittel- und lang-
fristig von Bedarfsdeckung auszugehen.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten: Im Planungsraum 
gibt es kein Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten. 
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird darüber hinaus durch Einrichtungen 
außerhalb des Landkreises Zwickau bzw. in angrenzenden Planungsräumen übernommen. 
Dieses Angebot kann unabhängig vom ursprünglichen Wohngebiet unterbreitet werden. Es 
richtet sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus und kann flexibel ange-
passt werden, von daher wird aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ 
kurz-, mittel- und langfristig von einer ausreichenden Bedarfsdeckung ausgegangen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung: Siehe 2.3.4.1.5 
Wohnen Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung 
2.3.4.1.6 Ausbildung und Arbeit  
Geschützter Arbeitsmarkt – Werkstätten für behinderte Menschen: Im Planungsraum gibt es 
eine Werkstatt für behinderte Menschen (inkl. Hauptwerkstatt, Betriebsstätte, Außenarbeitsplät-
ze der Werkstatt). Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang III Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum II zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 24 Prognose Planungsraum II – Werkstatt für behinderte 
Menschen, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und derzeitig gemeldeter Vollauslastung wird 
das Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ mittelfristig als 
bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird trotz des in den vergangenen Jahren deutlichen 
Anstiegs des Anteils chronisch psychisch Kranker in Werkstätten von einem demografisch 
begründeten Bedarfsrückgang ausgegangen. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass eine 
Versorgung chronisch psychisch Kranker in Werkstätten landesweit auf dem Prüfstand steht 
und in die regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Personengruppe einfließt. 
Handlungsempfehlung: Innovative Alternativen zur Beschäftigung vor allem von chronisch 
psychisch Kranken sind zu fördern. 
 
 
Abbildung 24 Prognose Planungsraum II – Werkstatt für behinderte Menschen 
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Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte 
Menschen: Im Planungsraum gibt es ein Tagesstrukturierendes Angebot bzw. Förder- und 
Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen. Angebotsdetails zu dieser Einrich-
tung sind dem Anhang III Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum 
II zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Bei Tagesstrukturierenden Angeboten ist dem Landkreis Zwickau ein 
Überangebot bekannt, aus sozialplanerischer Sicht wird kurz- und mittelfristig kein weiterer 
kapazitativer Bedarf erwartet.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Die Förder- und Betreuungsbereiche sind den Werkstätten für behinderte Menschen angeglie-
dert und richten sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus.  
Bestandsbewertung: Durch die gegebene kapazitative Flexibilität des Einzelangebotes wird das 
Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurzfristig 
als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird von einer moderat ansteigenden 
Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelan-
gebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.4.1.7 Gesundheitsleistungen  
Krankenhäuser, Tageskliniken: Im Planungsraum bietet ein Krankenhaus seinen Patienten ein 
umfangreiches Spektrum medizinischer Leistungen an, ohne dabei speziell auf Menschen mit 
Behinderung ausgerichtet zu sein.  
Bestandsbewertungen und Handlungsempfehlungen obliegen der Gesundheitsplanung des 
Landkreises Zwickau. 
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2.3.5 Planungsraum III – Nördlicher Landkreis 
2.3.5.1 Einrichtungen 
 
Abbildung 25 Übersichtskarte Einrichtungen Planungsraum III 
2.3.5.1.1 Begegnungsstätten und Alltagsbegleiter  
Begegnungsstätten: Im Planungsraum gibt es zwei Begegnungsstätten für Menschen mit Be-
hinderung. Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind dem Anhang IV Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum III zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfris-
tig wird von einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebe-
ne kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung 
auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
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2.3.5.1.2 Beratung  
Beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es  
 drei Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chro-
nisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslo-
sigkeit bedrohte Menschen,  
 keine Beratungsstelle für Menschen mit gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz),  
 keine sonstige Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung,  
 kein Angebote zu den Themen Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/Betreuungs-
vereine und 
 ein Angebot Allgemeine Sozialberatung, das die Zielgruppe Menschen mit Behinderung 
einschließt.  
Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind dem Anhang IV Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum III zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Eine 
Bedarfsdeckung durch die angrenzenden Planungsräume wird angenommen. Langfristig wird 
von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebene 
kapazitative Flexibilität der Einzelangebote im Planungsraum und in den angrenzenden Pla-
nungsräumen ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Eine weitere Verbesserung der Erreichbarkeit der Angebote  
 Beratung - gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz)  
 sonstige Beratung 
 Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/Betreuungsvereine  
würde sich positiv auf die Versorgungssituation der Zielgruppe auswirken. 
2.3.5.1.3 Kinder und Jugendliche  
Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren und Heilpädago-
gische Frühförder- und -beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es 4 Interdisziplinäre Frühför-
der- und -beratungsstellen und keine Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstelle für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem An-
hang IV Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum III zu entnehmen.  
Ergänzend nutzen Bewohner aus dem gesamten Landkreis die Angebote des Sozialpädiatri-
schen Zentrums der Poliklinik GmbH Chemnitz (außerhalb des Landkreises und damit außer-
halb vorliegender Planung).  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) u. a. in den angrenzenden Pla-
nungsräumen und der gegebenen kapazitativen Flexibilität der Einzelangebote wird das Ge-
samtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurz- und 
mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird von einer leichten Zunahme der 
Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelange-
bote ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen. 
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Handlungsempfehlung: Eine weitere Verbesserung der Erreichbarkeit o. g. Angebotes würde 
sich positiv auf die Versorgungssituation der Zielgruppe auswirken.  
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen: Im Planungsraum gibt es eine Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen/-gruppe für Kinder mit Behinderung. Angebotsdetails zu 
dieser Einrichtung sind dem Anhang IV Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum III zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der  
Abbildung 26 Prognose Planungsraum III - heilpädagogische Kindertagesstätten und der räumli-
chen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe nach Pla-
nungsräumen – kartografisch) wird das Einzelangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
kapazitativ als auch territorial kurz-, mittel- und langfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Es 
wird von einem leicht zurückgehenden Bedarf ausgegangen, auf den durch die gegebene ka-
pazitative Flexibilität des Einzelangebotes reagiert werden kann. 
Handlungsempfehlung: Auf der Grundlage der Forderungen aus der UN-Behindertenrechts-
konvention und dem darin verankerten Inklusionsansatz sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Bedarfsdeckung im Planungsraum besteht aus sozialplanerischer Sicht kein Hand-
lungsbedarf für einen Ausbau dieses Angebotes. 
 
 
Abbildung 26 Prognose Planungsraum III - heilpädagogische Kindertagesstätten 
Außerschulische Angebote  
Heilpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit: Im Planungsraum gibt es ein Heilpädagogisches Angebot für schulpflich-
tige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich unterrichtsfreien Zeit (Ferienbe-
treuung). Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang IV Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum III zu entnehmen.  
Das Angebot deckt den direkten Ferienbetreuungsbedarf der Dr.-Päßler-Schule Schule für 
geistig Behinderte Meerane ab.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 27 Prognose Planungsraum III - heilpädagogische Feri-
enbetreuung, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen Flexibilität 
des Einzelangebotes wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl kapazitativ 
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als auch territorial kurzfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird von 
einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene kapazi-
tative Flexibilität der Einzelangebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
   
 
Abbildung 27 Prognose Planungsraum III - heilpädagogische Ferienbetreuung (G-Schulen) 
2.3.5.1.4 Ambulante Hilfen  
Im Planungsraum gibt es drei Ambulante Behindertendienste für Menschen mit Behinderung. 
Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang IV Angebote der Eingliederungs- und 
Behindertenhilfe im Planungsraum III zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität des Einzelangebotes wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfris-
tig wird von einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebe-
ne kapazitative Flexibilität des Einzelangebotes ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung 
auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.5.1.5 Wohnen  
Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung 
Wohnheim/Außenwohngruppe: Im Planungsraum gibt es 5 Wohnangebote für erwachsene 
Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfach 
Abhängige. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang IV Angebote der Ein-
gliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum III zu entnehmen. 
Ambulant betreutes Wohnen: Im Planungsraum gibt es 10 Angebote zum Ambulant betreuten 
Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen 
sind dem Anhang IV Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum III zu 
entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis  
 der demografischen Erkenntnisse,  
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 der Abbildung 28 Prognose Planungsraum III - Wohnen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (Wohnheim), 
 der Abbildung 29 Prognose Planungsraum III - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Be-
hinderung (Außenwohngruppe), 
 der Abbildung 30 Prognose Planungsraum III - Wohnen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (ambulant betreutes Wohnen), 
 der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe 
nach Planungsräumen – kartografisch),  
 derzeitig gemeldeter Vollauslastung und  
 bereits erfasster Bedarfsanmeldungen von Betroffenen, die derzeit noch im elterlichen 
häuslichen Umfeld wohnen, aber perspektivisch mittel- bis langfristig dort keine Versorgung 
mehr erhalten können,  
wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht kapazitativ kurz-, mittel- und langfristig 
als nicht bedarfsgerecht, territorial als bedarfsgerecht eingeschätzt.  
Handlungsempfehlung: Es ist von einem moderaten Anstieg der Nachfrage auszugehen, wie 
die Abbildung 28 Prognose Planungsraum III  in Verbindung mit der Kenntnis um 85 namentlich 
bekannte zukünftig Wohnplatzsuchende deutlich macht, der vordringlich jedoch in teilstationäre 
und ambulante Wohnangebote zu steuern ist (siehe auch 2.3.5.1.5 Wohnen Ambulant betreutes 
Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung).  
 
 
Abbildung 28 Prognose Planungsraum III - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (Wohnheim) 
 
 
Abbildung 29 Prognose Planungsraum III - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Behinderung (Außenwohngruppe) 
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Abbildung 30 Prognose Planungsraum III - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (ambulant betreutes 
Wohnen) 
Wohnpflegeheime: Im Planungsraum gibt es kein Wohnpflegeheim für Menschen mit Behinde-
rung.  
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird durch Einrichtungen außerhalb des 
Landkreise Zwickau bzw. in angrenzenden Planungsräumen übernommen. Auf Basis der Aus-
führungen unter Punkt 2.3.1.6 Wohnen ist aus sozialplanerischer Sicht von Bedarfsdeckung 
auszugehen.  
Handlungsempfehlung: Auf Grund der planerischen Ausrichtung des Landkreises Zwickau, 
stationäre Wohnangebote für Menschen mit Behinderung nicht weiter auszubauen, steht eine 
territoriale Erweiterung der Angebotslage nicht im Fokus. 
Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten: Im Planungsraum 
gibt es ein Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten (siehe 
Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – karto-
grafisch). Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang IV Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum III zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird durch diese Einrichtung und Einrich-
tungen außerhalb des Landkreises Zwickau bzw. in angrenzenden Planungsräumen übernom-
men Bei vorliegenden Angeboten stellt sich nicht die Frage nach räumlicher Nähe zum ur-
sprünglichen Wohngebiet. Sie richten sich kapazitativ grundsätzlich an der namentlichen Nach-
frage aus, sodass durch die Möglichkeiten des Angebotes auf kapazitative Anpassungen das 
Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ kurz-, mittel- und 
langfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt wird.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung: Siehe 2.3.5.1.5 
Wohnen Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung 
2.3.5.1.6 Ausbildung und Arbeit  
Geschützter Arbeitsmarkt – Werkstätten für behinderte Menschen: Im Planungsraum gibt es 
eine Werkstatt für behinderte Menschen (inkl. Hauptwerkstatt, Betriebsstätte, Außenarbeitsplät-
ze der Werkstatt). Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang IV Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum III zu entnehmen. 
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Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 31 Prognose Planungsraum III – Werkstatt für behinderte 
Menschen, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und derzeitig gemeldeter Vollauslastung wird 
das Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ mittelfristig als 
bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird trotz des in den vergangenen Jahren deutlichen 
Anstiegs des Anteils chronisch psychisch Kranker in Werkstätten von einem demografisch 
begründeten Bedarfsrückgang ausgegangen. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass eine 
Versorgung chronisch psychisch Kranker in Werkstätten landesweit auf dem Prüfstand steht 
und in die regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Personengruppe einfließt. 
Handlungsempfehlung: Innovative Alternativen zur Beschäftigung vor allem von chronisch 
psychisch Kranken sind zu fördern. 
 
Abbildung 31 Prognose Planungsraum III – Werkstatt für behinderte Menschen 
Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte 
Menschen: Im Planungsraum gibt es ein Tagesstrukturierendes Angebot bzw. Förder- und 
Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen. Angebotsdetails zu dieser Einrich-
tung sind dem Anhang IV Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum 
III zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Bei Tagesstrukturierenden Angeboten ist dem Landkreis Zwickau ein 
Überangebot bekannt, aus sozialplanerischer Sicht wird kurzfristig kein weiterer kapazitativer 
Bedarf erwartet.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Die Förder- und Betreuungsbereiche sind den Werkstätten für behinderte Menschen angeglie-
dert und richten sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus.  
Bestandsbewertung: Durch die gegebene kapazitative Flexibilität des Einzelangebotes wird das 
Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurzfristig 
als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird von einer moderat ansteigenden 
Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelan-
gebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Integrations- und Zuverdienstfirmen: Im Planungsraum gibt es eine Integrations- und Zuver-
dienstfirma, angegliedert an die dortige Werkstatt für behinderte Menschen. Angebotsdetails zu 
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dieser Einrichtung sind dem Anhang IV Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum III zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 31 Prognose Planungsraum III – Werkstatt für behinderte 
Menschen, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und derzeitig gemeldeter Vollauslastung wird 
das Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ mittelfristig als 
bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird trotz des in den vergangenen Jahren deutlichen 
Anstiegs des Anteils chronisch psychisch Kranker in Werkstätten von einem demografisch 
begründeten Bedarfsrückgang ausgegangen. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass eine 
Versorgung chronisch psychisch Kranker in Werkstätten landesweit auf dem Prüfstand steht 
und in die regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Personengruppe einfließt. 
Handlungsempfehlung: Aus sozialplanerischer Sicht ist kein Bedarf zur Schaffung eines weite-
ren Angebotes abzuleiten. Innovative Alternativen zur Beschäftigung vor allem von chronisch 
psychisch Kranken sind zu fördern. 
2.3.5.1.7 Gesundheitsleistungen  
Krankenhäuser, Tageskliniken: Im Planungsraum bietet ein Krankenhaus seinen Patienten ein 
umfangreiches Spektrum medizinischer Leistungen an, ohne dabei speziell auf Menschen mit 
Behinderung ausgerichtet zu sein.  
Bestandsbewertungen und Handlungsempfehlungen obliegen der Gesundheitsplanung des 
Landkreises Zwickau. 
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2.3.6 Planungsraum IV – Östlicher Landkreis  
2.3.6.1 Einrichtungen 
 
Abbildung 32 Übersichtskarte Einrichtungen Planungsraum IV 
2.3.6.1.1 Begegnungsstätten und Alltagsbegleiter  
Begegnungsstätten: Im Planungsraum gibt es eine Begegnungsstätte für Menschen mit Behin-
derung. Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang V Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum IV zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität wird das Einzelangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch 
territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird von einer mo-
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derat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebene kapazitative Flexibi-
lität des Einzelangebotes ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.6.1.2 Beratung  
Beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es  
 6 Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit 
bedrohte Menschen,  
 keine Beratungsstelle für Menschen mit gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz),  
 keine sonstige Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, 
 kein Angebot zu den Themen Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/ Betreuungsvereine 
und  
 ein Angebot Allgemeine Sozialberatung, das die Zielgruppe Menschen mit Behinderung 
einschließt.  
Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind dem Anhang V Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum IV zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Eine 
Bedarfsdeckung durch die angrenzenden Planungsräume wird angenommen. Langfristig wird 
von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebene 
kapazitative Flexibilität der Einzelangebote im Planungsraum und in den angrenzenden Pla-
nungsräumen ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Eine weitere Verbesserung der Erreichbarkeit der Angebote  
 Beratung - gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz)  
 Sonstige Beratung 
 Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/Betreuungsvereine  
würde sich positiv auf die Versorgungssituation der Zielgruppe auswirken. 
2.3.6.1.3 Kinder und Jugendliche  
Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren und Heilpädago-
gische Frühförder- und -beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es zwei Interdisziplinäre 
Frühförder- und -beratungsstellen und eine Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstelle 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem 
Anhang V Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum IV zu entneh-
men. 
Ergänzend nutzen Bewohner aus dem gesamten Landkreis die Angebote des Sozialpädiatri-
schen Zentrums der Poliklinik GmbH Chemnitz (außerhalb des Landkreises und damit außer-
halb vorliegender Planung).  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität des Einzelangebotes wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
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nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfris-
tig wird von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gege-
bene kapazitative Flexibilität des Einzelangebotes ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung 
auszugehen.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen: Im Planungsraum gibt es eine Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtung/-gruppe für Kinder mit Behinderung. Eine  weitere Einrichtung 
befindet sich derzeit im Bau und wird  ab  ca.  2018 8 zusätzliche Plätze vorhalten. Angebotsde-
tails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang V Angebote der Eingliederungs- und Behinder-
tenhilfe im Planungsraum IV zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der  
Abbildung 33 Prognose Planungsraum IV - heilpädagogische Kindertagesstätten und der räumli-
chen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe nach Pla-
nungsräumen – kartografisch) wird das Einzelangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
kapazitativ als auch territorial kurz-, mittel- und langfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Es 
wird von einem leicht zurückgehenden Bedarf ausgegangen, auf den durch die gegebene ka-
pazitative Flexibilität des Einzelangebotes reagiert werden kann. 
Handlungsempfehlung: Auf der Grundlage der Forderungen aus der UN-Behindertenrechts-
konvention und dem darin verankerten Inklusionsansatz sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Bedarfsdeckung im Planungsraum besteht aus sozialplanerischer Sicht kein Hand-
lungsbedarf für einen Ausbau dieses Angebotes. 
 
 
Abbildung 33 Prognose Planungsraum IV - heilpädagogische Kindertagesstätten 
Außerschulische Angebote 
Heilpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit: Im Planungsraum gibt es ein Heilpädagogisches Angebot für schulpflich-
tige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich unterrichtsfreien Zeit (Ferienbe-
treuung). Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang V Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum IV zu entnehmen.  
Das Angebot deckt den direkten Ferienbetreuungsbedarf der Schule am Stadtpark Förderschu-
le für geistig Behinderte Limbach-Oberfrohna ab.  
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Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 34 Prognose Planungsraum IV - heilpädagogische Feri-
enbetreuung (G-Schulen), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazi-
tativen Flexibilität des Einzelangebotes wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht 
sowohl kapazitativ als auch territorial kurz-, mittel- und langfristig als bedarfsgerecht einge-
schätzt, da von einer gleichbleibenden Angebotsnachfrage ausgegangen wird.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
 
 
Abbildung 34 Prognose Planungsraum IV - heilpädagogische Ferienbetreuung (G-Schulen) 
2.3.6.1.4 Ambulante Hilfen  
Im Planungsraum gibt es zwei Ambulante Behindertendienste bzw. Familienentlastende Diens-
te für Menschen mit Behinderung. Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang V 
Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum IV zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfris-
tig wird von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gege-
bene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung 
auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.6.1.5 Wohnen  
Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung 
Wohnheim/Außenwohngruppe: Im Planungsraum gibt es 4 Wohnangebote für erwachsene 
Menschen mit geistiger/ Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehr-
fach Abhängige. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang V Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum IV zu entnehmen. 
Ambulant betreutes Wohnen: Im Planungsraum gibt es 6 Angebote zum Ambulant betreuten 
Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen 
sind dem Anhang V Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum IV zu 
entnehmen. 
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Bestandsbewertung: Auf Basis  
 der demografischen Erkenntnisse,  
 der Abbildung 35 Prognose Planungsraum IV - Wohnen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (Wohnheim), 
 der Abbildung 36 Prognose Planungsraum IV - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Be-
hinderung (Außenwohngruppe), 
 der Abbildung 37 Prognose Planungsraum IV - Wohnen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (ambulant betreutes Wohnen), 
 der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe 
nach Planungsräumen – kartografisch),  
 derzeitig gemeldeter Vollauslastung und  
 bereits erfasster Bedarfsanmeldungen von Betroffenen, die derzeit noch im elterlichen 
häuslichen Umfeld wohnen, aber perspektivisch mittel- bis langfristig dort keine Versorgung 
mehr erhalten können,  
wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht kapazitativ kurz-, mittel- und langfristig 
als nicht bedarfsgerecht, territorial als bedarfsgerecht eingeschätzt.  
Handlungsempfehlung: Es ist von einem moderaten Anstieg der Nachfrage auszugehen, wie 
die Abbildung 35 Prognose Planungsraum IV  in Verbindung mit der Kenntnis um 85 namentlich 
bekannte zukünftig Wohnplatzsuchende deutlich macht, der vordringlich jedoch in teilstationäre 
und ambulante Wohnangebote zu steuern ist (siehe auch 2.3.6.1.5 Wohnen Ambulant betreutes 
Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung). 
 
 
Abbildung 35 Prognose Planungsraum IV - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (Wohnheim) 
 
Abbildung 36 Prognose Planungsraum IV - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Behinderung (Außenwohngruppe) 
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Abbildung 37 Prognose Planungsraum IV - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (ambulant betreutes 
Wohnen) 
Wohnpflegeheime: Im Planungsraum gibt es kein Wohnpflegeheim für Menschen mit Behinde-
rung.  
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird durch Einrichtungen außerhalb des 
Landkreise Zwickau bzw. in angrenzenden Planungsräumen übernommen Auf Basis der Aus-
führungen unter Punkt 2.3.1.6 Wohnen ist aus sozialplanerischer Sicht von Bedarfsdeckung 
auszugehen.  
Handlungsempfehlung: Auf Grund der planerischen Ausrichtung des Landkreises Zwickau, 
stationäre Wohnangebote für Menschen mit Behinderung nicht weiter auszubauen, steht eine 
territoriale Erweiterung der Angebotslage nicht im Fokus. 
Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten: Im Planungsraum 
gibt es ein Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten (siehe 
Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – karto-
grafisch). Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang V Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum IV zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird darüber hinaus durch Einrichtungen 
außerhalb des Landkreises Zwickau bzw. in angrenzenden Planungsräumen übernommen. 
Dieses Angebot kann unabhängig vom ursprünglichen Wohngebiet unterbreitet werden. Es 
richtet sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus und kann flexibel ange-
passt werden, von daher wird aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ 
kurz-, mittel- und langfristig von einer ausreichenden Bedarfsdeckung ausgegangen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung: Siehe 2.3.6.1.5 
Wohnen Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung 
2.3.6.1.6 Ausbildung und Arbeit  
Geschützter Arbeitsmarkt – Werkstätten für behinderte Menschen: Im Planungsraum gibt es 
eine Werkstatt für behinderte Menschen (inkl. Hauptwerkstatt, Betriebsstätte, Außenarbeitsplät-
ze der Werkstatt). Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang V Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum IV zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 38 Prognose Planungsraum IV – Werkstatt für behinderte 
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Menschen, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und derzeitig gemeldeter Vollauslastung wird 
das Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ mittelfristig als 
bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird trotz des in den vergangenen Jahren deutlichen 
Anstiegs des Anteils chronisch psychisch Kranker in Werkstätten von einem demografisch 
begründeten Bedarfsrückgang ausgegangen. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass eine 
Versorgung chronisch psychisch Kranker in Werkstätten landesweit auf dem Prüfstand steht 
und in die regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Personengruppe einfließt. 
Handlungsempfehlung: Innovative Alternativen zur Beschäftigung vor allem von chronisch 
psychisch Kranken sind zu fördern. 
 
 
Abbildung 38 Prognose Planungsraum IV – Werkstatt für behinderte Menschen 
Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte 
Menschen: Im Planungsraum gibt es ein Tagesstrukturierendes Angebot bzw. Förder- und 
Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen. Angebotsdetails zu dieser Einrich-
tung sind dem Anhang V Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum 
IV zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Bei Tagesstrukturierenden Angeboten ist dem Landkreis Zwickau ein 
Überangebot bekannt, aus sozialplanerischer Sicht wird kurzfristig kein weiterer kapazitativer 
Bedarf erwartet.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Die Förder- und Betreuungsbereiche sind den Werkstätten für behinderte Menschen angeglie-
dert und richten sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus.  
Bestandsbewertung: Durch die gegebene kapazitative Flexibilität des Einzelangebotes wird das 
Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurzfristig 
als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird von einer moderat ansteigenden 
Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelan-
gebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
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Integrations- und Zuverdienstfirmen: Planungsraum gibt es eine Integrations- und Zuverdienst-
firma, angegliedert an die dortige Werkstatt für behinderte Menschen. Angebotsdetails zu dieser 
Einrichtung sind dem  Anhang V Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Pla-
nungsraum IV zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 38 Prognose Planungsraum IV – Werkstatt für behinderte 
Menschen, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und derzeitig gemeldeter Vollauslastung wird 
das Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ mittelfristig als 
bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird trotz des in den vergangenen Jahren deutlichen 
Anstiegs des Anteils chronisch psychisch Kranker in Werkstätten von einem demografisch 
begründeten Bedarfsrückgang ausgegangen. Dies besonders vor dem Hintergrund, das eine 
Versorgung chronisch psychisch Kranker in Werkstätten landesweit auf dem Prüfstand steht 
und in die regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Personengruppe einfließt. 
Handlungsempfehlung: Aus sozialplanerischer Sicht ist kein Bedarf zur Schaffung eines weite-
ren solchen Angebotes abzuleiten. Innovative Alternativen zur Beschäftigung vor allem von 
chronisch psychisch Kranken sind zu begrüßen. 
2.3.6.1.7 Gesundheitsleistungen  
Krankenhäuser, Tageskliniken: Im Planungsraum bietet ein Krankenhaus seinen Patienten ein 
umfangreiches Spektrum medizinischer Leistungen an, ohne dabei speziell auf Menschen mit 
Behinderung ausgerichtet zu sein.  
Bestandsbewertungen und Handlungsempfehlungen obliegen der Gesundheitsplanung des 
Landkreises Zwickau. 
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2.3.7 Planungsraum V – Südlicher Landkreis  
2.3.7.1 Einrichtungen  
 
Abbildung 39 Übersichtskarte Einrichtungen Planungsraum V 
 
2.3.7.1.1 Begegnungsstätten und Alltagsbegleiter  
Begegnungsstätten: Im Planungsraum gibt es keine Begegnungsstätten für Menschen mit 
Behinderung. Eine Begegnungsstätte befindet sich in Planung.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse wird aus sozialplanerischer 
Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurz- bis mittelfristig mit einer ausreichenden Be-
darfsdeckung durch die angrenzenden Planungsräume sowie nach Fertigstellung durch eine in 
Planung befindlichen Begegnungsstätte im eigenen Planungsraum gerechnet. Langfristig wird 
von einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebene kapa-
zitative Flexibilität der Einzelangebote in den angrenzenden Planungsräumen bzw. nach Fertig-
stellung der geplanten Begegnungsstätte im Planungsraum selbst ist auch langfristig von einer 
Bedarfsdeckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
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2.3.7.1.2 Beratung  
Beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es  
 eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chro-
nisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslo-
sigkeit bedrohte Menschen, 
 eine Beratungsstelle für Menschen mit gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz),  
 zwei sonstige Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung,  
 ein Angebot zu den Themen Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/ Betreuungsvereine 
und  
 zwei Angebote Allgemeine Sozialberatung, die die Zielgruppe Menschen mit Behinderung 
einschließen.  
Angebotsdetails zu den jeweiligen Einrichtungen sind dem Anhang VI Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfris-
tig wird von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gege-
bene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote im Planungsraum ist auch langfristig von einer 
Bedarfsdeckung auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.7.1.3 Kinder und Jugendliche  
Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren und Heilpädago-
gische Frühförder- und -beratungsstellen: Im Planungsraum gibt es eine Interdisziplinäre 
Frühförder- und -beratungsstellen und keine Heilpädagogische Frühförder- und -bera-
tungsstelle für Kinder und Jugendliche mit Behinderung.  
Ergänzend nutzen Bewohner aus dem gesamten Landkreis die Angebote des Sozialpädiatri-
schen Zentrums der Poliklinik GmbH Chemnitz (außerhalb des Landkreises und damit außer-
halb vorliegender Planung).  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) u. a. in den angrenzenden Pla-
nungsräumen und der gegebenen kapazitativen Flexibilität des Einzelangebotes wird das Ge-
samtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurz- und 
mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird von einem leichten Rückgang der 
Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gegebene kapazitative Flexibilität des Einzelan-
gebotes ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung auszugehen.  
Handlungsempfehlung: Eine weitere Verbesserung der Erreichbarkeit o. g. Angebotes würde 
sich positiv auf die Versorgungssituation der Zielgruppe auswirken.  
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen: Im Planungsraum gibt es keine Heilpä-
dagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppe für Kinder mit Behinderung.  
Bewohner aus dem gesamten Landkreis nutzen neben den Angeboten in anderen Planungs-
räumen die Angebote angrenzender Landkreise (und damit außerhalb vorliegender Planung).  
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Bestandsbewertung: Es ist Bedarfsdeckung gegeben. 
Handlungsempfehlung: Auf der Grundlage der Forderungen aus der UN-Behindertenrechts-
konvention und dem darin verankerten Inklusionsansatz sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Bedarfsdeckung im Planungsraum besteht aus sozialplanerischer Sicht kein Hand-
lungsbedarf für einen Ausbau dieses Angebotes. 
Außerschulische Angebote  
Heilpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit: Im Planungsraum gibt es ein Heilpädagogisches Angebot für schulpflich-
tige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich unterrichtsfreien Zeit (Ferienbe-
treuung). Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang VI Angebote der Eingliede-
rungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen.  
Das Angebot deckt den direkten Ferienbetreuungsbedarf der Förderschule Hirschfeld Schule 
für geistig Behinderte ab.  
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 40 Prognose Planungsraum V – heilpädagogische Feri-
enbetreuung, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen Flexibilität 
des Einzelangebotes wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl kapazitativ 
als auch territorial kurzfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird von 
einer moderat ansteigenden Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene kapazi-
tative Flexibilität der Einzelangebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
  
Abbildung 40 Prognose Planungsraum V – heilpädagogische Ferienbetreuung (G-Schulen) 
2.3.7.1.4 Ambulante Hilfen  
Im Planungsraum gibt es einen Ambulanten Behindertendienst bzw. Familienentlastenden 
Dienst für Menschen mit Behinderung. Angebotsdetails zu dieser Einrichtung sind dem Anhang 
VI Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- 
und Behindertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und der gegebenen kapazitativen 
Flexibilität der Einzelangebote wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl 
nach Anzahl als auch territorial kurz- und mittelfristig als bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfris-
tig wird von einem leichten Rückgang der Angebotsnachfrage ausgegangen. Durch die gege-
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bene kapazitative Flexibilität der Einzelangebote ist auch langfristig von einer Bedarfsdeckung 
auszugehen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.7.1.5 Wohnen  
Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung 
Wohnheim/Außenwohngruppe: Im Planungsraum gibt es 11 Wohnangebote für erwachsene 
Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfach 
Abhängige. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang VI Angebote der Ein-
gliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen. 
Ambulant betreutes Wohnen: Im Planungsraum gibt es 5 Angebote zum Ambulant betreuten 
Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung. Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen 
sind dem Anhang VI Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu 
entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis  
 der demografischen Erkenntnisse,  
 der Abbildung 41 Prognose Planungsraum V - Wohnen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (Wohnheim), 
 der Abbildung 42 Prognose Planungsraum V - Wohnen f. erwachsene Menschen mit 
Behinderung (Außenwohngruppe), 
 der Abbildung 43 Prognose Planungsraum V - Wohnen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (ambulant betreutes Wohnen), 
 der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behinderten-
hilfe nach Planungsräumen – kartografisch),  
 derzeitig gemeldeter Vollauslastung und  
 bereits erfasster Bedarfsanmeldungen von Betroffenen, die derzeit noch im elterlichen 
häuslichen Umfeld wohnen, aber perspektivisch mittel- bis langfristig dort keine Versor-
gung mehr erhalten können,  
wird das Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht kapazitativ kurz-, mittel- und langfristig 
als nicht bedarfsgerecht, territorial als bedarfsgerecht eingeschätzt.  
Handlungsempfehlung: Es ist von einem moderaten Anstieg der Nachfrage auszugehen, wie 
die Abbildung 41 Prognose Planungsraum V  in Verbindung mit der Kenntnis um 85 namentlich 
bekannte zukünftig Wohnplatzsuchende deutlich macht, der vordringlich jedoch in teilstationäre 
und ambulante Wohnangebote zu steuern ist (siehe auch 2.3.7.1.5 Wohnen Ambulant betreutes 
Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung). 
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Abbildung 41 Prognose Planungsraum V - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (Wohnheim) 
 
Abbildung 42 Prognose Planungsraum V - Wohnen f. erwachsene Menschen mit Behinderung (Außenwohngruppe) 
 
Abbildung 43 Prognose Planungsraum V - Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung (ambulant betreutes 
Wohnen) 
Wohnpflegeheime: Im Planungsraum gibt es kein Wohnpflegeheim für Menschen mit Behinde-
rung.  
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird durch Einrichtungen außerhalb des 
Landkreise Zwickau bzw. in angrenzenden Planungsräumen übernommen Auf Basis der Aus-
führungen unter Punkt 2.3.1.6 Wohnen ist aus sozialplanerischer Sicht von Bedarfsdeckung 
auszugehen.  
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Handlungsempfehlung: Auf Grund der planerischen Ausrichtung des Landkreises Zwickau, 
stationäre Wohnangebote für Menschen mit Behinderung nicht weiter auszubauen, steht eine 
territoriale Erweiterung der Angebotslage nicht im Fokus. 
Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten: Im Planungsraum 
gibt es kein Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten. 
Bestandsbewertung: Die Versorgung der Betroffenen wird darüber hinaus durch Einrichtungen 
außerhalb des Landkreises Zwickau bzw. in angrenzenden Planungsräumen übernommen. 
Dieses Angebot kann unabhängig vom ursprünglichen Wohngebiet unterbreitet werden. Es 
richtet sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus und kann flexibel ange-
passt werden, von daher wird aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ 
kurz-, mittel- und langfristig von einer ausreichenden Bedarfsdeckung ausgegangen. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung: Siehe 2.3.7.1.5 
Wohnen Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung 
2.3.7.1.6 Ausbildung und Arbeit  
Geschützter Arbeitsmarkt – Werkstätten für behinderte Menschen: Im Planungsraum gibt es 
eine Werkstatt für behinderte Menschen (inkl. Hauptwerkstatt, Betriebsstätte, Außenarbeitsplät-
ze der Werkstatt). Angebotsdetails zu diesen Einrichtungen sind dem Anhang VI Angebote der 
Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum V zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Auf Basis der demografischen Erkenntnisse (siehe Demografiemonitor des 
Landkreises Zwickau), der Abbildung 44 Prognose Planungsraum V – Werkstatt für behinderte 
Menschen, der räumlichen Lage (siehe Anhang VII Angebote der Eingliederungs- und Behin-
dertenhilfe nach Planungsräumen – kartografisch) und derzeitig gemeldeter Vollauslastung wird 
das Angebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl territorial als auch kapazitativ mittelfristig als 
bedarfsgerecht eingeschätzt. Langfristig wird trotz des in den vergangenen Jahren deutlichen 
Anstiegs des Anteils chronisch psychisch Kranker in Werkstätten von einem demografisch 
begründeten Bedarfsrückgang ausgegangen. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass eine 
Versorgung chronisch psychisch Kranker in Werkstätten landesweit auf dem Prüfstand steht 
und in die regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Personengruppe einfließt. 
Handlungsempfehlung: Innovative Alternativen zur Beschäftigung vor allem von chronisch 
psychisch Kranken sind zu fördern. 
 
Abbildung 44 Prognose Planungsraum V – Werkstatt für behinderte Menschen 
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Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte 
Menschen: Im Planungsraum gibt es ein Tagesstrukturierendes Angebot bzw. Förder- und 
Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen. Angebotsdetails zu dieser Einrich-
tung sind dem Anhang VI Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im Planungsraum 
V zu entnehmen. 
Bestandsbewertung: Bei Tagesstrukturierenden Angeboten ist dem Landkreis Zwickau ein 
Überangebot bekannt, aus sozialplanerischer Sicht wird kurzfristig kein weiterer kapazitativer 
Bedarf erwartet.  
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
Die Förder- und Betreuungsbereiche sind den Werkstätten für behinderte Menschen angeglie-
dert und richten sich kapazitativ grundsätzlich an der individuellen Nachfrage aus.  
Bestandsbewertung: Durch die gegebene kapazitative Flexibilität des Einzelangebotes wird das 
Gesamtangebot aus sozialplanerischer Sicht sowohl nach Anzahl als auch territorial kurzfristig 
als bedarfsgerecht eingeschätzt. Mittel- und langfristig wird von einer moderat ansteigenden 
Angebotsnachfrage ausgegangen, die duch die gegebene kapazitative Flexibilität der Einzelan-
gebote auch langfristig als abdeckbar gilt. 
Handlungsempfehlung: Es besteht kein Handlungsbedarf. 
2.3.7.1.7 Gesundheitsleistungen  
Krankenhäuser, Tageskliniken: Im Planungsraum bietet ein Krankenhaus seinen Patienten ein 
umfangreiches Spektrum medizinischer Leistungen an, ohne dabei speziell auf Menschen mit 
Behinderungausgerichtet zu sein. 
Bestandsbewertungen und Handlungsempfehlungen obliegen der Gesundheitsplanung des 
Landkreises Zwickau. 
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2.4 Zusammenfassung 
Auf Grund der bereits erkennbaren Folgen des demografischen Wandels einerseits und der 
vorhandenen sozialen Infrastruktur andererseits lassen sich bestimmte Herausforderungen 
ableiten, die es zur Erhaltung der sozialen Leistungsfähigkeit unseres Landkreises für die Zu-
kunft anzunehmen und zu meistern gilt. Dabei müssen Anforderungen an Bedarfsgerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen im Fokus stehen und Berücksichtigung 
finden. Zu den wesentlichen Aufgaben, die sich daraus für den Landkreis Zwickau ableiten 
lassen, gehört, 
 eine flächendeckendere und somit bedarfsgerechtere Versorgung über niedrigschwellige 
Angebote (insbesondere Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen/ Sozialpädiatri-
sche Zentren, Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen, Beratungsstellen für 
Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfach beeinträch-
tigte Abhängigkeitskranke, wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Men-
schen, Beratung - gerontopsychiatrische Erkrankungen [Demenz], Sonstige Beratung, 
Rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/Betreuungsvereine, Allgemeine Sozialberatung) 
sicherzustellen, d. h. neu entstehende Angebote müssen in ihrer Verortung konsequent so 
gesteuert werden, dass die Erreichbarkeit durch die Zielgruppe ohne Einschränkungen ge-
währleistet werden kann,  
 dass ambulante und teilstationäre Wohnangebote für Menschen mit Behinderung zu Lasten 
stationärer Wohnangebote deutlich ausgebaut werden müssen, 
 dass im Arbeitsumfeld von Menschen mit Behinderung eine Fokussierung auf Außenar-
beitsplätze bzw. den ersten Arbeitsmarkt erfolgen muss,  
 auf die besonderen Bedürfnislagen der wachsenden Zielgruppe einzugehen mit dem Ziel, 
den Ansprüchen einer alternden und somit deutlich mehr von Behinderung betroffenen Ge-
sellschaft ausreichend Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck müssen Angebote der Ein-
gliederungs- und Behindertenhilfe sowohl quantitativ als auch qualitativ viel genauer an der 
Zielgruppe ausgerichtet werden, 
 die vorhandenen Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe für die Altersgruppe 
der 0 bis 6,5-Jährigen neu zu strukturieren, da zu erwarten ist, dass die derzeit vorhande-
nen Angebote langfristig nicht mehr im jetzigen Umfang vorgehalten werden müssen. Die 
daraus erschließbaren Ressourcen sollten genutzt werden, den Forderungen aus der UN-
Behindertenrechtskonvention und dem darin verankerten Inklusionsansatz besser Rech-
nung zu tragen, 
 die Versorgung der anwachsenden Gruppe chronisch psychsich Kranker innerhalb der 
vorhandenen Eingliederungs- und Behindertenhilfelandschaft des Landkreises deutlich be-
darfsgerechter und zielgruppenorientierter abzusichern, d. h. perspektivisch muss bei den 
regionalen Bemühungen zur Versorgung dieser Personengruppe ein besonderes Augen-
merk darauf gelegt werden, die derzeitige Betreuung in Werkstätten für behinderte Men-
schen zu reduzieren zu Gunsten eines bedarfsgerechteren Angebotes. 
Für den Landkreis Zwickau gilt, die vorhandenen Ressourcen innerhalb der Eingliederungs- und 
Behindertenhilfe noch effizienter zu nutzen ohne dabei Prinzipien wie Zielgenauigkeit, Bedarfs-
gerechtigkeit und Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren.  
Die erfolgreiche Auseinandersetzung mit o. g. Herausforderungen zielt darauf ab, das gesamt-
gesellschaftliche Ziel einer angemessenen Daseinsvorsorge mit den erforderlichen sozialen 
Dienstleistungen und entsprechenden Infrastrukturen zu erreichen. Grundvoraussetzung wird 
eine zuständigkeitsübergreifende partnerschaftliche Zusammenarbeit der Kranken- und Pflege-
kassen mit dem örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger sein. 
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Anhang I: Kontaktdaten Beauftragte für Menschen mit Behinderungen AI - 1 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Anhang I: Kontaktdaten Beauftragte für Menschen mit 
Behinderungen 
 
Landkreis Zwickau 
Beauftragte für Menschen mit Behinderungen  Frau Angela Werner 
Postanschrift Landkreis  Besucheranschrift Verwaltungszentrum Zwickau 
 Landratsamt    Werdauer Str. 62 
 PF 10 01 76   08056 Zwickau 
 08067 Zwickau  Haus 4, Zimmer 243a 
  Telefon 0375 4402-21054 
  E-Mail-Adresse angela.werner@landkreis-
zwickau.de 
 
Stadt Zwickau 
Beauftragte für Menschen mit Behinderungen Frau Irina Teichert 
Postanschrift PF 20 09 33 Besucheranschrift Verwaltungszentrum Zwickau 
Werdauer Str. 62 
 08009 Zwickau 
  
 08056 Zwickau 
   Haus 4, Eingang D 
  Telefon 0375 83-5346 
  Fax 0375 83-5347 
  E-Mail-Adresse Irina.Teichert@zwickau.de 
 
Stadt Glauchau  
Senioren- und Behindertenbeauftragte Frau Elke Köhler 
Postanschrift Markt 1 Besucheranschrift Markt 1 
 08371 Glauchau
  
 08371 Glauchau 
  Telefon 03763/65400 
  E-Mail-Adresse e.koehler@glauchau.de  
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Anhang II: Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum I1 
  
                                                
1
 mit Veröffentlichungserlaubnis 
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 2 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.1.1. Begegnungsstätten 
Einrichtung 
Name Begegnungsarbeit Club Löwenzahn 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/3521194 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/3521195 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail mbh@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Einmietung Alter Gasometer 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
X 
X 
    
  X   
      
  
    
X 
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.1.1. Begegnungsstätten 
Einrichtung 
Name Begegnungsstätte der Sozialpsychiatrisches Zentrum der Psychosoziale Kontakt- 
und Beratungsstelle (PSKB) 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/282962 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/2898214 
Homepage www.solidarsozialring.de/index.php/kontakt-und-beratungsstelle.html 
E-Mail pskb@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
    
X 
  
  
  
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.1.1. Begegnungsstätten 
Einrichtung 
Name Begegnungs- und Kommunikationsstätte 
PLZ/Ort/Ortsteil 08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/7703330 
Straße/Hausnummer Ebersbrunner Straße 25  Fax 0375/7703336 
Homepage www.gz-zwickau.de 
E-Mail info@gz-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich Freizeitangebote, Veranstaltugen 
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Gehörlosenzentrum Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/7703330 
Straße/Hausnummer Ebersbrunner Straße 25  Fax 0375/7703336 
Homepage www.gz-zwickau.de 
E-Mail info@gz-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
X X 
X 
    
X     
      
  
    
X 
  
  
  
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.2.1. Alltagsbegleiter 
Einrichtung 
Name Begleitung - Alltagsbegleiter 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail info@seniorenbüro-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen: Menschen ab 50 mit Beratungsbedarf und Vermittlungsbedarf 
Träger 
Name Aktiv ab 50 e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail Aktivab50@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
X 
    
  X   
      
  
    
X 
  
  
  
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.2.1. Alltagsbegleiter 
Einrichtung 
Name Alltagsbegleiter der Volkssolidarität Kreisverband Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/81891310 
Straße/Hausnummer Hölderlinstraße 1  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail info@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Hölderlinstraße 1  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
    
X 
  
  
  
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.2.2. Besuchsdienste 
Einrichtung 
Name Begleitung - Besuchsdienst 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail info@seniorenbüro-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen: Menschen ab 50 mit Beratungsbedarf und Vermittlungsbedarf 
Träger 
Name Aktiv ab 50 e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail Aktivab50@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
X 
    
  X   
      
  
    
X 
  
  
  
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.2.2. Besuchsdienste 
Einrichtung 
Name Begleitungsdienste der Beratungsstelle des Sozialpsychiatrisches Zentrum 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/282962 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/2898214 
Homepage www.solidarsozialring.de/index.php/kontakt-und-beratungsstelle.html 
E-Mail pskb@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
    
X 
  
  
  
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Allgemeine Behindertenberatung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/3521194 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 14  Fax 0375/3521195 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail mbh@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 14  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
X 
X 
    
  X   
      
  
      
    X 
    
X 
  
  
X 
  
  
  
X X X   
  X X 
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 10 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Beratungsstelle des Sozialpsychiatrisches Zentrum Psychosoziale Kontakt- und 
Beratungsstelle (PSKB) 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/282962 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/2898214 
Homepage www.solidarsozialring.de/index.php/kontakt-und-beratungsstelle.html 
E-Mail pskb@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
  
    
      
      
  
      
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 11 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Beratungsstelle für Hörgeschädigte 
PLZ/Ort/Ortsteil 08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/7703330 
Straße/Hausnummer Ebersbrunner Straße 25  Fax 0375/7703336 
Homepage www.gz-zwickau.de 
E-Mail bstgl.zwickau@gz-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Beratung und Begleitung 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich Beratung für Menschen mit Hörbehinderung, 
deren Angehörige, Kooperationspartner, 
Hausbesuche 
Träger 
Name Gehörlosenzentrum Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/7703330 
Straße/Hausnummer Ebersbrunner Straße 25  Fax 0375/7703336 
Homepage www.gz-zwickau.de 
E-Mail info@gz-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
X X 
X 
    
X     
      
  
    X 
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 12 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.4. Gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz) 
Einrichtung 
Name Pflege- und Demenzberatung/Seniorensozialdienst 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/3521182 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/3521187 
Homepage www.diakonie-zwickau.de 
E-Mail leonore.seifert@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich neutrale Beratung, Begleitung bei 
Begutachtung, Unterstützung bei 
Widersprüchen, Vermittlung von Unterstützung 
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
X 
X 
    
  X X 
      
  
X     
      
    
X 
  
  
X 
  
  
  
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 13 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.5. Sonstige Beratung 
Einrichtung 
Name Beratung - Sonstige Beratung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail info@seniorenbüro-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Menschen ab 50 mit Beratungsbedarf 
und Vermittlungsbedarf 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Aktiv ab 50 e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail Aktivab50@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
X 
    
  X   
      
  
      
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 14 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.5. Sonstige Beratung 
Einrichtung 
Name Beratungsangebot 
PLZ/Ort/Ortsteil 08066 Zwickau (Eckersbach) Telefon 0375/476916 
Straße/Hausnummer Wostokweg 33  Fax 0375/476916 
Homepage www.lernwerkstatt-zwickau.de 
E-Mail post@lernwerkstatt-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder u. Jugendliche nach § 35a SGB VIII 
Träger 
Name Lernwerkstatt Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08066 Zwickau (Eckersbach) Telefon 0375/476916 
Straße/Hausnummer Wostokweg 33  Fax 0375/476916 
Homepage www.lernwerkstatt-zwickau.de 
E-Mail post@lernwerkstatt-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
  X X   
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 15 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.6. rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/ Betreuungsvereine 
Einrichtung 
Name Beratung - rechtliche Bertreuung/ Vorsorgevollmacht/ Betreuungsvereine 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail info@seniorenbüro-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Menschen ab 50 mit Beratungsbedarf 
und Vermittlungsbedarf 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Aktiv ab 50 e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail Aktivab50@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
X 
    
  X   
      
  
      
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 16 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.6. rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/ Betreuungsvereine 
Einrichtung 
Name Betreuungsverein Region Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/3909840 
Straße/Hausnummer Dr.-Friedrichs-Ring 14  Fax 0375/39098422 
Homepage www.betreuungsverein-z.de 
E-Mail betreuung@betreuungsverein-z.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Betreuungsverein Region Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/3909840 
Straße/Hausnummer Dr.-Friedrichs-Ring 14  Fax 0375/39098422 
Homepage www.betreuungsverein-z.de 
E-Mail betreuung@betreuungsverein-z.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
  X   
      
  
      
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 17 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.7. Allgemeine Sozialberatung 
Einrichtung 
Name Allgemeine Sozialberatung Aktiv ab 50 e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail info@seniorenbüro-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Menschen ab 50 mit Beratungsbedarf 
und Vermittlungsbedarf 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Aktiv ab 50 e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/210522 
Straße/Hausnummer Kopernikusstraße 7  Fax 0375/8836575 
Homepage www.seniorenbüro-zwickau.de 
E-Mail Aktivab50@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
X 
    
  X   
      
  
      
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 18 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.7. Allgemeine Sozialberatung 
Einrichtung 
Name Kirchenbezirkssozialarbeit 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/2717118 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/2717111 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail Christel.Geithner@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
X 
X 
    
  X   
      
  
      
      
    
X 
  
  
X 
  
  
  
      X 
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 19 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.7. Allgemeine Sozialberatung 
Einrichtung 
Name Allgemeine Sozialberatung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/81891310 
Straße/Hausnummer Hölderlinstraße 1  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail info@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Hölderlinstraße 1  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 20 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.7. Allgemeine Sozialberatung 
Einrichtung 
Name Allgemeine Sozialberatung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08058 Zwickau (Pölbitz) Telefon 0375/3902519 
Straße/Hausnummer Kolpingstraße 22  Fax 0375/3902524 
Homepage www.sos-mz-zwickau.de/ 
E-Mail mz-zwickau@sos-kinderdorf.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name SOS-Kinderdorf Zwickau/Mütterzentrum 
PLZ/Ort/Ortsteil  08058 Zwickau (Pölbitz) Telefon 0375/390250 
Straße/Hausnummer Kolpingstraße 22  Fax 0375/3902524 
Homepage www.sos-kd-zwickau.de/ 
E-Mail mz-zwickau@sos-kinderdorf.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 21 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.7. Allgemeine Sozialberatung 
Einrichtung 
Name Allgemeine Sozialberatung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/7703330 
Straße/Hausnummer Ebersbrunner Straße 25  Fax 0375/7703336 
Homepage www.gz-zwickau.de 
E-Mail bstgl.zwickau@gz-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Beratung und Begleitung 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich Beratung für Menschen mit Hörbehinderung, 
deren Angehörige, Kooperationspartner, 
Hausbesuche 
Träger 
Name Gehörlosenzentrum Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/7703330 
Straße/Hausnummer Ebersbrunner Straße 25  Fax 0375/7703336 
Homepage www.gz-zwickau.de 
E-Mail info@gz-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
X X 
X 
    
X     
      
  
    X 
      
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 22 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.2. Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen 
Einrichtung 
Name Ambulante Frühförderung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/282231 
Straße/Hausnummer Moritzstraße 13  Fax 0375/3363 
Homepage www.ergotherapie-koch.de 
E-Mail ergotherapie-praxis.koch@t-online.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich: Tiergstützte Maßnahmen mit Hund und Pferd (Pferd nur in Neumark/Vogtland) 
Träger 
Name Ergotherapie-Praxis Koch 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/282231 
Straße/Hausnummer Moritzstraße 13  Fax 0375/3363 
Homepage www.ergotherapie-koch.de 
E-Mail ergotherapie-praxis.koch@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
X     
      
        
  
    
  
X 
  
  
  
  
X 
  X X   
X X   
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 23 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.2. Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen 
Einrichtung 
Name Frühförderstelle im SOS-Mütterzentrum Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08058 Zwickau (Pölbitz) Telefon 0375/3902519 
Straße/Hausnummer Kolpingstraße 22  Fax 0375/3902524 
Homepage www.sos-mz-zwickau.de/ 
E-Mail mz-zwickau@sos-kinderdorf.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Träger 
Name SOS-Kinderdorf Zwickau/Mütterzentrum 
PLZ/Ort/Ortsteil  08058 Zwickau (Pölbitz) Telefon 0375/390250 
Straße/Hausnummer Kolpingstraße 22  Fax 0375/3902524 
Homepage www.sos-kd-zwickau.de/ 
E-Mail mz-zwickau@sos-kinderdorf.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
        
  
    
X 
  
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 24 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.2. Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen 
Einrichtung 
Name Ambulante Frühförderung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08062 Zwickau (Neuplanitz) Telefon   
Straße/Hausnummer Allendestraße 41  Fax   
Homepage www.ergotherapie-koch.de 
E-Mail ergotherapie-praxis.koch@t-online.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Träger 
Name Ergotherapie-Praxis Koch 
PLZ/Ort/Ortsteil  08062 Zwickau (Neuplanitz) Telefon 0375/282231 
Straße/Hausnummer Allendestraße 41  Fax 0375/3363 
Homepage www.ergotherapie-koch.de 
E-Mail ergotherapie-praxis.koch@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
        
  
    
  
X 
  
  
  
  
X 
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 25 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.4.2.3. Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen (0-7,5 Jahre) 
Einrichtung 
Name Integrationskindertagesstätte mit heilpädagogischen Gruppen Arche Noah 
Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08062 Zwickau Telefon 0375/781121 
Straße/Hausnummer Otto-Riedel-Straße 2  Fax 0375/78819318 
Homepage www.kita-archenoah-zwickau.de 
E-Mail kontakt@kita-archenoah-zwickau.dest-mauritius-werkstaetten.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt 46 Heilpädagogische Plätze 28 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen 
 
an 7 Tagen pro Woche 
 
nach Vereinbarung 
 
Wochenende 
 
an 5 Arbeitstagen 
 
ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen 
 
Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Christliches Sozialwerk gGmbH WfbM Sankt Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil  08062 Zwickau Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Otto-Riedel-Straße 2  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de 
E-Mail georgi@st-mauritius-werkstaetten.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
        
    X   
  
X 
X 
  
  
  
X 
  
  
    
X 
    
X  
X X   
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 26 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.4.3.3. Förderschulhorte/-gruppen (7-12,5 Jahre) 
Einrichtung 
Name Integratives AWO-Kinderhaus Pfiffikus 
PLZ/Ort/Ortsteil 08062 Zwickau Telefon 0375/781110 
Straße/Hausnummer Havemannstraße 13  Fax 0375/2118133 
Homepage 
  
E-Mail pfiffikus@awo-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt 
  
Heilpädagogische Plätze 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale noch nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen 
 
an 7 Tagen pro Woche 
 
nach Vereinbarung 
 
Wochenende 
 
an 5 Arbeitstagen 
 
ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen 
 
Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name AWO gGmbH Zwickau - Soziale Betreuung 
PLZ/Ort/Ortsteil  08062 Zwickau Telefon 0375/291735 
Straße/Hausnummer Havemannstraße 13  Fax 0375/291737 
Homepage www.awo-zwickau.de/ggmbh 
E-Mail mail@awo-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
        
        
  
  
X 
  
  
  
  
  
X 
    
  
    
  
 
     
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 27 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.4.4.4. kombinierte Integrationskindertageseinrichtung mit Förderschulgruppen (0-12,5 Jahre) 
Einrichtung 
Name Kinderstätte Grüner Hof 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Schedewitz) Telefon 0375/44067790 
Straße/Hausnummer Saarstraße 8  Fax 0375/44067799 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt 87 Heilpädagogische Plätze   
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 lt. Anforderungen Sachs. 
Integrationsverordnung 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Berücksichtigung des individuellen Förderbedarfs im Einzelfall, ggf. auch Zusatzangebote 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Frühstück: individuell und Mittag + Vesper: externe 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich: barrierefreie Angebote Spielgeräte im Außengelände 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen 
 
an 7 Tagen pro Woche 
 
nach Vereinbarung 
 
Wochenende 
 
an 5 Arbeitstagen 
 
ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen 
 
Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Schedewitz) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Saarstraße 8  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
X 
X 
    
      
      
  
      
      
X   X   
X   X   
  
  
X 
  
  
X 
  
  
  
    
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.5.2. Heilpädagogische Angebote für schulpflichtige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit (Ferienbetreuung) 
Einrichtung 
Name Ferienbetreuung Mobile Behindertenhilfe 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/3521194 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/3521195 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail mbh@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt 35 Heilpädagogische Plätze   
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 alle schulpflichtige Kinder der G-
Schulen in Werdau und Zwickau 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Durchführung der Leistung in den G-Schlen Zwickau und Werdau 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen 
 
an 7 Tagen pro Woche 
 
nach Vereinbarung 
 
Wochenende 
 
an 5 Arbeitstagen 
 
ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen 
 
Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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    X   
X       
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name Familienentlastender Dienst der Sozialstation Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08062 Zwickau (Neuplanitz) Telefon 0375/770020 
Straße/Hausnummer Allendestraße 22 -26  Fax 0375/7700212 
Homepage www.asb-zwickau.de 
E-Mail sst-npl@asb-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Patienten laut Pflegevertrag oder 
Behandlungspflege 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen 
 
an 7 Tagen pro Woche 
 
nach Vereinbarung 
 
Wochenende 
 
an 5 Arbeitstagen 
 
ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen 
 
Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08062 Zwickau (Neuplanitz) Telefon 0375/275990 
Straße/Hausnummer Allendestraße 22  Fax 0375/2759925 
Homepage www.asb-zwickau.de 
E-Mail info@asb-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name Urlaubsfahrten mit Senioren der Pflege- und Demenzberatung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/3521182 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/3521187 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail leonore.seifert@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich neutrale Beratung 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen 
 
an 7 Tagen pro Woche 
 
nach Vereinbarung 
 
Wochenende 
 
an 5 Arbeitstagen 
 
ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen 
 
Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
X     
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name Ambulante Hilfen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08066 Zwickau (Eckersbach) Telefon 0375/476916 
Straße/Hausnummer Wostokweg 33  Fax 0375/476916 
Homepage www.lernwerkstatt-zwickau.de 
E-Mail post@lernwerkstatt-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder u. Jugendliche nach § 35a SGB VIII 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen 
 
an 7 Tagen pro Woche 
 
nach Vereinbarung 
 
Wochenende 
 
an 5 Arbeitstagen 
 
ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen 
 
Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Lernwerkstatt Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08066 Zwickau (Eckersbach) Telefon 0375/476916 
Straße/Hausnummer Wostokweg 33  Fax 0375/476916 
Homepage www.lernwerkstatt-zwickau.de 
E-Mail post@lernwerkstatt-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
        
  
X 
  
  
  
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name Familienentlastender ambulanter Dienst 
PLZ/Ort/Ortsteil 08058 Zwickau (Pölbitz) Telefon 0375/4400230 
Straße/Hausnummer Leipziger Straße 176  Fax 0375/4400231 
Homepage www.mobileheilerziehung.de 
E-Mail info@mobileheilerziehung.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: mobil aufsuchend tätig! Angebote in unseren Therapieräumen (behindertengerecht) und in der Umgebung - 
Landkreis können gestaltet werden. Firmeneigene fahrzeuge * VW-Bus vorhanden 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen 
 
an 7 Tagen pro Woche 
 
nach Vereinbarung 
 
Wochenende 
 
an 5 Arbeitstagen 
 
ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen 
 
Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name MHP Mobile Heilerziehungspflege Katrin Günther & Grit Gürtler GbR 
PLZ/Ort/Ortsteil  08058 Zwickau (Pölbitz) Telefon 0375/4400230 
Straße/Hausnummer Leipziger Straße 176  Fax 0375/4400231 
Homepage www.mobileheilerziehung.de 
E-Mail info@mobileheilerziehung.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Kurzzeitbetreuung der Wohnstätte Altplanitz für behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08062 Zwickau (Niederplanitz) Telefon 0375/294637 
Straße/Hausnummer Ernst-Grube-Straße 40  Fax 0375/2714141 
Homepage www.ssh-zwickau.de 
E-Mail wohnstaette-altplanitz@ssh-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
2 Plätze in 
Einbettzimmern 
2 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
2 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Fernsehanschluss 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich: Wäscheservice (optional) Unterstützung beim Umzug 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08062 Zwickau (Niederplanitz) Telefon 0375/44050900 
Straße/Hausnummer Ernst-Grube-Straße 40  Fax 0375/44050905 
Homepage www.ssh-zwickau.de 
E-Mail info@ssh-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
X 
    
      
      
  
  X   
      
        
    X   
  
  
  
  
X 
  
  
  
X 
  
    
  
 
  
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 34 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Hermann-Gocht-Haus 
PLZ/Ort/Ortsteil 08058 Zwickau (Weißenborn) Telefon 0375/2736890 
Straße/Hausnummer Samuel-Heinicke-Straße 16  Fax 0375/27368950 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de/wohnheime-hermann-gochthaus.html 
E-Mail hermann-gochthaus@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
68 Plätze in 
Einbettzimmern 
68 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
55 Plätze für körperlich 
Behinderte 
7 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
6 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Früh, Kaffee, Abend: Individuell 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08058 Zwickau (Weißenborn) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Samuel-Heinicke-Straße 16  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
X 
X 
    
X X X 
X   X 
X 
  X X 
X   X 
X   X   
X   X   
  
X 
X 
  
  
X 
  
  
  
  
    
  
 
  
X   X   
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 35 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe Lukashaus Äußere Zwickauer Str. 50 
PLZ/Ort/Ortsteil 08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/788100 
Straße/Hausnummer Äußere Zwickauer Straße 50  Fax 0375/78810150 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de/wohnheime-lukashaus.html 
E-Mail lukashaus@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
5 Plätze in 
Einbettzimmern 
5 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
5 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Äußere Zwickauer Straße 50  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
 
X   
      
X     
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 36 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Lukashaus 
PLZ/Ort/Ortsteil 08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/788100 
Straße/Hausnummer Äußere Zwickauer Straße 1  Fax 0375/78810150 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de/wohnheime-lukashaus.html 
E-Mail Lukashaus@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
36 Plätze in 
Einbettzimmern 
26 Plätze in 
Zweibettzimmern 
10 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
32 Plätze für körperlich 
Behinderte 
4 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Früh, Kaffee, Abend: Individuell 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Äußere Zwickauer Straße 1  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
X 
X 
    
X     
X     
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X   X   
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 37 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Wohnheim für behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/8835954 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 9  Fax 0375/20061294 
Homepage www.ssh-zwickau.de 
E-Mail wh-werdauer@ssh-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
41 Plätze in 
Einbettzimmern 
29 Plätze in 
Zweibettzimmern 
6 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 pflegerische Verrichtungen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Fernsehanschluss 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Org. + Begleitung zu/vonaußerhäuslichen Anlässen 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich: Wäscheservice, diverse Inhouse-Veranstaltungen 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/44050900 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 9  Fax 0375/44050905 
Homepage www.ssh-zwickau.de 
E-Mail info@ssh-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
 
    
      
X     
  
      
      
    X   
X   X   
  
  
  
  
X 
  
  
  
X 
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 38 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe für behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08062 Zwickau (Niederplanitz) Telefon 0375/7883817 
Straße/Hausnummer Ernst-Grube-Straße 38  Fax 0375/2714141 
Homepage www.ssh-zwickau.de/behinderte.php 
E-Mail wohnstaette-altplanitz@ssh-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
17 Plätze in 
Einbettzimmern 
9 Plätze in 
Zweibettzimmern 
4 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
17 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Fernsehanschluss 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Arzt- und Einkaufsbegleitung Org. + Begleitung von/zu kulturellen 
Veranstaltungen 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich: Wäscheservice (optional) Unterstützung beim Umzug 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08062 Zwickau (Niederplanitz) Telefon 0375/44050900 
Straße/Hausnummer Ernst-Grube-Straße 38  Fax 0375/44050905 
Homepage www.ssh-zwickau.de 
E-Mail info@ssh-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
X 
 
    
  X   
X     
  
      
      
X   X   
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 39 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Wohnstätte Altplanitz für behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08062 Zwickau (Niederplanitz) Telefon 0375/294637 
Straße/Hausnummer Ernst-Grube-Straße 40  Fax 0375/2714141 
Homepage www.ssh-zwickau.de 
E-Mail wohnstaette-altplanitz@ssh-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
34 Plätze in 
Einbettzimmern 
34 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
34 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Fernsehanschluss 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Arzt- und Einkaufsbegleitung Org. + Begleitung von/zu kulturellen Angeboten 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich: Wäscheservice (optional) Unterstützung beim Umzug 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08062 Zwickau (Niederplanitz) Telefon 0375/44050900 
Straße/Hausnummer Ernst-Grube-Straße 40  Fax 0375/44050905 
Homepage www.ssh-zwickau.de 
E-Mail info@ssh-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 40 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Sozialtherapeutische Wohnstätte für chronisch psychisch kranke Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/50193103 
Straße/Hausnummer Karl-Keil-Straße 54  Fax 0375/50193104 
Homepage www.solidarsozialring.de/index.php/sozialtherapeutische-wohnstätte.html 
E-Mail sieghard.georgi@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
32 Plätze in 
Einbettzimmern 
30 Plätze in 
Zweibettzimmern 
2 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
32 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich: tagesstrukturierende Maßnahmen, Freizeitgestaltung, jährliche Urlaubsfahrt, 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Karl-Keil-Straße 54  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 41 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Senioren-Außenwohngruppe 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/21495207 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 48  Fax 0375/21495207 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail sawgi@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
9 Plätze in 
Einbettzimmern 
7 Plätze in 
Zweibettzimmern 
2 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
9 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 48  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 42 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe Goethestraße 26 
PLZ/Ort/Ortsteil 08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/21437241 
Straße/Hausnummer Goethestraße 26  Fax   
Homepage www.solidarsozialring.de/index.php/sozialtherapeutische-wohnstätte.html 
E-Mail sieghard.georgi@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
6 Plätze in 
Einbettzimmern 
6 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
6 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich: Freizeitgestaltung, jährliche Urlaubsfahrt 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Goethestraße 26  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 43 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe Karl-Keil-Straße 54 
PLZ/Ort/Ortsteil 08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/50193105 
Straße/Hausnummer Karl-Keil-Straße 54  Fax 0375/50193104 
Homepage www.solidarsozialring.de/index.php/sozialtherapeutische-wohnstätte.html 
E-Mail sieghard.georgi@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
6 Plätze in 
Einbettzimmern 
6 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
6 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich: Freizeitgestaltung, jährliche Urlaubsfahrt 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Karl-Keil-Straße 54  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
Nummerierung Art der Einrichtung 
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 44 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant Betreutes Wohnen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/2713316 
Straße/Hausnummer Newtonstraße 1  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de/traeger/ambulant-betreutes-wohnen.html 
E-Mail betreuteswohnen@st-mauritius-werkstaetten.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
48 Plätze in 
Einbettzimmern 
  
Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
36 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
12 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: im eigenem Wohnraum, Büro barrierefrei 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Christliches Sozialwerk gGmbH WfbM Sankt Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil  08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Newtonstraße 1  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de 
E-Mail georgi@st-mauritius-werkstaetten.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 45 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen der Mobile Behindertenhilfe 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/3521194 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/3521195 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail mbh@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
80 Plätze in 
Einbettzimmern 
  
Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: ambulante Hilfe 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Lothar-Streit-Straße 22  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 46 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen in und nach seelischen Krisen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/2898216 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/2898217 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail manuela.koehn@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
100 Plätze in 
Einbettzimmern 
  
Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
100 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich aufsuchende Hilfe zur Alltagsbewältigung 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
        
        
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen für Erwachsene Menschen mit Behinderung Koje 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/530330 
Straße/Hausnummer Alter Steinweg 18  Fax 0375/530210 
Homepage www.ggz.de 
E-Mail info@ggz.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
5 Plätze in 
Einbettzimmern 
5 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  
Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
5 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Alter Steinweg 18  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.3. Allgemeiner Arbeitsmarkt 
Einrichtung 
Name Integrationsfachdienst Sachsen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/7703330 
Straße/Hausnummer Ebersbrunner Straße 25  Fax 0375/7703336 
Homepage www.gz-zwickau.de 
E-Mail ifd.zwickau@gz-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Beratung und Begleitung 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Beratung, Begleitung bei der Sicherung von Arbeits- und Ausbildungplätzen, 
Übergang Schule - Beruf, Übergang WfbM - Arbeitsmarkt, Haus- und 
Betriebsbesuche 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Gehörlosenzentrum Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/7703330 
Straße/Hausnummer Ebersbrunner Straße 25  Fax 0375/7703336 
Homepage www.gz-zwickau.de 
E-Mail info@gz-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
X X 
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X     
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.1. Hauptwerkstatt der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Werkstatt für behinderte Menschen St. Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil 08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Newtonstraße 1  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de/ 
E-Mail info@st-mauritius-werkstaetten.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
383 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Christliches Sozialwerk gGmbH WfbM Sankt Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil  08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Newtonstraße 1  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de 
E-Mail georgi@st-mauritius-werkstaetten.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
X 
X 
    
  X   
      
  
X   X 
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    X   
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.2. Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen St. Mauritius Haus 8 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 62  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de 
E-Mail info@st-mauritius-werkstaetten.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Christliches Sozialwerk gGmbH WfbM Sankt Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Bahnhofsvorstadt) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 62  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de 
E-Mail georgi@st-mauritius-werkstaetten.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
X 
X 
    
  X   
      
  
X   X 
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    X   
  
X 
  
  
  
X 
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.2. Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Betriebsstätte der Lukaswerkstatt 
PLZ/Ort/Ortsteil 08062 Zwickau (Niederplanitz) Telefon 0375/770090 
Straße/Hausnummer Innere Zwickauer Straße 21  Fax 0375/7700950 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail lukaswerkstatt@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
90 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Gebärdenkompetenz bei unseren Mitarbeitern 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08062 Zwickau (Niederplanitz) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Innere Zwickauer Straße 21  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.2. Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Lukaswerkstatt 
PLZ/Ort/Ortsteil 08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/770090 
Straße/Hausnummer Cainsdorfer Straße 15  Fax 0375/7700950 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail lukaswerkstatt@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
163 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Gebärdenkompetenz bei unseren Mitarbeitern 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Cainsdorfer Straße 15  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
X 
X 
    
  X   
      
  
      
      
        
  
X 
  
  
X 
  
  
  
  
    
  
  
  
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 53 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze der Lukaswerkstatt 
PLZ/Ort/Ortsteil 08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/770090 
Straße/Hausnummer Cainsdorfer Straße 15  Fax 0375/7700950 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail lukaswerkstatt@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
20 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Cainsdorfer Straße 15  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
        
  
X 
  
  
X 
  
  
  
  
    
  
  
  
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 54 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen St. Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil 08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Newtonstraße 1  Fax 0375/2713311 
Homepage 
  
E-Mail info@st-mauritius-werkstaetten.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale noch nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Christliches Sozialwerk gGmbH WfbM Sankt Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil  08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Newtonstraße 1  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de 
E-Mail georgi@st-mauritius-werkstaetten.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
        
  
X 
  
  
  
X 
  
  
  
    
  
  
  
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 55 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.4. Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Förder- uns Betreuungsbereich 
PLZ/Ort/Ortsteil 08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/770090 
Straße/Hausnummer Cainsdorfer Straße 15  Fax 0375/7700950 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail lukaswerkstatt@stadtmission-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
12 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Gebärdenkompetenz bei unseren Mitarbeitern 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Diakonie Stadtmission Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08064 Zwickau (Oberplanitz) Telefon 0375/2750410 
Straße/Hausnummer Cainsdorfer Straße 15  Fax 0375/2750450 
Homepage www.stadtmission-zwickau.de 
E-Mail info@stadtmission-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
  
  
X 
X 
    
  X   
      
  
      
      
        
  
X 
  
  
X 
  
  
  
  
    
  
  
  
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 56 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.4. Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen St. 
Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil 08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Newtonstraße 1  Fax 0375/2713311 
Homepage 
  
E-Mail info@st-mauritius-werkstaetten.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale noch nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche 
 
ganztags 
 
Ferienangebote 
 
nach Vereinbarung 
 
Arbeitswoche 
 
Wochenende 
 
Träger 
Name Christliches Sozialwerk gGmbH WfbM Sankt Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil  08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Newtonstraße 1  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de 
E-Mail georgi@st-mauritius-werkstaetten.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
  
  
  
 
    
      
      
  
      
      
        
  
X 
  
  
  
X 
  
  
  
    
  
  
  
        
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 57 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.3. Tagesstätten für chronisch psychisch Kranke 
Einrichtung 
Name Tagesstätte für Chronisch psychisch Kranke 
PLZ/Ort/Ortsteil 08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/282962 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/2898214 
Homepage www.solidarsozialring.de/index.php/kontakt-und-beratungsstelle.html 
E-Mail pskb@solidarsozialring.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt 18 
Plätze für geistig 
Behinderte 
  
Plätze für körperlich 
Behinderte 
  
Plätze für chronisch 
psychisch Kranke 
  
Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich tagesstrukurierende Maßnahme,Hilfe und Aktivierung,Training zur Aufnahme 
einer Arbeit in WfbM bzw. 1. Arbeitsmarkt 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung 
 
Biotop 
 
Schwimmbecken 
 
Garten 
 
Sauna 
 
Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen 
 
an 7 Tagen pro Woche 
 
nach Vereinbarung 
 
Wochenende 
 
an 5 Arbeitstagen 
 
ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen 
 
Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Solidar-Sozialring gGmbH Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08056 Zwickau (Innenstadt) Telefon 0375/81891311 
Straße/Hausnummer Amalienstraße 5  Fax 0375/81891318 
Homepage www.solidarsozialring.de 
E-Mail gisela.georgi@solidarsozialring.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
  
  
  
  
    
      
      
  
      
      
  X     
        
  
  
X 
  
  
  
  
  
X 
    
  
    
  
  
      
    X   
      
  
 
 
 
Anhang II: Angebote im Planungsraum I  AII - 58 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung Art der Einrichtung 
9. Gesundheitsleistungen 
9.2.3. Medizinische Versorgungszentren 
Einrichtung 
Name Paracelsus-Klinik Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/5900 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 68  Fax 0375/523937 
Homepage www.paracelsus-kliniken.de/zwickau 
E-Mail uta.ranke@paracelsus-kliniken.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift 
 Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 
  
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst 
 
private Essensversorgung 
 
hauseigene Essensversorgung 
 
externe Essensversorgung 
 
Parken 
 
Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Paracelsus-Klinik Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil  08060 Zwickau (Marienthal) Telefon 0375/5900 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 68  Fax 0375/523937 
Homepage www.paracelsus-kliniken.de/zwickau 
E-Mail uta.ranke@paracelsus-kliniken.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  
 
    
      
      
  
        
  
  
X 
  
  
  
  
X 
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 2 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.1.1. Begegnungsstätten 
Einrichtung 
Name Vielfalt für Bürger e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil 08459 Neukirchen Telefon 03762/916004 
Straße/Hausnummer Schiedelhof 3  Fax 03762/916005 
Homepage www.vfb-neukirchen.de 
E-Mail info@vfb-neukirchen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Vielfalt für Bürger e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08459 Neukirchen Telefon 03762/916004 
Straße/Hausnummer Schiedelhof 3  Fax 03762/916005 
Homepage www.vfb-neukirchen.de 
E-Mail info@vfb-neukirchen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
   
  
  
  
 
  
 X 
 
 
 
 
 
 
Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 3 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.1. Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren 
Einrichtung 
Name Interdisziplinäre Frühförder- und Frühberatungsstelle - 
Diagnostik/Komplexleistungen - Standort Crimmitschau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08451 Crimmitschau Telefon 03762/489465 
Straße/Hausnummer Carthäuser Straße 4  Fax 03762/489466 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-kinder-und-jugendliche-fruehfoerderung-fuer-kinder-und-
eltern.html 
E-Mail ffb.crimmitschau@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung von Behinderung bedrohten 
und entwicklungsverzögerten Kindern, 
Leistungen zur Früherkennung und 
Diagnostik gemäß § 5 
Frühförderungsverordnung 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: mobile (aufsuchende) Durchführung, Komplexleistungen (Heilpädagogik i. V. mit 
Therapie/n), Kooperation mit Kinderärzten und externen Therapeuten 
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08451 Crimmitschau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Carthäuser Straße 4  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 4 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.1. Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren 
Einrichtung 
Name Interdisziplinäre Frühförder- und Frühberatungsstelle - Standort Crimmitschau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08451 Crimmitschau Telefon 03762/489465 
Straße/Hausnummer Carthäuser Straße 4  Fax 03762/489466 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-kinder-und-jugendliche-fruehfoerderung-fuer-kinder-und-
eltern.html 
E-Mail ffb.crimmitschau@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung von Behinderung bedrohten 
und entwicklungsverzögerten Kindern 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: mobile (aufsuchende) Durchführung, Komplexleistungen (Heilpädagogik i. V. mit 
Therapie/n), Kooperation mit Kinderärzten und externen Therapeuten 
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08451 Crimmitschau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Carthäuser Straße 4  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 5 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Wohnheim für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08412 Werdau Telefon 03761/18130 
Straße/Hausnummer Am Zwickauer Marktsteig 10  Fax 03761/181324 
Homepage www.AWO-SUEDSACHSEN.de 
E-Mail bwhwerdau@awo-suedsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
40 Plätze in 
Einbettzimmern 
16 Plätze in 
Zweibettzimmern 
24 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
40 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: internes und Münztelefon 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Essen auf Wohngruppenbasis, Hauswirtschaft 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Arbeiterwohlfahrt Südsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08412 Werdau Telefon 03727/9550 
Straße/Hausnummer Am Zwickauer Marktsteig 10  Fax 03727/955724 
Homepage www.AWO-SUEDSACHSEN.de 
E-Mail info@awo-suedsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 6 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Sozialteam - Haus Pleißenthal 
PLZ/Ort/Ortsteil 08451 Crimmitschau Telefon 03762/941780 
Straße/Hausnummer Helmut-Bräutigam-Straße 20  Fax 03762/9417814 
Homepage www.sozialteam.de 
E-Mail Haus.Pleissental@sozialteam.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
33 Plätze in 
Einbettzimmern 
33 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
33 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Interne Ergotherapie 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Sozialteam Soziotherapeutische Einrichtungen für Sachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08451 Crimmitschau Telefon 0941/2984990 
Straße/Hausnummer Helmut-Bräutigam-Straße 20  Fax 0941/298499800 
Homepage www.sozialteam.de 
E-Mail info@sozialteam.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 7 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Sozialteam - Außenwohngruppe Villa 
PLZ/Ort/Ortsteil 08451 Crimmitschau Telefon 03762/941780 
Straße/Hausnummer Helmut-Bräutigam-Straße 20  Fax 03762/7629417814 
Homepage www.sozialteam.de 
E-Mail Villa.crimmitschau@sozialteam.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
14 Plätze in 
Einbettzimmern 
14 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
14 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: externe oder interne Tagesstruktur 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Sozialteam Soziotherapeutische Einrichtungen für Sachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08451 Crimmitschau Telefon 0941/2984990 
Straße/Hausnummer Helmut-Bräutigam-Straße 20  Fax 0941/298499800 
Homepage www.sozialteam.de 
E-Mail info@sozialteam.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 8 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.5. Wohnpflegeheime 
Einrichtung 
Name Wohn- und Pflegestätte Max Schubert 
PLZ/Ort/Ortsteil 08412 Werdau Telefon 03761/888750 
Straße/Hausnummer Am Walde 5  Fax 03761/8887519 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-wohn-und-pflegestaette-werdau.html 
E-Mail wps.sichem@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
32 Plätze in 
Einbettzimmern 
32 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
32 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Pflegeleistung bis Pflegestufe 3 in 
Kombination mit Eingliederungshilfe 
(SGB XII) 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Tierhaltung nach Absprache, zusätzlich 2 Kurzzeitbetreuungsplätze 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08412 Werdau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Am Walde 5  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 9 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.5. Wohnpflegeheime 
Einrichtung 
Name Wohnpflegeheim für Menschen mit Behinderung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08451 Crimmitschau Telefon 03762/941514 
Straße/Hausnummer Untere Mühlgasse 6  Fax 03762/941511 
Homepage www.drk-zwickauer-land.de 
E-Mail w.meissner@drk-zwickauer-land.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
42 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
24 Plätze für körperlich 
Behinderte 
18 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Wäscherei, Fußpflege 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zwickauer Land e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08451 Crimmitschau Telefon 03762/955812 
Straße/Hausnummer Untere Mühlgasse 6  Fax 03762/955815 
Homepage   
E-Mail c.wager@drk-zwickauer-land.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 10 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen der Wohn- und Pflegestätte Max Schubert 
PLZ/Ort/Ortsteil 08412 Werdau Telefon 03761/888750 
Straße/Hausnummer Am Walde 5  Fax 03761/8887519 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-wohn-und-pflegestaette-werdau.html 
E-Mail wps.sichem@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
7 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
7 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: individuelle Anforderungen an die Wohnung werden bei der Anmietung beachtet 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: seelsorgerische Dienste können vermittelt werden 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08412 Werdau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Am Walde 5  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 11 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Sozialteam - Betreutes Wohnen Region Zwickau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08451 Crimmitschau Telefon 03762/941780 
Straße/Hausnummer Helmut-Bräutigam-Straße 20  Fax 03762/9417814 
Homepage www.sozialteam.de 
E-Mail bw.crimmitschau@sozialteam.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
55 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
55 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Aufsuchende Betreuung nach individuellem Bedarf 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Sozialteam Soziotherapeutische Einrichtungen für Sachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08451 Crimmitschau Telefon 0941/2984990 
Straße/Hausnummer Helmut-Bräutigam-Straße 20  Fax 0941/298499800 
Homepage www.sozialteam.de 
E-Mail info@sozialteam.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 12 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.1. Hauptwerkstatt der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Werkstatt für behinderte Menschen Lebensbrücke Werdau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08412 Werdau (Langenhessen) Telefon 03761/18260 
Straße/Hausnummer Ulmenstraße 1  Fax 03761/182627 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-behinderte-und-psychisch-kranke-menschen-arbeit.html 
E-Mail lebensbruecke.werdau@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
219 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08412 Werdau (Langenhessen) Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Ulmenstraße 1  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 13 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.2. Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Betriebsstätte Pferde- und Straußenhof Thomas Gottschalk Werkstatt für 
behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08412 Werdau (Königswalde) Telefon 03761/760825 
Straße/Hausnummer Bachstraße 13  Fax 03761/760838 
Homepage www.pferde-und-straussenhof.de 
E-Mail pension@st-mauritius-werkstaetten.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Christliches Sozialwerk gGmbH WfbM Sankt Mauritius 
PLZ/Ort/Ortsteil  08412 Werdau (Königswalde) Telefon 0375/271330 
Straße/Hausnummer Bachstraße 13  Fax 0375/2713311 
Homepage www.st-mauritius-werkstaetten.de 
E-Mail georgi@st-mauritius-werkstaetten.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 14 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.2. Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Betriebsstätte Sichem der Werkstatt für behinderte Menschen Lebensbrücke 
Werdau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08412 Werdau Telefon 03761/18260 
Straße/Hausnummer Am Walde 8  Fax 03761/182627 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-behinderte-und-psychisch-kranke-menschen-arbeit.html 
E-Mail lebensbruecke.werdau@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
63 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08412 Werdau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Am Walde 8  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 15 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze im ARNDT-Sicherheit und Service GmbH & Co. der Werkstatt 
für behinderte Menschen Lebensbrücke Werdau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08451 Crimmitschau Telefon 03762/54110 
Straße/Hausnummer Melanchthonstraße 2  Fax 03762/2977 
Homepage www.arndt-gruppe.de 
E-Mail crimmitschau@arndt-gruppe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
1 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
1 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08451 Crimmitschau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Melanchthonstraße 2  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 16 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze im Bio-Hof Franke der Werkstatt für behinderte Menschen 
Lebensbrücke Werdau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08451 Crimmitschau (Frankenhausen) Telefon 03762/44873 
Straße/Hausnummer Leipziger Straße 215  Fax 03762/705197 
Homepage www.biohoffranke.de 
E-Mail biohoffranke@t-online.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
1 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
1 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08451 Crimmitschau (Frankenhausen) Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Leipziger Straße 215  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 17 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze bei Scheurich - PP Plastic der Werkstatt für behinderte 
Menschen Lebensbrücke Werdau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08459 Neukirchen Telefon 03762/95650 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 200  Fax 03762/956511 
Homepage www.pp-plastic.de 
E-Mail info@pp-plastic,com 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
14 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
9 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
5 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08459 Neukirchen Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Werdauer Straße 200  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 18 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze bei Erich Winkle Polsterbetten KG Werk II / Winkle sleepline 
der Werkstatt für behinderte Menschen Lebensbrücke Werdau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08412 Werdau (Langenhessen) Telefon 03761/18120 
Straße/Hausnummer Dorfstraße 44  Fax 03761/75125 
Homepage www.Winkle-sleepline.de 
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
1 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
1 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08412 Werdau (Langenhessen) Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Dorfstraße 44  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang III: Angebote im Planungsraum II  AIII - 19 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.4. Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für 
behinderte Menschen Lebensbrücke Werdau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08412 Werdau (Langenhessen) Telefon 03761/18260 
Straße/Hausnummer Ulmenstraße 1  Fax 03761/182627 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-behinderte-und-psychisch-kranke-menschen-arbeit.html 
E-Mail lebensbruecke.werdau@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
12 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
12 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08412 Werdau (Langenhessen) Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Ulmenstraße 1  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 1 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang IV: Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum III1 
  
                                               
1 mit Veröffentlichungserlaubnis 
 
 
 
Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 2 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.1.1. Begegnungsstätten 
Einrichtung 
Name Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - Begegnungsstätte 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/400457 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/400458 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/beratungsangebote-psychosoziale-kontakt-und-beratungsstelle.html 
E-Mail pskb@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen: Versorgung psychisch kranker Menschen, Beratung v. Angehörigen / Bezugspersonen 
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 3 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.1.1. Begegnungsstätten 
Einrichtung 
Name Kontaktlinse e. V. Psychosozialer Hilfeverein 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/501904 
Straße/Hausnummer Dorotheenstraße 8  Fax 03763/404507 
Homepage www.kontaktlinse-glauchau.de/index.html 
E-Mail info@kontaktlinse-glauchau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Kontaktlinse e. V. Psychosozialer Hilfeverein 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/501904 
Straße/Hausnummer Dorotheenstraße 8  Fax 03763/404507 
Homepage www.kontaktlinse-glauchau.de/index.html 
E-Mail info@kontaktlinse-glauchau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 4 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Sucht- und Drogenberatung - Außenstelle Glauchau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/4419006 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de 
E-Mail sucht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Angehörige und weitere 
Bezugspersonen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 5 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - Außenstelle Waldenburg 
PLZ/Ort/Ortsteil 08396 Waldenburg Telefon 03763/400457 
Straße/Hausnummer Bahnhofstraße 3  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de 
E-Mail pskb@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung psychisch kranker 
Menschen, Beratung v. Angehörigen / 
Bezugspersonen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08396 Waldenburg Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Bahnhofstraße 3  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  X 
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 6 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/52777 
Straße/Hausnummer Ulmenstraße 4  Fax 03763/711002 
Homepage www.sozialstation-glauchau.de/behindertenberatung.html 
E-Mail sozialstation-glauchau-ev@t-online.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Beratung von Menschen mit 
Behinderung Zielgruppe a-f, ambulantes 
Beratungsangebot, Bereich 
Behindertenhilfe Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 1 x Monat bes. Angebot für Hörgeschädigte (SHG u. Beratg. Durch Gehörlosenzentrum) 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Sozialstation Glauchau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/711001 
Straße/Hausnummer Ulmenstraße 4  Fax 03763/711002 
Homepage www.sozialstation-glauchau.de 
E-Mail info@sozialstation-glauchau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  X 
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
 
  
 
  
 
X 
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X 
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 7 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - Hauptstandort 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/400457 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/400458 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/beratungsangebote-psychosoziale-kontakt-und-beratungsstelle.html 
E-Mail pskb@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung psychisch kranker 
Menschen, Beratung v. Angehörigen / 
Bezugspersonen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  X 
 
X 
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 8 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.7. Allgemeine Sozialberatung 
Einrichtung 
Name Allgemeine Soziale Beratung / Kirchenbezirkssozialarbeit - Hauptstandort 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/4419004 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de 
E-Mail soz.beratung@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung von Menschen mit 
unspezifischen Problemlagen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  X 
 
X 
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 9 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.7. Allgemeine Sozialberatung 
Einrichtung 
Name Allgemeine Soziale Beratung / Kirchenbezirkssozialarbeit - Außenstelle 
Waldenburg 
PLZ/Ort/Ortsteil 08396 Waldenburg Telefon 03763/4419004 
Straße/Hausnummer Bahnhofstraße 3  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de 
E-Mail soz.beratung@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung von Menschen mit 
unspezifischen Problemlagen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08396 Waldenburg Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Bahnhofstraße 3  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  X 
 
X 
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 10 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.1. Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren 
Einrichtung 
Name Interdisziplinäre Frühförder- und Frühberatungsstelle - 
Diagnostik/Komplexleistungen - Standort Glauchau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/78174 
Straße/Hausnummer Markt 1  Fax 03763/710020 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-kinder-und-jugendliche-fruehfoerderung-fuer-kinder-und-
eltern.html 
E-Mail ffb@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung von Behinderung bedrohten 
und entwicklungsverzögerten Kindern, 
Leistungen zur Früherkennung und 
Diagnostik gemäß § 5 
Frühförderungsverordnung 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: mobile (aufsuchende) Durchführung, Komplexleistungen (Heilpädagogik i. V. mit 
Therapie/n), Kooperation mit Kinderärzten und externen Therapeuten 
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Markt 1  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
X 
 
X 
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 11 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.1. Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren 
Einrichtung 
Name Einzelfallhilfe für Menschen mit Behinderung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08393 Meerane Telefon 03764/7951778 
Straße/Hausnummer Äußere Crimmitschauer Straße 67  Fax   
Homepage www.efh-rausch.de 
E-Mail info@efh-rausch.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Träger 
Name Einzelfallhilfe Rausch 
PLZ/Ort/Ortsteil  08393 Meerane Telefon 03764/7951778 
Straße/Hausnummer Äußere Crimmitschauer Straße 67  Fax   
Homepage www.efh-rausch.de 
E-Mail info@efh-rausch.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 12 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.1. Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren 
Einrichtung 
Name Interdisziplinäre Frühförderstelle 
PLZ/Ort/Ortsteil 08393 Meerane Telefon 03764/7959588 
Straße/Hausnummer Marienstraße 18  Fax 03764/795987 
Homepage www.helpme-meerane.de 
E-Mail helpme-heilpädagogik@gmx.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 interdisziplinäre Frühförderung, 
bestehend aus Heilpädagogik, 
Ergotherapie, Logopädie, 
Physiotherapie, für Kinder von der 
Geburt bis zum Schuleintritt, die 
behindert oder von Behinderung 
bedroht sind. 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Träger 
Name HELP ME e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08393 Meerane Telefon 03764/185856 
Straße/Hausnummer Marienstraße 18  Fax   
Homepage www.helpme-meerane.de 
E-Mail helpme.meerane@web.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 13 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.1. Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren 
Einrichtung 
Name Interdisziplinäre Frühförder- und Frühberatungsstelle - Standort Glauchau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/78174 
Straße/Hausnummer Markt 1  Fax 03763/710020 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-kinder-und-jugendliche-fruehfoerderung-fuer-kinder-und-
eltern.html 
E-Mail ffb@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung von Behinderung bedrohten 
und entwicklungsverzögerten Kindern 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: mobile (aufsuchende) Durchführung, Komplexleistungen (Heilpädagogik i. V. mit 
Therapie/n), Kooperation mit Kinderärzten und externen Therapeuten 
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Markt 1  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 14 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.4.2.3. Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen/-gruppen (0-7,5 Jahre) 
Einrichtung 
Name Heilpädagogische Kindertagesstätte Meerane 
PLZ/Ort/Ortsteil 08393 Meerane Telefon 03764/796759 
Straße/Hausnummer Am Gewerbepark 3  Fax 03764/186323 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-kinder-und-jugendliche-heilpaedagogische-kita-
meerane.html 
E-Mail kita.meerane@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt 16 Heilpädagogische Plätze   
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung von Behinderung bedrohten 
und entwicklungsverzögerten Kindern 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Vollverpflegung 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Turnhalle 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08393 Meerane Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Am Gewerbepark 3  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 15 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.5.2. Heilpädagogische Angebote für schulpflichtige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit (Ferienbetreuung) 
Einrichtung 
Name Ferienbetreuung für die Förderschule für geistig Behinderte Dr. Päßler Schule
PLZ/Ort/Ortsteil 08393 Meerane Telefon   
Straße/Hausnummer Am Gewerbepark 3  Fax   
Homepage   
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt   Heilpädagogische Plätze   
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale noch nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Verein geistig und körperlich Behinderter Glauchau e.V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08393 Meerane Telefon 03763/13602 
Straße/Hausnummer Am Gewerbepark 3  Fax 03763/779566 
Homepage   
E-Mail fed-glauchau@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 16 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name Familienentlastender ambulanter Dienst 
PLZ/Ort/Ortsteil 08393 Meerane Telefon 03764/7969759 
Straße/Hausnummer Marienstraße 18  Fax 03764/1868496 
Homepage www.mobileheilerziehung.de 
E-Mail info@mobileheilerziehung.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: zusätzliche Angebote im Haus - Ergo, Logo, Physio, Kinderarzt etc. 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung 
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name MHP Mobile Heilerziehungspflege Katrin Günther & Grit Gürtler GbR 
PLZ/Ort/Ortsteil  08393 Meerane Telefon 0375/4400230 
Straße/Hausnummer Marienstraße 18  Fax 0375/4400231 
Homepage www.mobileheilerziehung.de 
E-Mail info@mobileheilerziehung.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 17 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name FED - Familienentlastender Dienst 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/13602 
Straße/Hausnummer Am Sportpark 11  Fax 03763/ 77 95 66 
Homepage http://www.behindertenverein-glauchau.de 
E-Mail fed-glauchau@t-online.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale bisher nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung 
Parken  Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Verein geistig und körperlich Behinderter Glauchau e.V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/13602 
Straße/Hausnummer Am Sportpark 11  Fax 03763/779566 
Homepage   
E-Mail fed-glauchau@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 18 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name Urlaubsfahrten 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/13602 
Straße/Hausnummer Am Sportpark 11  Fax 03763/ 77 95 66 
Homepage http://www.behindertenverein-glauchau.de 
E-Mail fed-glauchau@t-online.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale bisher nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung 
Parken  Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Verein geistig und körperlich Behinderter Glauchau e.V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/13602 
Straße/Hausnummer Am Sportpark 11  Fax 03763/779566 
Homepage   
E-Mail fed-glauchau@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 19 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Sozialtherapeutische Wohnstätte Dr. Pinel 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/44070 
Straße/Hausnummer Oststraße 30  Fax 03763/440710 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-sozialtherapeutische-wohnstaette-glauchau.html 
E-Mail stwh@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
30 Plätze in 
Einbettzimmern 
30 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
30 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: eine Wohngruppenkücke für Rollstühle geeignet 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich abschließbares Kühlschrankfach für jeden Bewohner 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: 1 Kurzzeitbetreuungsplatz, Tierhaltung nach Absprache 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Oststraße 30  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 20 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Wohnstätte für behinderte Menschen Plantagenstraße 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/3757 
Straße/Hausnummer Plantagenstraße 9  Fax 03763/441660 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-wohnstaette-plantagenstrasse-glauchau.html 
E-Mail wh.plantagenstrasse@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
22 Plätze in 
Einbettzimmern 
10 Plätze in 
Zweibettzimmern 
12 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
22 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Plantagenstraße 9  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 21 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Wohnstätte für behinderte Menschen Haus Zuversicht 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/777230 
Straße/Hausnummer Robert-Koch-Siedlung 39  Fax 03763/402917 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-wohnstaette-haus-zuversicht-glauchau.html 
E-Mail ws.zuversicht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
48 Plätze in 
Einbettzimmern 
36 Plätze in 
Zweibettzimmern 
12 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
48 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Tierhaltung nach Absprache, zusätzlich 2 Kurzzeitbetreuungsplätze 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Robert-Koch-Siedlung 39  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 22 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe der Sozialtherapeutische Wohnstätte Dr. Pinel 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/44070 
Straße/Hausnummer Am Feierabendheim 2  Fax 03763/440710 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-sozialtherapeutische-wohnstaette-glauchau.html 
E-Mail stwh@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
5 Plätze in 
Einbettzimmern 
5 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
5 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Wohngruppe für Rollstühle geeignet, separater Zugang für ein Zimmer Rollstuhlfahrer mit barrierefreiem 
Zugang zum Balkon 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Tierhaltung nach Absprache 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Am Feierabendheim 2  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger evangelisch muslimisch
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 23 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe Auestr. 59 der Wohnstätte für behinderte Menschen 
Plantagenstraße 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/3757 
Straße/Hausnummer Auestraße 59  Fax 03763/441660 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-wohnstaette-plantagenstrasse-glauchau.html 
E-Mail wh.plantagenstrasse@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
6 Plätze in 
Einbettzimmern 
6 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
6 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Tierhaltung nach Absprache 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Auestraße 59  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 24 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.6. Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten 
Einrichtung 
Name Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - Ambulant betreutes Wohnen nach § 
53 SGB IX 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/400457 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/beratungsangebote-psychosoziale-kontakt-und-beratungsstelle.html 
E-Mail pskb@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
12 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
12 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 psychisch kranke Menschen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Pestalozzistraße 17  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 25 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen der Sozialtherapeutische Wohnstätte Dr. Pinel 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/44070 
Straße/Hausnummer Oststraße 30  Fax 03763/440710 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-sozialtherapeutische-wohnstaette-glauchau.html 
E-Mail stwh@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
15 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
15 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: individuelle Anforderungen an die Wohnung werden bei der Anmietung beachtet 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: seelsorgerische Dienste können vermittelt werden 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Oststraße 30  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 26 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen der Wohnstätte für behinderte Menschen 
Plantagenstraße 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/3757 
Straße/Hausnummer Plantagenstraße 9  Fax 03763/441660 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-wohnstaette-plantagenstrasse-glauchau.html 
E-Mail wh.plantagenstrasse@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
12 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
12 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: individuelle Anforderungen an die Wohnung werden bei der Anmietung beachtet 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: seelsorgerische Dienste können vermittelt werden 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Plantagenstraße 9  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich: Sonstige, nämlich:
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 27 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen der Wohnstätte für behinderte Menschen Haus 
Zuversicht 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/777230 
Straße/Hausnummer Robert-Koch-Siedlung 39  Fax 03763/402917 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-wohnstaette-haus-zuversicht-glauchau.html 
E-Mail ws.zuversicht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
8 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
8 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: individuelle Anforderungen an die Wohnung werden bei der Anmietung beachtet 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: seelsorgerische Dienste können vermittelt werden 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Robert-Koch-Siedlung 39  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 28 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderungen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/501904 
Straße/Hausnummer Dorotheenstraße 8  Fax 03763/404507 
Homepage www.kontaktlinse-glauchau.de 
E-Mail info@kontaktlinse-glauchau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
18 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
18 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Kontaktlinse e. V. Psychosozialer Hilfeverein 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/501904 
Straße/Hausnummer Dorotheenstraße 8  Fax 03763/404507 
Homepage www.kontaktlinse-glauchau.de/index.html 
E-Mail info@kontaktlinse-glauchau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 29 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen (abWFlex) der Wohnstätte für behinderte Menschen 
Haus Zuversicht 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau Telefon 03763/777230 
Straße/Hausnummer Johannisstraße 1  Fax 03763/402917 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/wohnen-und-pflege-wohnstaette-haus-zuversicht-glauchau.html 
E-Mail ws.zuversicht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
6 Plätze in 
Einbettzimmern 
6 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
6 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: seelsorgerische Dienste können vermittelt werden 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Johannisstraße 1  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 30 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.1. Hauptwerkstatt der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Werkstatt für behinderte Menschen Lebensbrücke Glauchau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau (Niederlungwitz) Telefon 03763/78020 
Straße/Hausnummer Am Lungwitzbach 11  Fax 03763/780233 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-behinderte-und-psychisch-kranke-menschen-arbeit.html 
E-Mail lebensbruecke.glauchau@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
229 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
190 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
39 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittag extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau (Niederlungwitz) Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Am Lungwitzbach 11  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 31 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze in der Friweika eG der Werkstatt für behinderte Menschen 
Lebensbrücke Glauchau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08373 Remse (Weidensdorf) Telefon 03763/17720 
Straße/Hausnummer Lipprandiser Straße 27  Fax 03763/4025985 
Homepage www.friweika.de 
E-Mail info@friweika.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
2 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08373 Remse (Weidensdorf) Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Lipprandiser Straße 27  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 32 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze in der KOKI TECHNIK der Werkstatt für behinderte Menschen 
Lebensbrücke Glauchau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau (Jerisau) Telefon 03763/4298 
Straße/Hausnummer Boschstraße 14  Fax   
Homepage www.kokitransmission.com 
E-Mail t.merkel@kokitransmission.com 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
3 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
3 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau (Jerisau) Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Boschstraße 14  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
 
  
 
X 
 
  
   
 
X 
   
  
X 
  
 
  
   
 
        
    
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
Anhang IV: Angebote im Planungsraum III  AIV - 33 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.4. Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für 
behinderte Menschen Lebensbrücke Glauchau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08371 Glauchau (Niederlungwitz) Telefon 03763/78020 
Straße/Hausnummer Am Lungwitzbach 11  Fax 03763/780233 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-behinderte-und-psychisch-kranke-menschen-arbeit.html 
E-Mail lebensbruecke.glauchau@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
14 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
14 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittag extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08371 Glauchau (Niederlungwitz) Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Am Lungwitzbach 11  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
    
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
 
  
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
 
  
 
X 
 
  
   
 
X 
   
  
X 
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 1 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum IV1 
  
                                                
1 mit Veröffentlichungserlaubnis 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 2 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.1.1. Begegnungsstätten 
Einrichtung 
Name Sucht- und Drogenberatung - Alkoholfreie Begegnungsstätte Windlicht 
PLZ/Ort/Ortsteil 09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03723/412115 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 86  Fax 03723/680378 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/beratungsangebote-sucht-und-drogenberatung.html 
E-Mail sucht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen: Angehörige und weitere Bezugspersonen 
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 86  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
   
  
X 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 3 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.2.1. Alltagsbegleiter 
Einrichtung 
Name Alltagsbegleiter im HOT`s 82 
PLZ/Ort/Ortsteil 09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 03722/949859 
Straße/Hausnummer Hohensteiner Straße 82  Fax   
Homepage www.drk-chemnitzer-umland.de/hots-82.html 
E-Mail hots82@drk-chemnitzer-umland.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Chemnitzer Umland e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 0371/842080 
Straße/Hausnummer Hohensteiner Straße 82  Fax 0371/8420840 
Homepage www.drk-chemnitzer-umland.de 
E-Mail geschaeftsstelle@drk-chemnitzer-umland.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
   
X 
  
  
 
  
 X 
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 4 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.2.1. Alltagsbegleiter 
Einrichtung 
Name Familienbetreuung Babett Püschel 
PLZ/Ort/Ortsteil 09355 Gersdorf Telefon 037203/169005 
Straße/Hausnummer Hauptstraße 202  Fax 037203/68020 
Homepage www.fam-pueschel.de 
E-Mail familienbetreuung@fam-pueschel.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Familienbetreuung Babett Püschel 
PLZ/Ort/Ortsteil  09355 Gersdorf Telefon 037203/169005 
Straße/Hausnummer Hauptstraße 202  Fax 037203/68020 
Homepage www.fam-pueschel.de 
E-Mail familienbetreuung@fam-pueschel.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 X 
  
  
  
 
  
 X 
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 5 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.2.2. Besuchsdienste 
Einrichtung 
Name Familienbetreuung Babett Püschel 
PLZ/Ort/Ortsteil 09355 Gersdorf Telefon 037203/169005 
Straße/Hausnummer Hauptstraße 202  Fax 037203/68020 
Homepage www.fam-pueschel.de 
E-Mail familienbetreuung@fam-pueschel.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name Familienbetreuung Babett Püschel 
PLZ/Ort/Ortsteil  09355 Gersdorf Telefon 037203/169005 
Straße/Hausnummer Hauptstraße 202  Fax 037203/68020 
Homepage www.fam-pueschel.de 
E-Mail familienbetreuung@fam-pueschel.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 X 
  
  
  
 
  
 X 
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 6 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Sucht- und Drogenberatung - Außensprechstelle Lichtenstein 
PLZ/Ort/Ortsteil 09350 Lichtenstein Telefon 03763/412115 
Straße/Hausnummer Hartensteiner Straße 5  Fax 03763/680378 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de 
E-Mail sucht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Angehörige und weitere 
Bezugspersonen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09350 Lichtenstein Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Hartensteiner Straße 5  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
   
  
X 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 7 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - Außenstelle Lichtenstein 
PLZ/Ort/Ortsteil 09350 Lichtenstein Telefon 03763/400457 
Straße/Hausnummer Hartensteiner Straße 5  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de 
E-Mail pskb@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung psychisch kranker 
Menschen, Beratung v. Angehörigen / 
Bezugspersonen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09350 Lichtenstein Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Hartensteiner Straße 5  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
   
  
X 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 8 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Mobile Behindertenhilfe 
PLZ/Ort/Ortsteil 09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 0371/23924444 
Straße/Hausnummer Pleißaer Straße 13  Fax 0371/23924454 
Homepage www.mobile-behindertenhilfe.de/index.htm 
E-Mail info@mobile-behindertenhilfe .de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Stadtmission Chemnitz e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 0371/43340 
Straße/Hausnummer Pleißaer Straße 13  Fax 0371/4014942 
Homepage www.stadtmission-chemnitz.de 
E-Mail info@stadtmission-chemnitz.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
   
  
X 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 9 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Sucht- und Drogenberatung - Hauptstandort 
PLZ/Ort/Ortsteil 09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03723/412115 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 86  Fax 03723/680378 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/beratungsangebote-sucht-und-drogenberatung.html 
E-Mail sucht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Angehörige und weitere 
Bezugspersonen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 86  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
X 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
   
  
X 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 10 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Sucht- und Drogenberatung - Außensprechstelle Limbach-Oberfrohna 
PLZ/Ort/Ortsteil 09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 03763/412115 
Straße/Hausnummer Pleißaer Straße 13  Fax 03763/680378 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de 
E-Mail sucht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Angehörige und weitere 
Bezugspersonen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Pleißaer Straße 13  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
   
  
X 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 11 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Beratungsstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
PLZ/Ort/Ortsteil 09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 03722/7195116 
Straße/Hausnummer Pleißaer Straße 13  Fax 03722/7195107 
Homepage www.stadtmission-chemnitz.de 
E-Mail pskb.limbach-o@stadtmission-chemnitz.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Stadtmission Chemnitz e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 0371/43340 
Straße/Hausnummer Pleißaer Straße 13  Fax 0371/4014942 
Homepage www.stadtmission-chemnitz.de 
E-Mail info@stadtmission-chemnitz.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
X 
   
  
X 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 12 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.7. Allgemeine Sozialberatung 
Einrichtung 
Name Allgemeine Soziale Beratung / Kirchenbezirkssozialarbeit - Außenstelle 
Lichtenstein 
PLZ/Ort/Ortsteil 09350 Lichtenstein Telefon 03763/4419004 
Straße/Hausnummer Hartensteiner Straße 5  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de 
E-Mail soz.beratung@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung von Menschen mit 
unspezifischen Problemlagen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09350 Lichtenstein Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Hartensteiner Straße 5  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
  X 
 
X 
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 13 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.1. Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren 
Einrichtung 
Name Interdisziplinäre Frühförderstelle der Behindertenhilfe Limbach-Oberfrohna e.V 
PLZ/Ort/Ortsteil 09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 03722/890110 
Straße/Hausnummer Prof.-Willkomm-Straße 18  Fax   
Homepage   
E-Mail iff@behindertenhilfe-limbach-oberfrohna.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale noch nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Träger 
Name Behindertenhilfe Limbach-Oberfrohna 
PLZ/Ort/Ortsteil  09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 0375/93030 
Straße/Hausnummer Prof.-Willkomm-Straße 18  Fax 0375/93034 
Homepage www.behindertenhilfe-limbach-oberfrohna.de 
E-Mail behindertenhilfe@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
X 
   
  
X 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 14 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.1. Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren 
Einrichtung 
Name Interdisziplinäre Frühförderstelle 
PLZ/Ort/Ortsteil 09350 Lichtenstein Telefon   
Straße/Hausnummer Martin-Götze-Straße 14  Fax   
Homepage   
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale bisher nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Träger 
Name Diakonie - Sozialstation Lichtenstein gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09350 Lichtenstein Telefon 037204/580885 
Straße/Hausnummer Martin-Götze-Straße 14  Fax 037204/586659 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-der-haeuslichen-pflege-vorstellung-der-sozialstation-
lichtenstein.html 
E-Mail dsst.lichtenstein@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
 
  
    
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
X 
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 15 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.2. Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen 
Einrichtung 
Name Heilpädagogische Praxis für Entwicklungsförderung und Integration Nadja 
Herrmann - Türpe 
PLZ/Ort/Ortsteil 09243 Niederfrohna Telefon 03722/592403 
Straße/Hausnummer Limbacher Straße 14 -16  Fax 03722/407866 
Homepage   
E-Mail hermann-hp.praxis@web.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale bisher nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Träger 
Name Heilpädagogische Praxis für Entwicklungsförderung und Integration Nadja 
Herrmann - Türpe 
PLZ/Ort/Ortsteil  09243 Niederfrohna Telefon 03722/592403 
Straße/Hausnummer Limbacher Straße 14 -16  Fax 03722/407866 
Homepage www.ptzniederfrohna.de 
E-Mail hermann-hp.praxis@web.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 16 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.2. Heilpädagogische Frühförder- und -beratungsstellen 
Einrichtung 
Name Heilpädagogische Praxis für Entwicklungsförderung und Integration Nadja 
Herrmann - Türpe 
PLZ/Ort/Ortsteil 09243 Niederfrohna Telefon 03722/592403 
Straße/Hausnummer Limbacher Straße 14 -16  Fax 03722/407866 
Homepage   
E-Mail hermann-hp.praxis@web.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale noch nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Träger 
Name Heilpädagogische Praxis für Entwicklungsförderung und Integration Nadja 
Herrmann - Türpe 
PLZ/Ort/Ortsteil  09243 Niederfrohna Telefon 03722/592403 
Straße/Hausnummer Limbacher Straße 14 -16  Fax 03722/407866 
Homepage www.ptzniederfrohna.de 
E-Mail hermann-hp.praxis@web.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 17 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.4.4.4. kombinierte Integrationskindertageseinrichtung mit Förderschulgruppen (0-12,5 Jahre) 
Einrichtung 
Name Integrative Kindertageseinrichtung Geschwister Scholl 
PLZ/Ort/Ortsteil 09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03723/47082 
Straße/Hausnummer August-Bebel-Straße 3  Fax   
Homepage www.awo-zwickau.de 
E-Mail geschwister.scholl@awo-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt 136 Heilpädagogische Plätze 8 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Vollverpflegung 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: externe Tiergestützte Therapie, externes Schwimmbad und Sauna 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name AWO Kreisverband 
PLZ/Ort/Ortsteil  09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 0375/291735 
Straße/Hausnummer August-Bebel-Straße 3  Fax 0375/291737 
Homepage www.awo-zwickau.de 
E-Mail mail@awo-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 18 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.5.2. Heilpädagogische Angebote für schulpflichtige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit (Ferienbetreuung) 
Einrichtung 
Name Ferienbetreuung für die Förderschule für geistig Behinderte Schule am Stadtpark 
PLZ/Ort/Ortsteil 09212 Limbach-Oberfrohna Telefon   
Straße/Hausnummer Querstraße 18  Fax   
Homepage   
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt   Heilpädagogische Plätze   
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale noch nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Behindertenhilfe Limbach-Oberfrohna 
PLZ/Ort/Ortsteil  09212 Limbach-Oberfrohna Telefon 0375/93030 
Straße/Hausnummer Querstraße 18  Fax 0375/93034 
Homepage www.behindertenhilfe-limbach-oberfrohna.de 
E-Mail behindertenhilfe@t-online.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 19 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name Familienbetreuung Babett Püschel 
PLZ/Ort/Ortsteil 09355 Gersdorf Telefon 037203/169005 
Straße/Hausnummer Hauptstraße 202  Fax 037203/68020 
Homepage www.fam-pueschel.de 
E-Mail familienbetreuung@fam-pueschel.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Familienbetreuung Babett Püschel 
PLZ/Ort/Ortsteil  09355 Gersdorf Telefon 037203/169005 
Straße/Hausnummer Hauptstraße 202  Fax 037203/68020 
Homepage www.fam-pueschel.de 
E-Mail familienbetreuung@fam-pueschel.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 20 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name Familienentlastender Dienst 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/411186 
Straße/Hausnummer Abteistraße 26  Fax 03723/627525 
Homepage www.lebenshilfe.de/de/organisationensuche/organisationensuche.phpplz=&ort=oberlungwitz&bundesla
nd=&organisationsart=21200LHI 
E-Mail lebenshilfe.hoh-er@gmx.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Regionalvereinigung 
Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/411186 
Straße/Hausnummer Abteistraße 26  Fax 03723/627525 
Homepage www.lebenshilfe.de/de/organisationensuche/organisationensuche.phpplz=&ort=oberlungwitz&bundesla
nd=&organisationsart=21200LHI 
E-Mail lebenshilfe.hoh-er@gmx.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 21 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Wohnstätte für geistig und mehrfach behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/701934 
Straße/Hausnummer Poststraße 4  Fax 03723/627923 
Homepage www.lebenshilfewerk.de 
E-Mail kontakt@lehiwe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
31 Plätze in 
Einbettzimmern 
10 Plätze in 
Zweibettzimmern 
20 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
31 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Poststraße 4  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lehiwe.de 
E-Mail glaess@lehiwe.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 22 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe II Robert-Koch-Str. 24 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Robert-Koch-Straße 24  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lebenshilfewerk.de 
E-Mail kontakt@lehiwe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
6 Plätze in 
Einbettzimmern 
6 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
6 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Robert-Koch-Straße 24  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lehiwe.de 
E-Mail glaess@lehiwe.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 23 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe I Robert-Koch-Str. 49 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Robert-Koch-Straße 49  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lebenshilfewerk.de 
E-Mail kontakt@lehiwe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
6 Plätze in 
Einbettzimmern 
6 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
4 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
2 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Robert-Koch-Straße 49  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lehiwe.de 
E-Mail glaess@lehiwe.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 24 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Intensiv Pädagogische Wohnstätte für geistig und mehrfach behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/769113 
Straße/Hausnummer Poststraße 6  Fax 03723/627923 
Homepage   
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
13 Plätze in 
Einbettzimmern 
13 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
13 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 schwerste Verhaltensauffälligkeirten 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Poststraße 6  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lehiwe.de 
E-Mail glaess@lehiwe.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 25 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.6. Ambulant betreutes Wohnen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten 
Einrichtung 
Name Sucht- und Drogenberatung - Ambulant Betreutes Wohnen nach § 67 SGB IX 
PLZ/Ort/Ortsteil 09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03723/412115 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 86  Fax 03723/680378 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/beratungsangebote-sucht-und-drogenberatung.html 
E-Mail sucht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
9 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
9 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 x 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: 6 Plätze in einer Wohngemeinschaft 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 86  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 26 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Sucht- und Drogenberatung - Ambulant Betreutes Wohnen nach § 53 SGB IX 
PLZ/Ort/Ortsteil 09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03723/412115 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 86  Fax 03723/680378 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/beratungsangebote-sucht-und-drogenberatung.html 
E-Mail sucht@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
6 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
6 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 chronisch mehrfach geschädigte 
Menschen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 86  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 27 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderungen 
PLZ/Ort/Ortsteil 09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03723/769153 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 24  Fax 03723/7698018 
Homepage   
E-Mail frauenundberuf@web.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
20 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich sozialpäd. Betreuung in eigener Wohnung der jeweiligen Personen 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Frauen und Berufe e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03723/769153 
Straße/Hausnummer Friedrich-Engels-Straße 24  Fax 03723/7698018 
Homepage   
E-Mail frauenundberuf@web.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 28 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderungen 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/411186 
Straße/Hausnummer Abteistraße 26  Fax 03723/23627525 
Homepage www.lebenshilfe.de/de/organisationensuche/organisationensuche.phpplz=&ort=oberlungwitz&bundesla
nd=&organisationsart=21200LHI 
E-Mail lebenshilfe.hoh-er@gmx.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
  Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Regionalvereinigung 
Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/411186 
Straße/Hausnummer Abteistraße 26  Fax 03723/627525 
Homepage www.lebenshilfe.de/de/organisationensuche/organisationensuche.phpplz=&ort=oberlungwitz&bundesla
nd=&organisationsart=21200LHI 
E-Mail lebenshilfe.hoh-er@gmx.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 29 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
 
 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderungen Haus 
Schönburg 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/4019987 
Straße/Hausnummer Hofer Straße 197  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lebenshilfewerk.de 
E-Mail kontakt@lehiwe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
16 Plätze in 
Einbettzimmern 
16 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
16 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Hofer Straße 197  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lehiwe.de 
E-Mail glaess@lehiwe.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 30 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.1. Hauptwerkstatt der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Werkstatt für behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Am Sachsenring 11  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lebenshilfewerk.de 
E-Mail kontakt@lehiwe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
152 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
107 Plätze für körperlich 
Behinderte 
3 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
42 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Am Sachsenring 11  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lehiwe.de 
E-Mail glaess@lehiwe.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 31 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.2. Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen Lebensbrücke Glauchau 
PLZ/Ort/Ortsteil 09356 St. Egidien Telefon 03763/78020 
Straße/Hausnummer Achatstraße 1  Fax 03763/780233 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/angebote-fuer-behinderte-und-psychisch-kranke-menschen-arbeit.html 
E-Mail lebensbruecke.glauchau@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
34 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
13 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
21 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittag extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09356 St. Egidien Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Achatstraße 1  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 32 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.2. Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Betriebsstätte der Werkstatt für behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/7693304 
Straße/Hausnummer Hohensteiner Straße 1  Fax 03723/7693308 
Homepage www.lebenshilfewerk.de 
E-Mail kontakt@lehiwe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
60 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
30 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
30 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Hohensteiner Straße 1  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lehiwe.de 
E-Mail glaess@lehiwe.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 33 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze im Altenpflegeheim Bethlehemstift 
PLZ/Ort/Ortsteil 09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03723/4298 
Straße/Hausnummer Hüttengrund 49  Fax   
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/unsere-stationaeren-einrichtungen-haus-jahreszeiten-in-hohenstein-
ernstthal.html 
E-Mail aph.bethlehemstift@diakonie-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
2 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
2 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Hüttengrund 49  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 34 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.3. Außenarbeitsplätze der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Außenarbeitsplätze im C&M Haus am Sachsenring der Werkstatt für behinderte 
Menschen Lebensbrücke Glauchau 
PLZ/Ort/Ortsteil 09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03723/628735 
Straße/Hausnummer Goldbachstraße 16  Fax   
Homepage www.haus-am-sachsenring.de 
E-Mail stadtinfo@hohenstein-ernstthal.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
1 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
1 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich Mittagessen extern 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Diakoniewerk Westsachsen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  09337 Hohenstein-Ernstthal Telefon 03763/44050 
Straße/Hausnummer Goldbachstraße 16  Fax 03763/2869 
Homepage www.diakonie-westsachsen.de/diakoniewerk-westsachsen-anschrift-und-oeffnungszeiten-der-
geschaeftsstelle.html 
E-Mail geschaeftsstelle@diakonie-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 35 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.4. Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Tagesstrukturierende Angebote 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/411186 
Straße/Hausnummer Abteistraße 26  Fax 03723/627525 
Homepage www.lebenshilfe.de/de/organisationensuche/organisationensuche.phpplz=&ort=oberlungwitz&bundesla
nd=&organisationsart=21200LHI 
E-Mail lebenshilfe.hoh-er@gmx.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
25 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Menschen mit Behinderung im 
Rentenalter 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Regionalvereinigung 
Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/411186 
Straße/Hausnummer Abteistraße 26  Fax 03723/627525 
Homepage www.lebenshilfe.de/de/organisationensuche/organisationensuche.phpplz=&ort=oberlungwitz&bundesla
nd=&organisationsart=21200LHI 
E-Mail lebenshilfe.hoh-er@gmx.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang V: Angebote im Planungsraum IV  AV - 36 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.4. Integrations- und Zuverdienstfirmen 
Einrichtung 
Name Integrationsbetrieb CAP-Markt 
PLZ/Ort/Ortsteil 09353 Oberlungwitz Telefon 03723/6989614 
Straße/Hausnummer Neue Welt 1  Fax   
Homepage www.lebenshilfewerk.de 
E-Mail kontakt@lehiwe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt 6 
Plätze für geistig 
Behinderte 
4 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für chronisch 
psychisch Kranke 
2 Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  09353 Oberlungwitz Telefon 03723/698960 
Straße/Hausnummer Neue Welt 1  Fax 03723/6989627 
Homepage www.lehiwe.de 
E-Mail glaess@lehiwe.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 1 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang VI: Angebote der Eingliederungs- und Behindertenhilfe im 
Planungsraum V1 
  
                                               
1 mit Veröffentlichungserlaubnis 
 
 
 
 
 
Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 2 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
1. Begegnung und Begleitung 
1.2.1. Alltagsbegleiter 
Einrichtung 
Name Alltagsbegleitung 
PLZ/Ort/Ortsteil 08112 Wilkau-Haßlau Telefon 0375/6779160 
Straße/Hausnummer Am Markt 3  Fax 0375/6779161 
Homepage www.asb-zwickau-dfg.de 
E-Mail info@asb-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Weitere Bemerkungen:   
Träger 
Name ASB Dienste für Generationen gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil  08112 Wilkau-Haßlau Telefon 0375/6779160 
Straße/Hausnummer Am Markt 3  Fax 0375/6779161 
Homepage www.asb-zwickau-dfg.de 
E-Mail info@asb-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 3 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.1. Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch mehrfachgeschädigte 
Abhängigkeitskranke, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
Einrichtung 
Name Beratungsstelle Kirchberg 
PLZ/Ort/Ortsteil 08107 Kirchberg Telefon 037602/674100 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax   
Homepage www.johanniter.de 
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Zwickau/Vogtland 
PLZ/Ort/Ortsteil  08107 Kirchberg Telefon 03761/888630 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax 03761/888326 
Homepage www.johanniter.de/zwickau-vogtland 
E-Mail info.zwickau-vogtland@johanniter.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 4 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.4. Gerontopsychiatrische Erkrankungen (Demenz) 
Einrichtung 
Name Beratungsstelle Kirchberg Regionalverband Zwickau/Vogtland 
PLZ/Ort/Ortsteil 08107 Kirchberg Telefon 037602/674100 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax   
Homepage www.johanniter.de 
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Zwickau/Vogtland 
PLZ/Ort/Ortsteil  08107 Kirchberg Telefon 03761/888630 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax 03761/888326 
Homepage www.johanniter.de/zwickau-vogtland 
E-Mail info.zwickau-vogtland@johanniter.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 5 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.5. Sonstige Beratung 
Einrichtung 
Name Beratungsstelle Kirchberg 
PLZ/Ort/Ortsteil 08107 Kirchberg Telefon 037602/674100 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax   
Homepage www.johanniter.de 
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Zwickau/Vogtland 
PLZ/Ort/Ortsteil  08107 Kirchberg Telefon 03761/888630 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax 03761/888326 
Homepage www.johanniter.de/zwickau-vogtland 
E-Mail info.zwickau-vogtland@johanniter.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 6 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.6. rechtliche Betreuung/Vorsorgevollmacht/ Betreuungsvereine 
Einrichtung 
Name Beratungsstelle Kirchberg 
PLZ/Ort/Ortsteil 08107 Kirchberg Telefon 037602/674100 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax   
Homepage www.johanniter.de 
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Zwickau/Vogtland 
PLZ/Ort/Ortsteil  08107 Kirchberg Telefon 03761/888630 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax 03761/888326 
Homepage www.johanniter.de/zwickau-vogtland 
E-Mail info.zwickau-vogtland@johanniter.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 7 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
3. Beratung 
3.7. Allgemeine Sozialberatung 
Einrichtung 
Name Beratungsstelle Kirchberg 
PLZ/Ort/Ortsteil 08107 Kirchberg Telefon 037602/674100 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax   
Homepage www.johanniter.de 
E-Mail   
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich   
Träger 
Name Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Zwickau/Vogtland 
PLZ/Ort/Ortsteil  08107 Kirchberg Telefon 03761/888630 
Straße/Hausnummer Auerbacher Straße 11  Fax 03761/888326 
Homepage www.johanniter.de/zwickau-vogtland 
E-Mail info.zwickau-vogtland@johanniter.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 8 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.3.1.1. Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen, Sozialpädiatrische Zentren 
Einrichtung 
Name Frühförderung der Lebenshilfe 
PLZ/Ort/Ortsteil 08112 Wilkau-Haßlau Telefon 0375/21183230 
Straße/Hausnummer Karl-Liebknecht-Straße 53  Fax 0375/21183234 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail fruehfoerderstelle@lebenshilfe-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Merkmale noch nicht erfasst 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  Parken  Sonstiges, nämlich Merkmale bisher nicht erfasst 
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Merkmale bisher nicht erfasst 
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung 
Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08112 Wilkau-Haßlau Telefon 0375/2775922 
Straße/Hausnummer Karl-Liebknecht-Straße 53  Fax 0375/2775919 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@lebenshilfe-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 9 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
4. Kinder und Jugendliche 
4.5.2. Heilpädagogische Angebote für schulpflichtige geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der gesetzlich 
unterrichtsfreien Zeit (Ferienbetreuung) 
Einrichtung 
Name Ferienbetreuung für die Förderschule für geistig Behinderte in Hirschfeld 
PLZ/Ort/Ortsteil 08144 Hirschfeld (Voigtsgrün) Telefon 037607/8947 
Straße/Hausnummer Hans-Beimler-Straße 9  Fax 037607/85708 
Homepage www.foerderschule-hirschfeld.de 
E-Mail fsg-hirschfeld@tonlinde.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze gesamt   Heilpädagogische Plätze   
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung 
Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08144 Hirschfeld (Voigtsgrün) Telefon 0375/2775922 
Straße/Hausnummer Hans-Beimler-Straße 9  Fax 0375/2775919 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@lebenshilfe-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 10 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
5. Ambulante Hilfen 
5.1. Ambulante Behindertendienste, Familienentlastende Dienste, Urlaubsangebote für Angehörige und Behinderte 
Einrichtung 
Name Familienentlastender Dienst der Sozialstation Vielau 
PLZ/Ort/Ortsteil 08141 Reinsdorf (Vielau) Telefon 0375/671535 
Straße/Hausnummer Ernst-Beyer-Straße 1  Fax 0375/676820 
Homepage www.asb-zwickau.de/index.php/pflegen-a-betreuen/pflege-fuer-senioren/ambulante-
pflege/sozialstation-vielau 
E-Mail info@asb-zwickau.de oder kkoch@asb-zwickau.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Patienten laut Pflegevertrag oder 
Behandlungspflege 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 3 Arbeitstagen  an 7 Tagen pro Woche  nach Vereinbarung  Wochenende  
an 5 Arbeitstagen  ganztags  individuell/flexibel  Arbeitswoche  
an 6 Werktagen  Ferienangebote  Öffnungszeiten   
Träger 
Name Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Zwickau e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08141 Reinsdorf (Vielau) Telefon 0375/275990 
Straße/Hausnummer Ernst-Beyer-Straße 1  Fax 0375/2759925 
Homepage www.asb-zwickau.de 
E-Mail info@asb-zwickau.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 11 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe der Wohnstätte des Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Kreisvereinigung Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil 08141 Reinsdorf Telefon 0375/21183535 
Straße/Hausnummer Wiesenaue 52  Fax 0375/21183533 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@wohnstaette-lebenshilfe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
16 Plätze in 
Einbettzimmern 
16 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
16 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: 1 AWG mit 3 Plätzen ist berrierefrei (Rollstuhleigung - Lift, behindertengerechtes WC) 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: 2 AWG sind mit Garten (3 Plätze/ 4 Plätze) 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung 
Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08141 Reinsdorf Telefon 0375/2775922 
Straße/Hausnummer Wiesenaue 52  Fax 0375/2775919 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@lebenshilfe-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger katholisch konfessionslos
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 12 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Haus Lichtblick Außenwohngruppe Wiesenweg 
PLZ/Ort/Ortsteil 08134 Wildenfels (Wiesen) Telefon 037603/556285 
Straße/Hausnummer Wiesenweg 6  Fax 037603/556286 
Homepage   
E-Mail cma-awg@hbg-kirchberg.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
12 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
12 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg 
PLZ/Ort/Ortsteil  08134 Wildenfels (Wiesen) Telefon 037602/88107 
Straße/Hausnummer Wiesenweg 6  Fax 037602/88110 
Homepage www.heimbetriebsgesellschaft-kirchberg.de 
E-Mail Steinbach@heime-kirchberg.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger katholisch konfessionslos
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 13 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Wohnheim für Werkstattgänger 
PLZ/Ort/Ortsteil 08112 Wilkau-Haßlau (Silberstraße) Telefon 037603/559390 
Straße/Hausnummer Energieweg 1  Fax 037603/5593926 
Homepage www.heimbetriebsgesellschaft-kirchberg.de/index.phps=wh-werkstatt 
E-Mail m.reichelt@hbg-kirchberg.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
14 Plätze in 
Einbettzimmern 
5 Plätze in 
Zweibettzimmern 
6 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
3 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
14 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg 
PLZ/Ort/Ortsteil  08112 Wilkau-Haßlau (Silberstraße) Telefon 037602/88107 
Straße/Hausnummer Energieweg 1  Fax 037602/88110 
Homepage www.heimbetriebsgesellschaft-kirchberg.de 
E-Mail Steinbach@heime-kirchberg.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 14 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Sozialtherapeutische Wohnstätte Haus Wiesen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08134 Wildenfels (Wiesen) Telefon 037603/55378 
Straße/Hausnummer Wiesenweg 6  Fax 037603/55412 
Homepage   
E-Mail cma@hbg-kirchberg.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
32 Plätze in 
Einbettzimmern 
24 Plätze in 
Zweibettzimmern 
8 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
32 
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Praktika im Koopertionseinrichtungen möglich 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg 
PLZ/Ort/Ortsteil  08134 Wildenfels (Wiesen) Telefon 037602/88107 
Straße/Hausnummer Wiesenweg 6  Fax 037602/88110 
Homepage www.heimbetriebsgesellschaft-kirchberg.de 
E-Mail Steinbach@heime-kirchberg.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger katholisch konfessionslos
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 15 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Wohnheim für geistig und mehrfach behinderte Menschen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08112 Wilkau-Haßlau (Silberstraße) Telefon 037603/559390 
Straße/Hausnummer Schneeberger Straße 127  Fax 037603/5593926 
Homepage www.heimbetriebsgesellschaft-kirchberg.de/index.phps=wh-schneeberg-127 
E-Mail m.reichelt@hbg-kirchberg.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
38 Plätze in 
Einbettzimmern 
26 Plätze in 
Zweibettzimmern 
12 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
38 Plätze für körperlich 
Behinderte 
38 Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg 
PLZ/Ort/Ortsteil  08112 Wilkau-Haßlau (Silberstraße) Telefon 037602/88107 
Straße/Hausnummer Schneeberger Straße 127  Fax 037602/88110 
Homepage www.heimbetriebsgesellschaft-kirchberg.de 
E-Mail Steinbach@heime-kirchberg.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 16 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Außenwohngruppe Silberstraße 
PLZ/Ort/Ortsteil 08112 Wilkau-Haßlau (Silberstraße) Telefon 037603/559390 
Straße/Hausnummer Schneeberger Straße 131  Fax 037603/5593926 
Homepage www.heimbetriebsgesellschaft-kirchberg.de/ 
E-Mail m.reichelt@hbg-kirchberg.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
9 Plätze in 
Einbettzimmern 
6 Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
3 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
9 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg 
PLZ/Ort/Ortsteil  08112 Wilkau-Haßlau (Silberstraße) Telefon 037602/88107 
Straße/Hausnummer Schneeberger Straße 131  Fax 037602/88110 
Homepage www.heimbetriebsgesellschaft-kirchberg.de 
E-Mail Steinbach@heime-kirchberg.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 17 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.1. Wohnen für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehinderung, chronisch psychisch Kranke, chronisch 
mehrfach Abhängige 
Einrichtung 
Name Wohnstätte des Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
Kreisvereinigung Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil 08141 Reinsdorf Telefon 0375/21183535 
Straße/Hausnummer Wiesenaue 52  Fax 0375/21183533 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@wohnstaette-lebenshilfe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
36 Plätze in 
Einbettzimmern 
32 Plätze in 
Zweibettzimmern 
4 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
36 Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Garten - barrierefrei 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich: Snoezelraum, Kreativraum 
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung 
Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08141 Reinsdorf Telefon 0375/2775922 
Straße/Hausnummer Wiesenaue 52  Fax 0375/2775919 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@lebenshilfe-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 18 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Kreisvereinigung Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil 08141 Reinsdorf Telefon 0375/21183535 
Straße/Hausnummer Wiesenaue 52  Fax 0375/21183533 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@wohnstaette-lebenshilfe.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
30 Plätze in 
Einbettzimmern 
  Plätze in 
Zweibettzimmern 
  Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung 
Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08141 Reinsdorf Telefon 0375/2775922 
Straße/Hausnummer Wiesenaue 52  Fax 0375/2775919 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@lebenshilfe-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 19 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
6. Wohnen 
6.7. Ambulant betreutes Wohnen für erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Einrichtung 
Name Ambulant betreutes Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderungen 
PLZ/Ort/Ortsteil 08147 Crinitzberg (Obercrinitz) Telefon 037462/280011 
Straße/Hausnummer Bärenwalder Straße 19  Fax 037462/280054 
Homepage www.iws-westsachsen.de 
E-Mail wohnpark-oc@iws-westsachsen.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
49 Plätze in 
Einbettzimmern 
31 Plätze in 
Zweibettzimmern 
18 Plätze in Drei- und 
Mehrbettzimmern 
  
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich:   
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Besonderheiten im Angebot 
Tierhaltung  Biotop  Schwimmbecken  Garten  
Sauna  Sonstiges, nämlich:   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name IWS Integrationswerk gGmbH Westsachsen 
PLZ/Ort/Ortsteil  08147 Crinitzberg (Obercrinitz) Telefon 03763/4082110 
Straße/Hausnummer Bärenwalder Straße 19  Fax 03763/4082121 
Homepage www.iws-westsachsen.de 
E-Mail iws@iws-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 20 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.1. Hauptwerkstatt der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Behindertenwerkstatt Reinsdorf gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil 08141 Reinsdorf Telefon 0375/277590 
Straße/Hausnummer Gabelsbergerstraße 8  Fax 0375/2775919 
Homepage www.Behindertenwerkstatt-Reinsdorf.de 
E-Mail info@behindertenwerkstatt-reinsdorf.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
245 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
   
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Deutsch-, Mathematik-, Englischkurse, div. Freizeitangebot 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung 
Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08141 Reinsdorf Telefon 0375/2775922 
Straße/Hausnummer Gabelsbergerstraße 8  Fax 0375/2775919 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@lebenshilfe-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Anhang VI: Angebote im Planungsraum V  AVI - 21 
      TEILHABEPLANUNG 
      LANDKREIS ZWICKAU 
Nummerierung  Art der Einrichtung 
7. Ausbildung und Arbeit 
7.4.1.4. Tagesstrukturierende Angebote, Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen 
Einrichtung 
Name Förder - und Betreuungsbereich der Behindertenwerkstatt Reinsdorf gGmbH 
PLZ/Ort/Ortsteil 08141 Reinsdorf Telefon 0375/277590 
Straße/Hausnummer Gabelsbergerstraße 8  Fax 0375/2775919 
Homepage www.Behindertenwerkstatt-Reinsdorf.de 
E-Mail info@behindertenwerkstatt-reinsdorf.de 
Einrichtungsbemerkungen 
Kapazitäten 
Plätze 
gesamt 
13 
Plätze für 
geistig 
Behinderte 
  Plätze für körperlich 
Behinderte 
  Plätze für 
chronisch 
psychisch Kranke 
  Plätze für chronisch 
mehrfach Abhängige 
  
Zielgruppen und Medizinische Sonderleistungen 
Versorgung 
Körperbehinderter 
 Versorgung seelisch 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Menschen im 
Authismusspektrum 
 Versorgung von Menschen in 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten  
(§67 SGB XII) 
 
Versorgung 
Sehbehinderter und 
Blinder 
 Versorgung geistig 
behinderter Menschen  
 Versorgung von 
Abhängigkeitskranken 
 
 
Sonstige, nämlich:  
Versorgung 
Hörbehinderter und 
Gehörloser 
 Versorgung von 
Intensivpatienten  
 Versorgung von 
Demenzkranken 
 Versorgung mehrfach behinderter 
Menschen 
Versorgung 
Sprachbehinderter 
 Versorgung von 
Wachkomapatienten  
 Versorgung von 
Beatmungspatienten 
 
Barrierefreiheit (BGG §4) 
Gebärdendolmetscher  Rollstuhleignung –
behindertengerechtes WC 
 Internetzugang für 
Bewohner 
 Angebote für 
Hörgeschädigte/ 
Gehörlose 
 
Brailleschrift  Rollstuhleignung – 
ebenerdiger Zugang 
 Telefonanschluss für 
Bewohner 
 Angebote für 
Sehbehinderte/Blinde 
 
Rollstuhleignung – Lift  Behindertenfreundliche 
PC-Technik 
 TV für Hörgeschädigte  barrierefreie Einrichtung 
allgemein 
 
Sonstiges, nämlich: Snoezelen-Raum 
Allgemeine Dienstleistungen 
Fahrdienst  private Essensversorgung  hauseigene Essensversorgung  externe Essensversorgung  
Parken  Sonstiges, nämlich   
Zeitlicher Betreuungsumfang 
an 7 Tagen pro Woche  ganztags  Ferienangebote  nach Vereinbarung  
Arbeitswoche  Wochenende  
Träger 
Name Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung 
Westsachsen e. V. 
PLZ/Ort/Ortsteil  08141 Reinsdorf Telefon 0375/2775922 
Straße/Hausnummer Gabelsbergerstraße 8  Fax 0375/2775919 
Homepage www.lebenshilfe-westsachsen.de 
E-Mail info@lebenshilfe-westsachsen.de 
Trägerbemerkungen 
Trägerschaft Konfessionelle Bindung 
freier Träger  evangelisch   muslimisch  
privater Träger  katholisch  konfessionslos  
öffentlicher Träger    
Sonstige, nämlich:   Sonstige, nämlich:   
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Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstellen 
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter Chemnitz 
Flemmingstraße 8h/Haus 30 
09116 Chemnitz 
Telefon: 0371 80 81 82 25 
Telefax: 0371 80 81 83 49 
Sozialpädiatrische Zentren  
Poliklinik GmbH Chemnitz –  
Sozialpädiatrisches Zentrum Chemnitz  (SPZ) 
Markersdorfer Str. 124 
09122 Chemnitz                   
Telefon: 0371/ 33 31 54 38 
Fax:  0371/ 33 31 54 96  
(Ganztags-)Betreuung für körperbehinderte, sehbehinderte, blinde, hörbehinderte, gehörlose, 
sprachbehinderte Kinder und Jugendliche 
Georg-Götz-Schule  
(Grundschulteil – Mittelschulteil – Klassen für hörgeschädigte Kinder mit Lernbehinderung – 
Beratungsstelle) 
Richard-Wagner-Straße 76 
09120 Chemnitz 
Telefon: 0371 272090 
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter Chemnitz  
(Frühförderung, Tagesbetreuung, Schülerwohnheime, Heilpädagogische Kindertagesstätte, 
Wohnheim für Schwerstmehrfachbehinderte) 
Flemmingstraße 8h (Haus 30)  
09116 Chemnitz 
Telefon: 0371 80 81 82 25 
Telefax: 0371 80 81 83 49 
Sächsische Blindenschule Chemnitz  
(Grundschulteil - Mittelschulteil - Klassen für Schüler mit Lernbehinderung - Klassen für Schüler mit 
geistiger Behinderung / Mehrfachbehinderung) 
Flemmingstraße 8g (Haus 2) 
09116 Chemnitz 
Telefon: 0371 80818137 
Sprachheilschule "Ernst Busch" 
(Grundschulteil - Mittelschulteil – Beratungsstelle) 
Arno-Schreiter-Straße 1 
09123 Chemnitz  
Telefon: 0371 381660 
Terra Nova Campus  
Die Entdeckerschule 
Förderzentrum für Körperbehinderte 
(Schule für körperlich - geistig Behinderte, Lernbehinderte, Grundschüler, Mittelschüler, 
sonderpädagogische Beratungsstelle, Wohnheim) 
Heinrich-Schütz-Straße 61 
09130 Chemnitz 
Telefon: 0371 3989-3001 
 
 
